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DIARIO DE LA MARINA 
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2 C E N T A V O S 
NUMERO 109. 
este y para huir de la miseria ne- D A L A N A C I O N S E C O N S U M t | a „ m í i ( c r 
» a ™ 6 - m i n a r á e n j u -
Vfüsoñ sigue mostrándose pa-f espíritu el hombi^e ueoesita el. ali-
'fieo a pesar de las excitacioiies | mentó del cuerpo, y para obtener 
i ¡el radicalismo. 
Por io visto no 
• las cartas de Lioo 
bau logrado igra son necesarios los sindicatos 
agrícolas y las cajas de ahorros y 
las; cooperativas y todos los de-
más medios de acción social, di-
d«l Día de 
Rpazón .de , r ígidos por el amor ardiente y de-1 Londres, 11 
1 sinteresado que el catolicismo ha i Wc ŝe que el Kaiser ha llegado a 
alemán i sentido siempre por los pobres, i ̂ t " 3 ¿e ^ógni to y con el Roma, 11.. 
^ , y . ^ 'iradoc Francisco José esta presidien-} Ej Príncipe von Bulow ha manifes por los humildes, por los explota-
dos. 
conmoverle n i 
ño ni âs Notas 
.oréB** de Cuba-
Debe de tener 
bronce o peña. 
En tanto ei Gobierno 
dice que el verdadero cnlpablc es 
Inglaterra. qu« quiere hacer mo-
n e d e hambre al elemento cmJ 
•(ie Alemania. 
Y lamenta que los americanos 
havan tenido más confianza, en las 
I promesas de Inglaterra que en las 
advertencias de Alemania. 
Que es lo que nosotros decia-
'•mos ayer. 
escribo desde el Lmsita-
i. nia," decía J u l i á n Ayala? Cónsul 
I de Cuba en Liverpool, a su herma-
Lao Rafael, para que si ocurre una 
HAsaracia sepan que yo iba en éU | f l Ayuntamiento una oportuna y c 
• ^^«U^^á n̂ZArU TTi<rlfl.t# ¡lebrada petición de crédito para a-
,peP0 no ocurr i rá porque Infflate y tlistribuilí;o 
rra tiene gran ín teres en que este | ios obreros sin trabajo. Nada más 
barco llegue sin novedad a su ajusto y laudable que esa iniciativa 
. , • I generosa. El Ayuntamiento tiene en-. : I s - l - r̂ o..ar»£. rmA-havi^6 sus fines sociales, este importan-A primera vista paiece que üa^ ]tisimo de l a ' p^cariapsitua. 
alguna ligereza en ese mocio üe |ci6ll de los que no comen p0r falta 
discurrir del señor Ayala ; pero j de labor renumcrada. Ese crédito, 
bien considerado, no podía ser; más que otro alguno, ha de llegar di-
al ás I 
D E L A G U E R R A 
EL KAISER EN VIENA Jefes de Estado Mayor 
! austríacos y alemanes. 
y generales 
TEMORES DE VOX BULLOW 
do un importante consejo, al que han j tado a gU8 intimos que abriga el te-
sido convocados loa más prominentes 1 mor de que ge ver¡i obligado a sa-
San Juan y M a r t í n e z , s e g ú n 
datos e s t a d í s t i c o ^ posee t i e -
r ras e s p i é n d i d a s para cose-
char maiz nacional. 
C O M I D A P A R A L O S l E l C O R O N E l R A S -
P O B R E S 
In i c i a t iva generosa 




azon-able la seguridad que ¡ rectamente al pueblo que tiene ne-cesidad de un socorro urgente. Por 
abrigaba. ¿^No es Inglaterra l»M1(5aUaaa todos conocidas, el hambre cabeza. 
C O , H E R I D O 
Gayó de un caballo 
Pinar del Rio, 11, a las 9.35 a. m. 
A las nueve y media de la mañana 
ha sufndo un grave accidente el co-
ronel del ejército señor Rasco. 
Fué lanzado del caballo que mon-
taba. 
De la. primera impresión que he 
tomado deduzco que el pundonoroso 
militar sufre lesiones muy graves. 
Fué trasladado al hospital, donde 
varios médicos se disponen a prac-
ticarle la primera cura. 
La principal herida la tien? en la 
íir de Roma, hoy o mañana. 
El exprcmíer Gíolitti fué recibido: 
en audiencia por el Rey, y después I 
conferenció con los señores Salandra,' 
Jefe del Gobierno, y Sonnino, Mi-
nistro de la Guerra. 
Salandra ha recibido la visita del 
Secretario de von Bulow. 
Anunciase que un mensaje de la 
mayor importancia será entregado i 
hoy al Consejo de Ministro* italia-1 
nos. 
LOS ALEMANES 
CAMINO DE CALAIS i 
Rotterdam, 11 . . 
Les alemanes continúan esforzán- | 
dose para Regar a Calais. Ya se en- j 
cuentran a m^nos de dos millas do 
Ipres, plaza que tienen dominada por ! 
«1 Este y por el Norte con su artil'e- ¡ 
ría. Los alemanes, sin embargo, tró-
piezan con obstinada resistencia' en 
las cercanías de Saint Jean. Dícese 
que las bajas alemanas en las cerca-
nías de Ipr^s ascienden a ddosciefttiys 
mi'. 
DATOS E S T A D I S Í I G O S AGRICO-
LAS INTERESANTES 
Una e x p o s i c i ó n al í e o r e t a r i o 
de Agr icu l tu ra . El represen-
tante Sr. Guerra hace ges t i o -
nes en tavor de S, Juan 
Interesantes not icias 
l i o o A g o s t o 
reina de los mares? ¿No llevaba ¡se sufre ahora más que otras veces, 
Lusi tania" pertrechos ele entre los obreros que no tienen em-
El Corresponsal. (PASA A LA ULTIMA) 
ei JJ"V"L" , ^ i i pleo y entre la pobreza resignada y guerra? ¿Como dudar de que los *T S J 
oruoeroS ingleses le convoyarían, : La petición de crédito que se ha 
por 3 ó menos en las aguas blo- ̂ presentado al Ayuntamiento, debe 
ueadas? I^er conce(iida sin demora innecesa-
q Pero la escuadra de I n g l a t e r r a ; ^ SoTl muchas lfs f^l i l ia í rero i a DPW«W*M» ^ » i tas que sc pasan ios días s:n el ah-
. no ha sido creada para aeiender ment0 preciso, depauperándose len-
a niños, mujeres y ancianos, ^cn-
\ a muerte, después de todo, sirve 
admirablemente para conmover 
tamente y haciendo fáciles las vícti-
mas de la tuberculosis que diezma a 
los pobres. 
A semejanza de lo que se hace en 
E L D R . L A G U A R D I A T E M P O R A L A L S U R 
Y L O S C O C H E R O S D E L A H A B A N A 
Tendremos l luvias 
aí mundo y excitar Las ims de ios log pal'ses en guerra para atender al 
que simpatizan con los aliados j sustento de las familias de los com-
rontra los submarinos alemanas 
yue, atrevidos y crueles, están po-
niendo en tela de juicio el poder 
invencible de la« escuadras in-gle-
sas. t i 
Lloremos por las víctimas ino-
fentes de la guerra; pero no nos 
póngannos en ridículo cerrando 
nuestra inteligencia a todo raeio-
cittlp y entregándonos a un senti-
mentalismo que, exagerado y to-
do, sena respetable si fuese ver-
dadero. 
Sol i c i tud de indul to 
El Secretario de Justicia, doctor 
Cristóbal de la Guardia, asistió a 
una velada que se efectuó anoche en 
leí Centro de Cocheros, en cuyo acto 
|le fué entregada una instancia soli-
citando el indulto de Alberto Ortiz 
Coffigny, condenado por homicidio. 
El doctor La Guardia prometió es-
tudiar el expediente del referido pe-
Bl cronista de las asociacionxis 
regionales nos ha concedido la pa-
labra para hablar de un sacerdo-
te tan humilde como inteligente y 
virtuoso. 
Y la verdad es que, después de 
lo dicho por ei cronista ¿qué po-
dremos añadi r nosotros? 
En Llanera, parroquia vecina 
de Oviedo, ejercía el cargo mo-
desto de coadjutor, para el cual, 
en realidad de verdad no era ne-
cesaria su gran cultura. 
Dedicado a mejorar el estado 
moral y material de sus feligre-
ses, creó sindicatos agrícolas y ca-
jas de ahorro y cuanto podía con-
i r ibui r a l ibrar a aquellos pobres 
'•ampesinos de las garras de la 
usura y de ios embrutecimientos 
de la taberna. 
Para agrandar su obra benéñ-
ea pensó en el auxilio de los as- \ 
turianos residentes en América. I 
V sin vacilar se embarcó para la 
Habana. 
Aquí , en uu principio, no encon- j 
tró todo el auxilio cou que soña- | 
ra; pero uo por eso se desa lentó : i 
confiaba en Dios y sabía esperar. 
Como en Asturias aceptó en la ¡ 
parroquia de Jesús del Monte una 1 
bumilde coadjutoría. Y allí esta- j 
vo meses y meses, pensando siem-1 
pi'e en los pobres campesinos de 
Llanera, hasta que un loco le dis-
paró tres tiros, poniéndole a las 
puertas de la muerte. 
Guando le fuimos a ver a la 
"GoyádOnga*" lo que. casi en la 
agonía, más sentimiento le cau-
saba era el fracaso de sus proyec-
tos de acción social que tanto ha-
bían de mejorar la situación de 
los pobres campesinos asturianos. 
E)ios no quiso que muriera de 
aquellas heridas, acaso para per* 
mitirlc realizar una acción her-
mosa : la de favorecer todo lo po-
sible, en el juicio oral, al que ha-
bía intentado quitarle la vida. 
Entonces el Club de Llanera 
que preside auestro buen amigo 
don Francisco García, peusSÓ que 
debía ayudar a aquel sacerdote 
abnegado y generoso en su gran 
obra benéfica, empezando por 
dar gracias a Dios que había con-
servado su vida, sin duda para 
su mayor gloria. 
X uno de estos días se colebrs-
ta una grau reunión de asturianos 
oara arbitrar recursos que faeili-
ien la acción social que viene i ca-
lcando ese ilustrado y caritativo 
«acerdote. 
Hueno es crear escuelas eristia-
U'is^ en las pobres aldeas donde 
t'scimos; pero además del pan Je! 
batientes, establézcanse aquí pues-
tos distribuidores de alimentos que 
serán entregados a los que acrediten 
su condición de pobreza y de necesi-
dad absoluta. 
Estos puestos que favorecen a los 
inermes, deben atenderse cuidado-
samente para que llenen los genero-
sos fines de protección y eolidaridad 
social que los hacen respetado. 
Nunca como ahora puede realizar j nado y hacer en su obsequio cuanto 
el Ayuntamiento la que ha de ser no- ¡g gea p05ible, 
ble obra de avuda v socorro a los « , ^JL-^-—— . 
venados en la intensa crisis - n ó - l p j ^ ^ e l e c t n C a S 
Será un acto, de humanidad y de i E1 Pre3idente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, ha concédido autori-
íacoón al señor Emilio Real, para 
instalar una planta eléctrica para 
alumbrado y fuerza motriz, en la 
ciudad de Remedios, y al señor Ma-
hony para otra planta eléctrica en 
la ciudad de Jaruco. 
Avisa la dirección del Water Bou-
reau que a las 9 y 45 a. m. se han 
hecho señales de temporal del S.E. 
desde Pensacola hasta Cayo Pedro y 
Jansonville, y de temporal del Nor-
deste, desde Hatteras hasta Sabana. 
Por consecuencia de un temporal 
que se halla al Sur de la Habana con 
rumbo al nordeste. 
Por la influencia de ese temporal 
tendremos aquí algunas lluvias. 
Luís G. Carbonell. 
Director. 
La miseria que está atravesando la 
castigada provincia vueitabajera, las 
adversidades experimentadas por su 
principal venero de riqueza, t-i taba-
co, con motivo de la guerra europea; 
y el informe del señor Francisco B. 
Cruz," Inspector de ésa Secretaría, han 
sugerido al señor José María Mier, 
un plan de r^surgimiento agrí-
cola que ha elevado al popu-
lar Secretario de Agricultura ge-
neral Emilio Núñez que está esen-
1 hiendo la mejor gestión de un gober-
nante, con hechos y sin palabrería 
I hueca, plan—el del señor Mier,— que 
| nosotros no discutiremos y que eu 
i aras a nuestro antiguo afecto a Vuel-
tabajo damos a conocer. El señor 
' Mier, en su exposición aporta iníini-
! dad de datos relacionados con la agri-
; cultura del importante término de 
i San Juan y Martínez, ya que bajo 
' su custodia se encuentran las plani-
llas declaratorias de Fincas Rústi-
cas, donde sus poseedores han hecho 
constar, el área de su finca, cultivo, 
etc., etc. 
ANTECEDENTES 
Después de los ciclones que azota-
ron a Vueltabajo, en los años 1909 y 
1910 y con objeto de conocer las pér 
didas experimentadas 
Procedente de Tampá y Key Wseti 
j llégó esta mañana el vapor america-
no "Mascotte" con carga, correo y o'-j 
i pasajeros. 
i En cámara llegaron los señores J., 
! Corral v familia, señora Manuela! 
i González', M. García, E. A. Martínez, i 
J. R. Betancourt, M. Hernández, E. \ 
j F. Curry, C. Mathenson y señora, L. 1 
i D. Albín y otros. 
Dicho buque se retrasó algo en suj 
salida de Key West por reinar mucho , 
| viento. . . 
EL "OLIVETTE" > 
Conforme ahunciamos, salió esta 
I mañana para Key West y Tampa, en' El diputado español por Estella 
i lugar del "Mascotte" que queda has- don Joaquín Llorons y Fernández do 
i ta mañana en este puerto, el vapor Córdoba, antiguo oficial del Cuerpo 
! "Olivette," que lleva carga y 50 pasa- de Artillería y jefe actualmente de 
l jeros. â organización militar del. partido 
i De ellos anotamos a IJS señoras J- tradicionalista, ha hecho a un rc-
Romero, comerciante; J. Lindston, ai- dactor de "El Correo Catalán" los 
tista; los mejicanos Luis Aguirre y interesantes juicios que siguen a con-
N . Pérez, el periodista señor Lncafe «nuacióñ sobre la guerra europea: 
: Avendaño, señora Matilde Mauri, el * ,ja guerra para mí no puede pru-
T«0¿ "P Rarramié acom-:lon8arse mas alia de Julio o Agos-
Justas alabanzas a los Gene 
rales Hindemborg y Jo l f re . 
LOS INGLESES" SE BATEH BIEN 
Impor tan tes declaraciones del 
Diputado e s p a ñ o l Sr, Llorens 
panado de 8U esposa, que van en » « * J & J » * » T?¡t&ST 
l d. bodas, el cLerciante A. Bassa- P-te^ - muy ^ de p. ; 
ve, J L. Stower;. y señora y otros. 
EL - T I RRIALBA" 
De Bocas del Toro y Colón, (Pana-
amparo a los que sufren penalida-
des de la miseria; una útil y buena 
obra de aliviar la penosísima situa-
ción de los hogares misérrimos, lle-
nos de incertidumbres y de sombras 
crueles. 
Establézcanle pronto esos puestos 
para distribuir los alimentos que se 
comprarán con el crédito pedido al 
Ayuntamiento y piensése que la ne-
cesidad de los pobres es de lo que 
no admite demoras lamentables. 
Mientras pueda evitarse, no es 
justo que muchas personas tengan 
hambre y carezcan de los alimentos 
más precisos. 
Los pequeñuelos que lloran angus-
tiados y las madres que no pueden 
alimentarlos y que sufren viéndoles 
desfallecer inertes, demandan ur-
gente amparo. El crédito del Ayun-
tamiento ha de remediar miseria 
tanta y con la seguridad de que no 
ge padece hambre, ni que en los po-
bres hogares hay torturas famélicas, 
podremos dar con cierta tranquili-
dad los quince pesos de una lune 
ta . . . 
Tomás Servando GTTTEKREZ 
M S T l S l 
LA V I C T I M A DE 
y a propósito de la oferta del Gobier 
i no, no realizada, de ayudar a ios agri-
i cultores con donativos y anticipos de 
! las Cajas Rurales y Banco Territorial, 
: que aliviarían la aflictiva situación 
| de aquellos, llevó a efecto ei señor 
Mier una minuciosa investigación, 
¡por medio de planillas ad-hoc, en las 
A l t i S t f a ^ U C í i Z l I C a r cua1'Gs cada Propietario pudo consig-
T ^ v « y M ^ V « V * * * * !nar todo lo existente en su finca an-
La Secretaria de Agricultura ha : te de los ciciones. así como lo perdi-
pedido a los hacendados muestras do! d y destruido en cada uno de estos, 
azúcar de sus respectivos .ingemos,: A(le*más en esta planilia aparecen los 
para remitirla* a la Exposición de apei.os (le labranzat maquinarias, per-
Panama. T R AArcpnRTTTQ ¡ sonal, aguada, vías de comunicación, 
PAGO DE TRANSPORTES , abonoST etc., etc. v le sirvió además 
Se ha pagado a las Compañías del Mier ^ q o ^ x en todog 
Ferrocarriles con Bonos de Tesoro^ ^ ^ £ verdadera situación 
la suma de $19.543.59 por el conci -
to de transportes. (PASA A LA ULTIMA) 
joven señor José F. Barraque acom- f 
cver, ni 
por escasez de hombres, sino pq 
agotamiento de elementos de guerra 
y de dinero de los contendientes. 
i • "La lucha de trincheras que .se ma), llego hoy el vapor blanco Tu-, em iea en 0ccident indica la hn. 
malba" conduciendo 7 pasajeros 9*1 potencia de ambos ejércitos. Es una 
ra la Habana y carga de frutas y iCOpia de lo que nos paaó a nosotvos 
en transito para New Orleans. | en la )ínea ^ Somoi.rostro desde e¡ 
En cámara llegaron en este vapor an de Febrero al o de Marzo del T i . 
los abogados chilenos señores Hera-ien la que por de n0 habei, gv_ 
clio Martínez y señora y Alfredo Mat- i nerales en ningUna de las partes que 
te, el propietario señor Augusto Egm-1 supieran ' resolver aquel duelo por 
guren y el comerciante señor Tomas |medi0 de la niani0bra, se prolongó 
Tenkin, también chilenos. ; hasta que, al llegar el general Con-
EL "LIMON" icha y emplearla, no habiendo entre 
El vapor "Limón," también de la nosotros ningún general que supiera 
en el "campo I flota blanca, llegó hoy procedente de ¡ contrarrestarla, tuvimos que retirar-
Bostón conduciendo carga general'nos. 
para este puerto y en tránsito para 'Hasta ahora, el umeo general que 
Puerto Limón. •v en ? t̂a Suen'a con verdadero ta-
EL FERRY i lento militar es Hindenburg, que em-. 
En su viaje de hov trajo el fei.iT-; P.̂ a la maniobra y, al emplearla, ob-
boat "H M Flagler" de Key West, V6116 vlctorJas como ta üe lagos 
trece £ j Í con general y J ^ S f c S S . " 0 tl0',e Pal' " otros trece vacíos. 
Sobre la 10 volvió a salir para el 
mismo lugar de su procedencia. 
EL "ULBERGEV" 
Procedente de Baltimore, con un 
cargamento de carbón mineral, llegó 
hoy sin novedad el vapor holandés 
"Ulbergen." * 
EL "SARATOGA" LLEGA A LA 1 
Según aviso recibido de este va-
por de la Ward l inie , que viene de 
New York, llegará a la Habana a la 
una de la tarde de hoy. 
PERTENECEN A UNA MUJER 
Las Martinas, 11. 
Los cabos del Ejército Osorio y 
Ramos de los destacamentos de Ca-
yuco y Las Martinas, respectivamen-
te, con los guardias a sus órdenes 
Benito Quintana y Facundo Lezca-
no y el Policía municipal Brígido 
Prieto, practicando ayer un reconoci-
miento encontraron a las 8 a. m., 
en el lugar conocido por Ciénaga de 
Cayo la Seiba, insepultos, restos per-
tenecientes a una mujer, medio devo-
rada por las auras. 
Supónese que estos restos perte-
nezcan a Rafaela Contreras, víctima 
de un crimen del que se viene ha-
blando e investigando desde hace cer-
ca de tres meses sin poder llegarse a 
una suposición fundamentada. 
El cabo Osorio dió cuenta al Juz-
gado del hallazgo. El juez se trasla-
dóa al lugar indicado. Se condujeron 
los restos a Las Martinas a las 6 
p. m. 
Se están practicando nuevas dili-
gencias para llegar al esclarecimiento 
del suceso. 
Es muy elogiado el servicio pres-j 
tado a la justicia por el cabo Osorio! 
y los guardias a sus órdenes, quie-| 
nes desde el primer día se dedicaronj 
a investigar este crimen. 
Seguiré informando. 
El Corres pon sal. 
fflTOAClOÍí -DE FONDOS 
La Tesorería General «ituó ayor 
er. el Banco Nacional ¡a suma re 





El Jefe de Administración, señor 
Pío Gaunaurd, se entrevistó esta 
mañana con el Secretario de Agri-
¡ cultura, Comercio y Trabajo, dándo-! f^" ., , Eanána 
lie cuenta de haber quedado cons t i -1 . ^«^ ^ ^ P ^ ^ 
tuido el Colegio de Corredores de 
Matanzas en la siguiente forma: 
Síndico, señor Angel Portilla. 
Adjuntos, señores Antonio Marzol, 
Erasmo Hurtado de Mendoza y Pe-
dro Iglesias. 
El señor (Jaunaurd hizo entrega al 
general Núñéz del acta de constitu-
ción de dicho Colegio. 
"Hay que hacer especial mención, 
y tributarle el honor que se merece 
del general Joffre, que ha sabido 
frente al enemigo organizar un 
ejército que adolecía de graves de-
fectos, cosa difícil y de un mérito ex-
traordinario. 
"El ejército inglés se batp bien, 
como el francés. 
"Respecto al ejército alemán, por 
lo que ha hecho, basta y sobra para 
reconocer que es el mejor del mun-
do, y que su talento organizador y 
director es digno del más alto elo-
gio. 
"Sería una felonía que Italia rom-
piera la neutralidad en favor de los 
aliados, pero está a punto de hacerlo. 
En ese caso sería muy difícil la si-
E S Í l l i N A N A 
"En España no cabe más que la 
neutralidad, aunque sea "con contra-
bando." porque el día en que se rom-
piera estallaría la guerra civil, ya 
que es imposible que la bandei-a es-
pañola ondee en e! campo de batalla 
r' lado de la inglesa. Nación que ha 
extremado siempre contra España 
todas y cada una de las malas ar-
tes que emplea y son su caracterís-
tica. 
"La llamada de los excedentes de 
cupo, al parecer, és solamente el 
cumplimiento de la ley; pero tiene 
de llamar la atención por no haber 
sido llamadoí, los tres reemplazos an-
teriores hechos ya bajo esta ley. Níj 
se llamaron los tres anteriores cuan-
do nadie podía presumir que vimera 
la guerra y el estado de la Hacienda 
era normal, puesto que la normali-
dad existía, y ahora que en el último 
semestre del año anteiñor hubo una 
baia enorme en los intrresos del Es-
tado y en lo que va del presente con-
I tinúa ese descenso en grandes nro-
Próximamente a las diez de la ma-iPPtr1'?1168' ^ T)or lo ta"to' el "défi-
ñana de hoy, ocurrió un derrumbe en 
CAUSAS DEL ACCIDENTE 
la casa que se está construyendo en 
el número 5̂1 de la calle de San Ni-
colás. 
A la indicada hora, se encontraban 
los obreros Fernando Cabrera y Jo-
sé Larrinaga, izando por una cuer-
da una vigueta la cual dió •:on su 
punta en una pared que estaba re-, . 
cientemente levantada el cadávei de un i^v iduo de color 
A consecuencia del choque la pa-
cit" de este año será aún mavor, vie-
ne el Gobierno a aumentar los ga&j 
tos con e=a llamada, lo cual hace pen-
sar si detrás de ella hay alguna otra 
cosa." 
EN ESTADO PUTREFACTO 
En la finca "Suris" del barrio de 
Roque en el Perico, fué encontrado 
en estado de putrefacción. 
HERIDO EN REYERTA 
En la colonia "Delirio," del ha 
Asunción en Jovellanos, riñeron 
pardos René Arrebasalay Rey y 
verino Hernández, resultando el 
mero herido de un balazo en el vi 
tre. . -
El autor del hecho se presentó 
el pueblo ele Máximo G mez. 
ñero ¿ M á " ^ ar id í s imo comp,. 
sus faenas de Cónsul distinguido v S í Limo ^ r í h ^ ñ Lusd.-.ma , donde viajaba encantado de volver a 
lindos hijos que al calor de si" gran amor dTnadrc se odLn; T ' ? n h c l a ^ df ^ a sus tres 
momento m á s terrible de la c S ^ r í f T ^ d' ^ 108 CURles ,loraba f" 3 
nu« e l ST S ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ,a frHC,Ur:Í ^ ̂  dP ^ Ú ^ 
red se vino abajo arrastrando en su 
caída dos viguetas de hierro que es-
taban colocadas y todo el techo de la 
azotea- que da a la sala. 
Los albañiles Femando Betancoui't 
y Manuel Rodríguez, que se «neón-
traban sobre el piso derrumbado, ca-
yeron a Ipavimento. 
Conducidos al Primer Centro de 
Socorros, el doctor Barroso les hizo i ENFERMEDAD EN EL G Í Ñ I Í Ü 
la primera cura, certificando ouel \To«o„o t ú,, * , r 3 
ambo, presentaban heridas contusL n J T ^ ^ í ^ - ! ^ ' Sald^ 
en la cabeza v múltiples desgarradu-1 P' / • ^ L nmdad . en Guane, 
ras diseminadas por todo el cuerpo-1 01 ^f^f'™ se"o'' Anas, de la Se-
de pronóstico grave. > cretana de Agncu tura, a investigar 
Desde los primeros momentos, se i la enfe™edad que ataca el ganado 
constituyeron en el lugar del derrum- j ^Sü!10 iilJ^Jilllii P^acion. 
be el Inspector del Distrito Capitán ¡se constituyeron en la c ^ ^ t ^ á 
Estrada Mora Jefe del Depártame::- rros. [eyantando acta de la o c u r r í 
to de Fomento, señor Arango y d cia. wiurrm 
Jefe de la Sección de Arquitectura, La ca«-i denumiv îo 
<,nñor Jordán i <if.. i umivd^ pe: i,.,!(v'> a 
señor jornan. una señora que reside rn h (..,iu 
Anibos señores estiman que él de-¡de San Nicolás entre ?*>nte v ? 3 
rrumbe ofurnó por no haberse coló-1 rrales :' ^ 
cado la? v iñe tas sebre planchas de Los'heridos fueron trasladadoa 
hierro fundido como está ordenado, las casa^ de s«liid Aa} n , ? ' 
El eontvati.ta v directo,, d . la oSra rio (S lé jo , r "pertt-™" " di 
se nombra Marcelino Betancourt. x* , , ,1".1 
El capitán Campiña de la 6a Es-
tación y el argento interino Antón, 
dose cuenta del hecho al .señor Juez 
de InstrucrMon de la Sección Segf l 
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EDITORIAL 
POR E L I M T O DE LA URBE 
© l o : © 
La labor que viene realizando la 1 no marcha con toda la rapidez 
Comisión de Fomento del Muni-1 que fuere de desear, pues no hay 
cipio en pro de la cultura de la 
Habana es digna de alabanzas y 
merece que los que pueden pre-
miarla de a lgún modo f i jen en 
ella su atencióny en vez de oeu-
parla en asuntos de importancia 
menuda. 
Entre las iniciativas provecho-
sas de la activa comisión f igura 
una que no debe pasar inadverti-
da para aquellos vecinos que se 
ipreocupan por el p rogíeso urba-
no. Trátase de la prohibición de 
esos anuncios callejeros an t ia r t í s -
ticos, impropios del adelanto de 
la sociedad en que vivimos, que 
afean nuestras principales calles. 
Desde el mes de marzo, el. se-
ñor Alcalde, dándose cuenta de 
la necesidad de evitar que la ca-
pi ta l de la Repúbl ica apareciera 
como una enorme barraca de fe-
ria donde todo se vende, con le-
tras grandes y llamativas, y a ve-
ces con desconocimiento de la or-
tografía, decretó, a propuesta de 
ia Comisión de Fomento Urbano, 
la supresión de esa serie de anun-
duda de que mi l dificultades se 
ofrecen a cada paso. No es posible 
de momento variar la costumibre, 
que habr ía arraigado ya, de con-
vertir las paredes y las fachadas 
de las casas en lienzos de propa-
ganda industrial o mercantil. Mas 
la si tuación puede i r modificán-
dose sin causar perjuicios a los 
intereses de nadie y mejorando el 
ornato de la urbe, que. por des* 
gracia, anda muy descuidado. 
Continúe laborando la Comi-
sión de Fomento—a cuyo frente 
se halla funcionario tan celoso y 
activo como lo es el señor don Pe-
dro Arango—en el loable empe-
ño, y como ha propuesto al Alcal-
de la supresión de* los anuncios 
callejeros que afean la Habana, 
propóngale también la modifica-
ción de los postes de madera que 
se ve en las calles principales y 
en los paseos más frecuentados, 
con la protesta de los t ranseúntes . 
Mientras no se adopte la medida 
de colocar los cables del alumbra-
do y de la tracción elt-ciriea pa 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z , D E A V I L E S 
L o s i p e j o r e s q u e se i m p o r t M i e n C u -
ba« p o r U p u r e z a d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r su e x q u i s i t o gusto. 
E x í j a s e es ta m a r c a e n t o -
das las t i e n d a s b i e n s u r t i -
das d e l a R e p ú b l i c a * 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. :=========^^ H A B A N A . 
C U B A A U T O M O V I L l S n 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R . ^ 
Servicio al mlnato, a todas horas del d í a y d a l i noc ida lo> mismos 
G a r a g e d e l C e r r o : c a l l e S i e r r a , N o . 2. T e l é f o n o 
G a r a g e d e l V e d a d o : c a l l e 5 V N o . 22 ¡ ^ l é f o n o ^ 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . ^ 
B a t u r í i T l o 
G a r a g e d e l a H a b a n a : G e r v a s i o , 164. - T e l é f o n o 
É L ^ S ? S,USÍ?J*1 ^ J l ^ I ^ el t ranvía , en el subsuelo, si-
guiendo la forma usada hoy en 
todas las grandes ciudades del 
mundo, conviene que por lo me-
nos se cambie los postes que exis-
ten en la actualidad por otros 
que no sean tan ant iar t ís t icos. 
Es esta una reforma necesaria 
extendiendo de manera asombro-
sa. 
•Llegóse a un extremo tan exa-
gerado, que los balcones y las 
ventanas de no pocos edificios 
aparecían ya cubiertos por las ta-
blas o por los lienzos anunciado-
res , con detrimento de la belleza, 
de la elegancia y de la misma hi-
giene; ya que aquellos anuncioa 
a más de causar mada impresión 
a la vista impedían la libre cir-
culación del aire. Gracias- a que 
en el señor Freyre de Andrade 
lian encontrado apoyo y aliento 
tos buenos deseos de la Comisión, 
se podrá i r conteniendo el mal 
que -atmenazaba con invadirlo to-
do. Claro está que la buena obra 
E Q U I P A J E S 
B a ú l e s , M a l e t a s , 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
p a r a A u t o m ó v i l 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO 2361. 
D R E G O N I A S Y 
1 R E S P U E S T A 
el í i io j i la m u 
• i u m 
L o que dice e l A l m i r a n t a z g o ingles . -
V e r e d i c t o de I n g l a t e r r a . - Los rusos en 
e l m a r de M á r m a r a . 
Curioso.—El asunto del drama 
"Otelo", Shakespeare lo tomó do un 
cuento <te Cintio, poeta veneciano del 
siglo XVI , este poeta lo dedujo de 
un episodio ocurrido en Venccia años 
antes. En los archivos do aquella 
ciudad se han descubierto los docu-
mentos de aquella historia. Otelo s*i 
y urgente : tanto, por lo menos, ¡ llamaba Nicolo QUerini. Era jefe de 
eomo la supresión de los anun- í i a escuadra veneciana y no era negro 
cios en las fachadas de las casas | ni moro, sino miembro de una fami-
lia ilustre veneciana. Desdémona se 
llamaba EHsabet de la Pajma. Su ma-
rido Nicolo Querini fué procesado 
por haber querido dar muerte a su 
esposa, la cual tüvo un hijo y quedó 
viuda. Nicolo Querini usaba como 
prenda de uniforme una especie de 
turbante y esto unido a lo de tener 
como marino e Irostro muy tostado 
fué la causa de que lo tuvieran por 
moro. 
Pero Shakespeare quiso hacer, e 
hizo, de su protagonista un morr:, 
que además de ser moro, era negro. 
G. M.—Si en el consulado le niegan 
el documento que acredita su presen-
tación no sé qué aconsejarle. Busque 
testigos que lo acrediten. 
S. B.—Esa planta que forma como 
una rai^ seca y apiñada, y al ponerle 
en agua se abre, ca una rosa de Je-
ricó. 
F. A.—La esposa de Johnson el pu-
gilista me aseguran que es ameri-
cana. 
H. T.—Creo que no le concederán 
la prórroga. 
iJn desconfiado. —El haber bailado 
la novia de usted con su amigo sa-
biendo que a usted no le hacía gra-
Lo que abarca el cantío de un gallo 
al amanecer, están mis predios de loa 
famosos predios del Guajiro de Bom-
ba. Este ilustre colaborador del 
DIARIO, es como el antiguo oráculo 
de Delfos, nuestro sabio Oráculo 
campesino .Como los legendarios sa-
cerdotes de Osiris eran los únicos que 
estaban al cabo del misterioso secre-
to de lo geroglífica religión faraó-
nica que produjo las Esfinges y las 
Py-ámides, así este viejo sacerdote 
de los campos, es luengo sabidor de 
los .secretos de la tierra y de la mis-
teriosa Vida de las plantas. A él ocu-
n-imos cuando el consejo nos ha me-
nester y cuando buscamos la consola-
dora esperanza en los profecía. 
Witman, amaba a los árboles, a las 
plantas, a los montes y a la tierra, 
como a madre inmaculada y dulce, al 
extremo de que en ciertos raptos do 
amor echábase sobre ella, como so 
CUELLOS " w i c i o r 
B R U N E T 
S i n o e n c u e n t r a U s t e d tno-
y en las vallas de los solares yer-
mos. 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
bre un regazo y la besaba exclaman- d é l o , de l a Orden p a r a SU 
su f a b r i c a c i ó n , e l c u e l l o 
m á s f ino y m e j o r a c a b a d o 
t i e n e e s t a c a s a . 
— . ¡ catálogos en los que se nos muestra La. Isota. que el Ministerio de Re- la iaterminable serie de buques ingle-
iaciones Exteriores dé Alemania ha ses y para qué esas estadísticas de 
pasado ai gobierno de los Estados cientos de miles de toneladas, de ca-
Unidos, es clara, terminante, convin-1 ñones, de marinería, de estaciones na-
cente- vales y de recursos de todas clases? 
.eSpojad„s é toda pas i^ , ^ j ^ / ^ o ^ ^ ^ ¿ T L t S , S g S & S 
Quizá se arre 
y no quiera disgustarle más 
Currito.—Esta mujer lo ama a us-
ted desde luego; pero a su manera, 
como aman muchas, sin renunciar a 
fie ol desarrollo de los sucesos con 
serena imparcialidad, no es 
ntjrar que la responsabilidad cae por 
entero sobre Inglaterra. 
Se quiere reducir por hambre a 
nn pueblo d? setenta millones de al-
mas y no quieren qué este pueblo se 
defienda con cuantos recursos en-
cuentra a su alcance. 1 
y acorazados los mi- se 
S - S Í I 1 ^ del Puebl0 Para luego dejarse el caso varias veces m a
BI torpedear los barcos mercantes por- Dienta   
que no tiene el almirantazgo bastan-
tes recursos para impedirlo? ¿A qué, 
pues, esas bravonadas de dueña de 
Anuncia peligrosa ia navegación 
en una zona llamada prohibitiva, y 
los mares cuando resulta que no es I un id d ^ para probar ei ver-
v\^TraT VT™ n ^ ? ? , 1 ¿adero amor My que ver si por usted 
toíefpVra t S ^ V T ^ fué -mpe con todo su V ^ y v ^ 
echado a pique el P"Lusitani^ y el ? f ^ V ? ^ ^ 
recorrido tremendo y peligroso que 
us-
ted cuenta. Y aun después hay que 
nadie protegía hasta que los sucesos j tuvieron que hace/ l¿s submarinos? ver si n̂e constancia en este sacn-
adquiere-n proporciones de catástrofe, j E l acto, por su dolorosa resultante fkio. , 
Se anuncia el peligro que corre el j cuanto a las vidas sacrificadas, es Amapola.—Todos los clasicos son 
barco, se declara que será vigilado en i brutal, es tremendo; pero constituye buenos para estudiar. Cervantes, Lo-
su ruta y la posibilidad de torpedear- j una ejecutoria admirable de la poten- pe. Calderón, Saavedra, Fajardo, "Mo-
lo, y se clama al cielo después de ha- cia ofensiva de Alemania y del valor ratín, Larra, etc. 
berse reído de tan prudentes adver- ¡ heroico de sus marinos, y nadie po-! J . R. Alonso.—En el Consulado le 
tencias, calificando de gasconadas las drá negar de que han probado ser bra- ! tramitarán lo del pasaje 
declaraciones del Ministro alemán en vos entre los bravos; j Varios. E l señor Teodoro Wil l 
Washington. 
Por otra parte, el capitán Turné 
dei *'Lusilania" dice que el almiran-
do: "madre buena, madre bondadosa, 
madre dulce, madre mía. . . Satura-
do de esta misma filosofía, este vie-
ja guajiro de nevados cabellos y ru" 
gosa piel ligeramente melada, ama 
a la tierra, a esa tierra que como la 
verdad es paciente porque es eterna. 
Vive en un sereno silencio que in-
terrumpen el canto de lor árboles y 
el de las aves de corral. Su casa, que 
cierta vez fuera de vivienda de un 
ingenio, la ocultan pomposos laureles 
y recios mangos centenarios. Su vivir 
tiene la mansedumbre patriarcal de 
los viejos jefes de tribu. 
Un día que acudiera a él en bus-
ca de consejo y d« palabras inteli-
gentes para lucidar mis ideas algo 
confusas y atropelladas, díjome de es-! 
ta guisa:--No tienes razón; la tierra, 
madre del bien, no es culpable de 
nuestros desaciertos. -La tierra, co-
mo Dios, obra siempre a tenor de las 
obras de los demás. Si no hizo con-
tigo lo que querías, fué porque tu no 
hiciste lo que debiste hacer. La tierra 
siempre da lo que se le pide, la cues-
tión está en saber pedir con justicia. 
E l que la sepa mejor amar, tendrá 
mayor bien. 
¿Sabe algo de "Las Geórgicas" es-
te antiguo señor de la Vasconia? 
Puede que sí. También según creo 
tiene conocimiento de "La imitación 
de Cristo". Un día dijo a un viejo 
de por acá, que j se lamentaba de la, 
malquerencia de la euerte:—'"Todo 
pasa, nada permanece; no te enga-
ñes, ya que todo te desengaña." Y lo 
dijo con esa actitud parabólica con 
que solían expresar los primeros 
apóstoles el manso espíritu de Jesús. 
En muchas leguas a la redonda, las 
opiniones del "Guajiro de Bemba", 
caen en oidos campesinos como sali-
das dé un oráculo. Caminando por 
esta comarca, no óyese opinión sobre 
cosas do labrantío que no haya salido 
de bajo los árboles que sombrean el 
batey de "Gratitud".—"Don Lorenzo 
J . PARDO. 
C 2041 
OBISPO, 4 6 . 
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A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O . 
Hablando con un redactor de La 
Prensa acerca del proyecto de aboli-
i ción de la pena de muerte, el insig-
, ne doctor González Lanuza, luego de 
opinar contra ella, declaró con honda 
amargura: 
"No creo que la criminalidad nece-
I site estímulos mayores que los que 
usualmente, a diario, encuentra en 
nuestro país." 
Es decir, en buen romance: Aquí 
¡ la reincidencia halla ocasiones, el 
delito facilidades, el crimen indultos, 
, atenuantes los peores hechos, y has* 
! ta admiradores los criminales peo-
¡ res. La sebundad de no subir al pa-
tíbulo poco más puede favorecer la 
criminalidad de lo que ya está favo-
recida. Esto, dicho por Lanuza, pen-
sador ecuánime y penalista insigne 
¿será un crimen de lesa-patria repe-
tido por mí? » 
"Que el iJanco Nacional ha tenida 
un inmenso desarrollo en sus nego-
cios, que el de Canadá ha gnorado 
Uiillares de toneladas de azúcar, que 
los ferrocarriles han repartidn gran* 
des dividendos," nos dirá el optimis-
nio, en prueba de que Cuba se va pa-
reciendo a Jauja. 
lAh, señores: también forma par-
te de las ganancias de los ferrocarri-
les, ia enorme consignación que paga 
el Estado cubano, por conducción di 
presos de los pueblos del interior a 
las capitales y de las capitales al pre-
sidio...! 
Varios colegas han publicad 
nota oficiosa, demostrativa del 
miento habido en los Bancos. fi 'f0^ 
mentó de los negocios de esas ^ 
dades que tan útiles son ai des ^ 
vimiento económico de los «T01' 
¿Intención de la nota? n^J1. .8E8. 
.% 
í a propósito de esto de la pena do 
muerte, terrible por lo irreparable, 
excecrable por lo definitiva, para los 
es itua piadosos: no creo que na-
die lía ya en la ejemplaridad de tal 
pena. Bien sabe el cow-boy que da 
pescozones y espolazos al potro ce-* 
rril, bien sabe que con el ejemplo no 
quedarán domados los demás potros 
de la dehesa. 
Pero cuando ei perro indomestica-
ble llega a ser un peligro constante 
para hombres y animales en la ha-
cienda, el campesino le cuelga de una 
guásima, no para enseñanza de pe-
rros, sino para tranquilidad de veci-
nos. No había de abandonar todos ios 
que no tenemos razón los que^v^1 
namos el desastre de ia Hapi " 
Pública y censuramos merecida!?4 
te los hondos males, de carácter 
ral, que nos incapacitan para tod ^ 
peranza de grandeza y cabal ¿ 5 
ranía. Y creo que yerran los 
colegas que tal argumento emull 
contra lo que es tan claro comn i 
luz. 0 18 
Pongamos un símil: ios anti^ 
ingenios de azúcar, con trabaio e 
clavo. Ricos eran los amos y fei; s' 
Vivían los empleados. A París y Nu2 
Va York iba todos los años la fJit 
lia feliz a derrochar las utilidades ri» 
la zafra. Q 
Todo era abundancia en "la casa da 
vivienda;' 'en la Habana y en Pan 
la esplendidez del hacendado cubaml 
era proverbial. 
Pero en ej barracón había suciedad, 
tristeza, desamparo. Las espaldas del 
pobre negro estaban cuarteadas ñor 
el látigo. Para el infeliz había dos 
trajes burdos al año y media libra de 
carne salada al día. Su único con-
suelo era la esperanza en algo des-
conocido que le libertara y dignifica. 
ra. 
Pues bien; combatir a los aboli-
cionistas, desmentir a los que mal" 
decíamos de los horrores del ingenio 
con estadísticas del oro que los amos 
ganaban y gastaban, era como citar 
ahora ej movimiento bancario, para 
negar quê  la desmoralización cunde, 
que el ptriotismo falta, que la crimi-
nalidad aumenta, que la política se en-
canalla, que los de abajo sienten 
hambre y los de arriba son soberbios, 
que el extranjero se adueña de la 
tierra y ej nativo deja el arado y el 
taller } JI vivir de la BOTELLA in-
fame, que es limosna, y causa do hol-
ganza y despreocupación. 
Que los Bancos aumentan su movi-
miento; bueno; pero ¿en qué propor-
ción es cubano el dinero que entra 
cuidados de la finca para constituirse I en los Bancos ? Ecco il problema . 
en vigilante eterno de su perro. Y cuando hayáis obtenido la cifra, 
Ahora bien: la sociedad no tiene i optimistas, hacedme el favor de ave-
derecho a matar; pero en nombre del j riguar qué parte de esa riqueza de 
honor y de la felicidad de la patria nativos fué heredada, adquirida por 
se llevan miles de hombres a la trin- ej trabajo honrado y la economía pa-
chera para que la metralla los ba-1 cíente, y cuál otra salió por mala 
In t e r e sa a l o s P r o p i e t a r i a s 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
Hacemos toda clase de reparacio-
nes de casas; instalaciones sanitarias; 
pinturas, refornu > y fábricas en ge-
neral. 
CARBALLAL, HERMANOS Y FER-
NANDEZ 
San Rafael 133 Tel. A-4658. 
C 1916 8t.-3 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S» 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a BUS amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 58. Habana, Teléfono A-4551. 
rra. Ridicula gloria es la de que mué 
ren cantando el himno y besando la 
bandera, porque ellos no buscaron esa 
gloria; se ies impuso el sacrificio. 
Seres humanos son los criminales. 
¿Y los soldados, qué son? Cien ase-
sinos no importan tanto a la civili-
zación y el progreso, como Un solo 
mozo campesino llevado a la fuerza 
al campo de batalla. Y mientras las 
Constituciones dicen: "No matarás," 
dos líneas más abajo escriben: "To-
do ciudadano está obligado a ofrendar 
la vida por la patria.' ¿Cuándo.. . . . ? 
La patria no habla; eUa no pned© 
decir cuándo; lo dispondrán hombres 
puerta de las arcas del Tesoro o fuá 
mal ganada a la sombra de influen-
cias políticas o representaciones oír 
ciales. 
Pero ¿ será que ya aquí no nos co-
nocemos todos? 
J . N. ARAMBURU. 
m m de 1 0 de 
hechos a mano, formando juegos. 
¡ RIQUISIMOS I 
que no van a las trincheras, pero que i E L E N C A N T O 
se dicen voceros de ¡a patria. A>, .*••#> v C A M OACAC-. 
¡Esa moral no me convencel 
* 
dice que la siembra al ajan debe ha-I Cable y Tel: Petróleo. 
cerse por esta época y de esta con-
formidad. La de primera así; la d« 
frío como yo hiciera el año pasado." 
Han de labrarse las tierras altas 
sobre este método, que según don 
Lorenzo, es el mejor; han de abonar-
se las tieras consinas etc. etc.* nues-
tr-o viejo uráculó campesino, tiene, 
casi la agi-
Solicito Agentes responsables. 
8288 31 m. 
E l otro día me preguntó un cole-
ga: 
—¿Puedo publicar la carta que us-
ted me ha dirigido? 
Y en el acto le contesté: 
—Todo lo que yo dî o, de palabra 
o por escrito, a mis amigos, tiene de-
recho a oirlo o leerlo mi país. 
Y es porque creo mucho en la bon-
dad de esta máxima: 
"Lo que deba ser secreto de tu con-
ciencia, no lo digan tus labios ni al 
oído de tu mejor amigo/ * 
Por eso nunca he escrito alguna» 
cosas, y por eso he firmado siempre 
lo que, para mi país expresamente, 
he escrito. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Coba, 3? de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
8204 SI m-
DIARIO DE LA MitRINA 
recibidos a d ^ ía * naciones civilizadas, y los 
mas 
I se reiiere al veredicto de Inglaterra, 
tazgo le indicaba la ruta que había | 'T1* crimfeQ horripilante sc ha co-
do soguir y los aerogramas rectifi-! COntra el derecho mternacio-
cando el camino «mu 
bordo con regularidad. 
Esta información 
debió estar basada en 
ra de sus cruceros; pero como estos 
si no están prudentemente embotella-
dos no so sabe por donde andan, loa 
submarinos alemanes eran los verda- , c 
deros amos de las aR-uas inglesas v suS('btlva C011 escena de sangre, es lo 
torpedearon al "Lusitania" noroue ipractlco para aQUDClar esos novelo-
estaba abandonado, absolutamente ?es .p°r eatreps «í«« se reparten a 
domicilio. Realmente es poco serio y 
Otro telegrama que produce risa «««e su'desoacho en el Banco Espa-I no obstante sus 74 años, casi la agí-
s bien que indignación, es el que - T <leSpaCft lidad de la juventud. Todos los días 
refiere al veredicto de Inglaterra I cuando el sol está a la altura de una 
i í í m o o del almirantazpo culPables 80n los oficiales del subnia-n la qurredbie- ^ Z ^ T ^ t *m**™éor y el go 
\ . . Diurno de Alemania, reos Ae, nsA«i- ,  d  a es -
nato al por mayor ante el tribunal 
del mundo civilizado." 
Un párrafo parecido y una portada 
abandonado de toda protección ofi-
1 cial. ' 
I Esto lo vería un ciego, como lo ven 
•hasta los espíritus más intensamen-
te apasionados. ¿Qué quiere decir 
.lord Churchill al afirmar que los re-
.cursos de su departamento no le per-
I mitleron enviar una escuadrilla de 
.torpederos ? 
Pero entonces ¿de qué sirven esos 
haciendo justicia a Inglaterra quere 
mos creer que la pasión natural de 
los corresponsales es la única causa 
de esa redacción que tanto perjudi-
ca y tan poco beneficia. 
M U E B L E S 
de cedro, caoba, meple y haya, fa-
Londres, 9. 
Un despacho de la Agencia Hayas, 
procedente de Atenas, dice .que loa 
rusos han echado a pique seis trans-
portes turcos en el Bósforo y dos en 
e; Mar de Mármara. 
Según este cable, ia escuadra rusa 
.. i . , se pasea ya por el Mar de Mármara; 
oncaaos ai ^usto del comprador, en lo que supone haber forzado ei Bós-
estilos modernos y variados, a pre- foro. 
cios muy baratos, al contado y a pía-1 Felicito a los marinos moscovitas 
por su triunfo. No dirán ahora que 
palma, recorre sus predios o visita 
ia vieja ciudad de Bemba en su ca 
bailo blanco como el del Apóstol. A 1 
su paso todos los campesinos le sa-
ludan revenciosos con muestras de 
admiración. De cuando en cuanto, 
I detiene su cabalgadura a la Unde de 
Ya se ha puesto a la venta el li-1 los sembradías y a la manera de 
bro de nuestro estimado compañero i los sacerdotes anos, parece como quo 
Gil del Real, titulado "Waterloo." I practica ritos secretos. Luego conü-
El centenario de la gran batalla, núa su andar y torna a detenerse, 
cuyo resultado imprimió tan señala-^ mientras lâ  púrpura del sol ya dando 
do rumbo a la vida de las naciona-1 al horizonte color de incendio de ca-
lidades europeas, se celebra ahora. Y : ñaveral. Un día que llegó hasta mis 
por la coincidencia de señalar tal fe- predios, díjome:—"La mucha edad 
cha el desarrollo de una guerra, tan; nos torna infantiles. En esta nueva 
enorme y transcendental como la que ¡ infancia siento un profundo amor por 
pesa sobre Europa, hace que la des- i ei campo. A esta hora le suelo galan-
cripción de aquel pasaje histórico sea I tear a la usanza de los antiguos tro-
de un interés y una actualidad insu-¡ va(iores de Provenza, con las pala-
bras más dulces. Amigo Luía, ¡el 
zoa 
JOYERIA: oro 18 kilates, brillan-
tes y piedras finas a granel. Des-
cuento especial a los dateros. 
RELOJERIA en peneral, único Im-
portador de los relojes "Regina" v 
"Germinal.'* J 
D . R U I S A N C H E Z , 




E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía,' 'en la casa de Wilson, en la 
librería de Sala, Prado número U3, 
en la librería de Jorge Morión, fren 
guardo mis elogios únicamente para 
los marinos alemanes. 
G. del R. 
¿Cuál es H periódico de raa-
yor circolaeión? El DL\RIO 
DE LA MARIXA. 
campo, es mi última querida...!" 
Xuís Pérez de Hita. 
Así el viejo dice, ignorante de que 
las pildoras vitalinas, de igual ma-
nera le cojocan, reanimando sus fuer-
zas, reverdeciendo sus energías, ven-
te a Martí, en "La Pluma de oro,"¡ciendo su impotencia. Las pildoras 
Prado 93, en la librería "Roma," I vitalinas, hacen joven al agotad?, por 
Obispo 63 y en la de Pérez y Aguado,; derroche, por el curso natural de la 
Reina 41 y en la Librería Académica/ v-da, a todos los hombres nivela en 
San Rafael l1^. También se vende en energías, en fuerzas y potencia, 
el despacho de anuncios del DIARIO Sen venden las pildoras vitalinas, 
DE LA MARINA, en "La Moderna que son ideales, para la renovación 
Poesía" de Santiago de Cuba, en la de las fuerzas perdidas, vara el re-
librería "La Postal" de F. R. Velis juvenecimiento perpetuo, en su de-
en Cienfuegos y casi todos los agen- pósito el crisol, noptuno v manrique 
tes del DIARIO en el interior de la y en todas las boticas. Nadie que 
i K S l A O I ^ I T . • . las íIeja 4* volver a ser fuerte J E l precio es de $1 plata. l v enéreico. " 
A L O S V I A J E R O S 
Antes de comprar su equipaje, visite nuestras acreditadas Casas. 
imiHiiiiim mm miiniiiHiti 
V E I N T I C I N C O P O R C I E N T O N I A 
B A R A T O Q U E N U E T m C D L 5 3 V > . 
La Casa Grande, 
San Rafael y Amistad. 
T E L E F O N O 
L A L U C H A , 
Aguila y Fstrella. 
DESPUES DE COMPRADO. SE LE MANDA 
L A R E I N A , 
ANTICÚA CABRISAS. 
Galíano y Reina. 
T E L E F O N O A - 3 a 2 0 
DOMICILIO. 
n oí oo 




A B A N I C O S " A M E R I C A " 
Una bonita serie dé abanicos ha tmportaxlo "La Cabana." Son 
dos modelos, igualmente bellos. Su tema « j * conmemoración de 
dos acontecimientos singulares en la historia <ie América: el descu-
brimiento del Nuevo Mundo, v el corte del gran contniente, por « » 
via marítima que el genio del ingeniero moderno na hecho realidad: 
E l Canal de Panamá. 
Madrid. Abril, 20. 
La noticia de que Mañano de Cavia 
se encontraba gravemente enfermo, y 
de que se imponía una peligrosa ope-
ración quirúrgica, ha causado ver-
tiadero dolor en Madrid. Mejor diría 
q'ue on toda la España culta, porqué 
e] pran escritor es admirado por! 
párrafos bellos, vibrantes de ideas, 
pulcros cual una joya de Venvenuto, j 
severos cual el alma castiza, que poco 
después han de llevar por España no-
bles y hondas emociones intelectua-j 
les. La luz de la lámgara eléctrica 
arranca^reflejos de los lentea y los 
g a u  i arroja sobre él papel. El rostro del 
UTantos lectores favorecen la prensa I maestro, en el que campean la inte-
nacional. Hasta entre sus adversarios I ligencia y la simpatía, sonríe, por-
de escuela tiene amigos. Los que no ! que no es para este hombre labor 
participan de sus ideas veneran el! dura, sino fácil y grata, la de escri-
talcnto pasmoso, la cultura extensísi-j bir. Fluyen las ideas sin esfuerzo, 
nía, la imparcialidad ejemplar, la hon-1 como el agua de la fuente. No se 
rad'ez acrisolada del gran aragonés, detiene, ni corrige. Diríase que lle-
Y a la emoción de la triste sorpresa i va dentro los artículos ya hechos, y 
ha seguido la ansiedad del resultado • que todo se reduce a volcarlos sobre 
de la operación. La ha llevado a tér-
mino con magistral acierto el doctor 
Botella, cuyo bisturí mágico ha abier-
to la caja en que se encierra el ce-
MARIANO DE CAVIA 
el papel. Son sus originales planas 
de calígrafo, limpias, correctas, sin 
una consulta de aquellas que suele 
producir la letra confusa, la correc-
ción geroglífica conque otros litera-
tos abruman las imprentas. 
Y cuando ha concluido su tarea. 
Cavia va de mesa en mesa, hablando 
con sus colegas, dejando en cada uno 
de los rasgos de su ameno coloquio 
una idea utilizable, una inspiración, 
un consejo ,una enseñanza, siempre 
con !a sonrisa en los labios, donoso y 
burlón, sencillo y modesto. 
Desde hace tiempo Cavia prefería 
escribir en su casa, enviando sus ar-
tículos a la redacción. El dice: "Las 
redacciones son unos sitios en los que 
se reúnen los periodistas para hacer 
perder el tiempo a los dos o tres de 
ellos que hacen el periódico." Pero 
para él es algo más que eso: es la 
prolongación del hogar, y allí tiene 
él depositados sus afectos. Conservo 
yo como en relicario una carta que 
me dirigió en día inolvidable. Casi 
ai mismo tiempo habíamos sufrido 
ambos análoga desgracia. Había 
muerte mi padre; acababa de fallecer I 
su madre. Y me escribía: 
"Querido Pepe: ¿Qué he de decir-
te yo en estos momentos? La simul-
taneidad de nuestras desgracias es 
un vínculo ¡el más fuerte! que me 
une fraternalmente contigo. Aunque 
no habitaba yo en compañía de mi ma-
dre, su casa era mi hogar. Hoy no 
me queda más hogar que la casa de 
"El Imparcial." 
Todo lo demás es caravana. Hoy 
he dejado la cama. Y como el hotel 
me ahoga, me echaré a la calle. Iré 
al periódico, y si puedo, trabajaré; 
pero sin firmar. Yo no encuentro ali-
vió, ni sedante, ni distracción más que 
en mi trabajo. Tuyo, con fraternidad 
indisoluble, Mariano." 
Si, el trabajo es la vida de Cavia. 
Sigue el movimiento de los problemas 
mundiales con atención infatigable. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
P O R Q U E S U F R I R 
¡peli cíius n m m 
El primer tipo, el abanico "DescubnmMmio, tiene en sn paisa-
je una marina, que representa las tres Trtgües carabelas de Colón, 
y éste, el genial descubridor, se ve en el centro, registrando el ho-
rizonte en busca de la tierra a isiada. j 
rebro prodigioso del literato insigne. 
Cavia padece de una otitis desde ha-
ce años. Pródigo del ingénio y de la! Lee cuanto se publica, y es imposi-
vida, no se ha ocupado de su dolencia ble hablarle de un libro nuevo o vie-
sino cuando ella le ha dembado con jo que desconozca, Y es incompren-
Intensos, irresistibles dolores. Asom-j sible el que, en medio de la avalan-
,bra que dos días antes de ser ope-
rado aun escribiera. Y aun asombra 
más que tres días después de la te-
rrible intervención quirúrgica el do-
noso escritor hablase ya con el júbi-
lo y la gracia que le son peculiares, 
derramando las flores de su aticismo 
entre sus visitantes. Se restablece-
cha de lecturas extranjeras, conserve 
pura lá dicción castiza, sin que ha-
ya perdido su estilo el timbre, el ma-
tiz, la gracia suprema de los clásicos 
castellanos. 
Es castizo, pero no es anacrónico 
Rechaza su buen gusto los amanera-' 
mientes de aquellos que imitan el mo 
El otro abanico, el de "Panamá," tiene una bellísima vista del 
Canal, la obra extraordinaria, al tiempo de salir de sus escinaas un 
gran buque. _ 
El presidente Wilson, y Alfonso XIII, los jefes d« los Esta-
dos, el que descubiñó el Pacíf i ^ ' "l que lo conquistó ai comer-
cio, con el Canal, completan el paisaje. 
Se venden en todas las sed nat y casas chinas. 
Al por mayor: "LA CUBANA". San Nicolás, 81. Teleíooo 1-5083 
rá definitivamente ? Los médicos lo | do de decir de los escritores del Siglo 
aseguran. Los que nos envanecemos XVI, y que solo consiguen hacer odio-
con la amistad de aquel maestro aun' so el arte de los imitados. Mezcla fe-
dudaraos, como se duda del bien que 
rido. ¡Que la Virgen del' Pilar, al 
patrona del ilustre zaragozano, le sa-
cjuc de la dura prueba! 
Dos rasgos principales constituyen 
la personalidad de Cavia: el desinte-
rés y la independencia . Escribo siem-
pre en defensa de causas nobles; nun-
ca ha querido sumarse a campañas 
políticas que hiciesen esperar un pre-
mio. Es republicano, pero no cree en 
los republicanos. Es demócrata, pe-
ro no desdeña ni ataca a sus adver-
sarios, sino es con las nobles armas 
de la alta polémica. Respeta las 
ideas ajenas, elogia a los que lo me-
recen, aunque sean enemigos. Rinde 
culto solo al ideal de la justicia. 
Vive solo en su rincón, acompañado 
de un servidor fiel. García, que le 
cuida y mima como un padre a un 
hijo. Rodeado de libros, leyendo 
cuanto se publica, pasa la existencia. 
Por la tarde coge su pluma y escribe 
un artículo para "El Imparcial." Gar-
cía lo lleva a la redacción y vuelve 
a su señor, de quien ya no separa. 
Van a buscar a Cavia a su retiro las 
más eminentes personas, ansiosas de 
conversar con el fecundo y castizo 
literato que prodiga la elegancia de 
sus decires hasta en el coloquio más 
vulgar. Surgen de sus labios iróni-
cas frases que luego circulan como 
moneda troquelada en el cuño de tal 
artífice. . . La ironía. . . Esa es la 
máscara de su carácter tierno y efu-
sivo. Pocos hombres tan buenos, tan 
cariñosos para sus amigos, tan pia-
loso de toda desgracia. Bajo la car-
cajada del cruel ironista late un co-
razón dulce. 
¿Quién podrá conocerlo mejor que 
yo, que desde el año 1879 me honro 
:on la amistad fraternal de este hom-
»re extraordinario y he seguido día 
> día la labor prodigiosa de su talento 
la conducta generosa de su vida? 
^sí, ahora, cuando trazo estas lín-
eas, siento en el fondo de mi alma 
ma emoción vivísima que en vano tra-
aria de expresar con palabras. Es 
¡ue toda una vida resurge en la me-
loria, llena de sacrificios y dolores. 
liz y ponderada de lo antiguo y lo 
moeferno, la prosa de Cavia responde 
a una noción perfecta de la estética 
literaria. . Puede asegurarse, sin mie-
do a incurrir en injusticia, que Ca-
via es el primer estilista español de 
los actuales tiempos. 
Es por ello orgullo de la prensa. 
Al sabio desdeñoso que mira con des-
precio la hoja diaria, engendrada rá-
pidamente, sin tiempo de largas ges-
taciones que la depuren, podemos 
mostrarle las páginas de Mariano dé 
Cavia, retándole a que encuentre en 
ellas el desaliño que es propio de la 
improvisación y a que haga algo me-
jor, después de "quemar mucho acei-
te en su lámpara y de decalvarse el 
cerviguillo." 
En la entraña moral de Cavia es-
tá la raiz del españolismo; y, así, 
cuanto piensa es nacional, y lo ex-
presa en formas españolas. Ese "es-
pañolismo" le ha hecho paladín afor-
tunado del "cervantismo," y de este 
su amor leal al libro único, al "Qui-
jote," ha nacido su "espiritualismo." 
Su pluma destila ideales. 
Cuando se coleccione la antología 
contemporánea de los doctores del 
idioma castellano, será preciso que 
en ella entre alguna revista de toros, 
"¿Cómo—preguntará el culto—va-
mos a dar entrada en el "Sancta Sanc-
torum" del arte a las narraciones de 
la bárbara fiesta?" Pues muy sen-
cillo—habrá que contestarle—porqu'e 
Mariano de Cavia ha sido aquel "So-
baquillo" que en la prensa madrileña 
empleó su ingenio portentoso en con-
tar al público las andanzas taurinas 
de "Frascuelo, Lagartijo, Mazzanti-
ni, Guerrita, Cara-ancha," y de los 
o.trcs diestros que desde 1880 a 1900 
llenaron de espectadores las arenas 
cortesanas. Las revistas de "soba-
quillo" son un asombro de gracia, de 
amenidad y . . . de estilo. Entre eilas 
las hay que son verdaderas obras de 
arte, labor de cincel, primores litera-
rios de prestigioso mérito. El pasmo-
so artista divertía sus domingos bar-
nizando de oro el barro. 
Los diversos títulos de las secciones 
a "Un Chico del Instituto," más doc-
to que sus profesores, y este arrapie-
zo académico nos enseña el modo 
de librarnos de neologismo inacepta-
bles y de barbarismos groseros. Los 
breves dictámenes de este escolar le-
vantan el idioma, le entonan y le 
purifican, llevando a los cafés y a las 
las calles las sanas tradiciones del 
decir. 
Ni el tiempo, ni el espacio, me con-
sienten apuntar aquí cuanto sé y se 
me ocurre acerca de Cavia. No un 
largo artículo, sino un recio volúmen | 
haría falta para que no quedara en| 
silencio lo que importa consignar enj 
honor del exquisito literato. 
Concluiré con dos notas. 1 
En treinta y cinco años de diaria 
labor periodística, no le ha inspirado 
ni una sola línea, el sentimiento de la 
envidia. Ha cooperado a los triunfos 
ajenos, sin mermarlos con una obser-1 
vación adusta. En su jardín las ro-
I sas no tiene espinas. 
Jamás dejó de dar la vibración de! 
su patriotismo. Es ante todo un gran 
español. 
Remataré esta semblanza con una 
frase de Cavia que merece ser escul-
pida en el templo de la devoción ara-
gonesa. 
"La misa que se celebra ante la Vir-
gen del Pilar—ha escrito el maestro—• 
la dice un cura y la ayuda un pue-
blo." 
J. ORTEGA MUNILLA. 
L E G T i ™ 
Para todos los del sexo fuerte jpa-
ra la gente que más en peligro se 
encuentra de ser atacada por la tr3-
menda afección que es la blenorra-
gia o gonorrea, la Monument Che-
mical Co., de Londres está distribu-
yendo un interesante folleto, que sev 
envía a todos ei que lo pida a Syrgo-
sol, apartado 1183, Habana, dando 
su dirección y acompañando este 
aviso, y que es de lectura provecho-
sa, porque presenta a la referida 
afección con sus verdaderos colores, 
diciendo los graves peligros que su-
friéndola se corren y lo imprudente 
que es abandonarla. 
El folleto lo ha escrito el Dr. Mar-
tín, famoso médico de la facultad de 
Londres, que preséntala enfermeda l 
tal cual es, pues la conoce como nadio 
y demuestra que las graves compli-
icacionts, por lo regular fatales que 
se presentan, son por culpa de1, pa-
ciente mismo, que no da a la enfei-
medad la importancia que ella tien'í. 
Siguiendo las instrucciones que ia 
lectura del folleto da, todos los hom-
bres quedan preparados divinaman-
ee para evitar ia presencia del mal, 
para curarse si llega a sorprenderlos 
y para sanar en corto tiempo, rápida-
mente; y definitivamente. 
v̂ * vp* vj** wj* - I -
Será feliz y 
diclifisa, la fa-
milia que pas-
te esta vela 
PRODIGIOSA 





El hombre es un padre viejo, 
quiero decir, doble padre, 
con más de sesenta abriles 
exfloridos y entrañable 
| amor a su primogénito 
[ de seis años no cabales, 
| y guapito sin que tenga 
i nada asombroso y notable, 
I Pero los ojos del viejo 
¡lo ven lo mismo que un ángel, 
y como tiene fortuna 
| gasta un dineral en trajes 
y adornos para que luzca 
| como quien es. 
Ayer tarde 
fué a cierta peluquería 
con su chiquillo a cortarle 
el pelo, de hermosos bucles 
rubios, largos y flotantes. 
Dijo al maestro:—A la moda; 
ni cortos ni largos ¿sabe? 
A la moda. 
—Ya comprendo, 
respondió el maestro, amable, • 
con que me diga, a la moda, 
no hay que añadir, es bastante. 
Y preparando al muchacho 
después de hacerlo sentarse 
en una silla muy alta, 
poniéndole por delante 
un lienzo blanco y tapones 
| de algodón en rama, su arte 
empezó a ejercer sonando 
las tijeras, dale y dale. I * 
Entre tanto, el pobre viejo 
| sin que osara separarse 
l de su heredero, entretúvose 
i en leer en un "alcance" 
detalles del hundimiento 
del "Lusitania;" detalles 
que leyó con sudor frío 
y crispaciones. no obstante 
el calor que nos agobia 
todo Mayo. ¡El gran desastre 
del gran barco! Estuvo a punto 
de pedir («n él pasaje, 
y por miedos de la esnosa 
desistió, al fin, del embarque. 
I Recristo si llega al Norte 
y sigue después su viaje 
a Liverpool con el chico N 
y la costilla? No salen 
con bien del terrible trance. 
En esto el maestro díjole: 
—Salud, y dejó a su arcángel 
en los brazos cariñosos 
del vejete que, al mirarle 
lany.ó un juramento sordo 
¡ de indignación. Disparate 
La época del abanico 
como aquél corte de pelo 
tan horrible y tan salvaje, 
con todo el cucho peiadu, 
ios lindos bucles al rape 
hasta allá arriba, ridículo 
como un mono, siendo antes ^ 
tan llamativo y tan bfello... 
sublevó del pobre padre 
la cólera más patética 
que se ha visto, hasta pegarle 
dos moquetes al barbero 
de cuello vuelto. 
Fué un lance 
original, divertido, 
estupendo, que en lá calle 
amontonó transeúntes | 
con escándiflo muy grande; 
y hubo precinto y juzgado \ 
correccional. 
El culpable 
fué absuelto, el de las tijeras; 
y el otro, el infeliz padre, 
pagó tres pesos de multa 
diciendo al Juez al marcharse: 
.—Póngame seis y le meto 
dos galletas más por "bache," 
digo, por "buche" barbero, 
rapa cabezas infame, ' 
que me ha estropeado al chico 
y deseo estropearle. 
Él Abanico 
5'ara que un abanico guste a las 
damas distinguidas, ha de ser elegan-
te, del tamaño y los colores de moda, 
su paisaje artístico y de asunto deli-
cado, las varillas fuertes y a la vez 
flexibles, para que el cierre, (una de 
las principales condiciones, tratándo-
se del abanico) sea perfecto: para 
que cierre rápida y suavemente, i 
Todo esto y además su económico 
precio, lo reúne el abanico "Cuba,1" 
que con las primorosas Volanta"- y 
"Rosa de Cien Hojas." está muy de 
moda en la actual temporada. 
Se venden los tres en todas las tien-
das acreditadas y bien surtidas. 
Regina A l v a r e z e n 
e l Cas ino E s p a ñ o l 
Ese do lo r de cabeza desa-
; parece r á p i d a m e n t e con solo 
I usar lentes b ien a p r o p i a d o s a 
! sus ojos. E n 
" U ( ¡ M A DE ORO" 
e n c o n t r a r á lo que V.- neces i ta , ' 
GARANTIZAMOS EL EXITO 
Vis i t e nuestro gabinete y 
c o n v é n z a s e que hay razones" 
para ofrecer g a r a n t í a . 
O'REILLY, N U M . 116, F R E N T E 
A LA PLAZA DE A L B E A R 
C 2068 alt 7t-T. 
P o r l o s J u z g a d o s 
INJURIAS POR CORREO 
El Juzgado de Instrucción de Güi-
ra de Melena ha enviado un exhorto^ 
al de Instrucción de la sección se-
gunda de la Habana, con motivo de i 
la denuncia que en aquel Juzgado^ 
formuló José Fernández, de que S1H 
esposa Virginia Acevedo había rfici—, 
bido varias cartas injuriosas que le ' 
envió desde esta ciudad Félix Péres. 
(a) 'El Negrito", vecino de Neptuno' 
m'í'iero 4.. r I 
En una de las últimas cartas, Vé--
rez le envió a Virginia- su retrato y I 
la requería, de amores. 
HURTO 
Camilo Díaz, marinero de la goleta 
mejicana "Isidoro", surta en bahía, 
denunció que le han sustraído de la La aplaudida mezzo soprano de la i -
e\ | cámara un pantalón en cuyos ooiai 
Efcctamos en pleno verano, no poj 
que la fecha sea de los meses que gd 
Compañía de Opera que actúa en „ 
Nacional, Regina Alvarez ha hecho ^ guardaba setenta y cinco pesos 
una visita al Palacio de España. | Sospecha que los autores fueran 
Recibieron a la bella artista astu- l dos individuos que fueron a visitarlo 
riana algunas personalidades perte-jy que durmieron a.bordo, uno ele .os| 
gun la ciencia corresponden al tiempo | necientes a la Directiva del Casino, cuales es conocido por El Ferro^-
cáhdo del trópico, sino porque se ha entre las cuales estaban don Jesús! no"-
adelantado la fccl?a de su llegada, y | M. Trillo, vicepresidente; el Secre- PROCESADOS 
tario General, nuestro querido compa-¡ Han sido procesados: 
ñero don Ramón Armada Teijeiro;, Amado Flores (a) "Majúa", y Er-
don Ramón Arguelles, don Francisco nesto Torres (a) "Biajaca," por ten—j 
Camps, don José García, don José! tativa de i'obo, exigiéndoseles fianza • 
Lozano y don Lizardo F. Ríos Cuer- i de $200. ' | 
vo. —José Benedicto Casañas, por-abu-
Después de haber recorrido Regí- sos, con $200. 
•penas alumbrada por la felicidad. Y qUe inventaba son todos famosos. Los 
eo a Mañano sentado en la mesa de "Platos del día," las "Chachai-as," las 
VELA CONICA» LUZ IDEAL 
U s e t a m b i é n l a M a r i p o -
s a s í d u e r m e c o n l u z . 
C 2162 alt 15t-l l 
* redacción, poniendo sobre las cuar 
illas con su hei^nosa letra, clara co-
'io el pensamiento que la satura, los 
P a r a Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
SOL1S 
O'líeilly y S-n Ignacio 
Teléfono A 884S 
M P O R T A N T E S IVIHD.lDflLS 
OMADAS CON LOS TASAJEROS 
DE LOS VAPORES 
A L F O N S O X I I 
f C O N D E U R E D O 
NUEVAS DISPOSICIONES 
5on las de venderles baratísimos, to-
los los baúles y maletas que necesi-
•en, en 
"Españolerías andantes." las Serpen-
| tinas, los "Despachos del otro mun-
do' 'eran y son y seguirán siendo el 
j manjar predilecto de los finos pa-
: ladares que van a buscar en el perió-
i dico sustancia para sus cerebros. 
f • Y los personajes que él ha creado, I ¿jenites al Banco Español de la Isla 
representativos de modos de ser del ̂  ¿e Cuba 
De la Secreta 
CUPONES DE LA DEUDA 
La señora Sofía • Sansol, viuda de 
Febre, vecina de la calle 19 número 
227, en el Vedado, compareció en la 
Jefatura de la Policía Secreta denun-
ciando que en 27 de Febrero de 1909 
entregó en París a un señor apellida-
do Auvidc varios cupones entre 
ellos los ' limeros 104 mil 476, 
104.472, 103.586, 53.943, 53.942, 53 mil 
942 y 53.941, pertenecientes a la deu-
da anterior de Cuba de 1909 y otros 
del acueducto de la Habana correspon 
Elv U A Z O D E O R O " . 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
it-U 
espíritu español, han pasado de fie 
cienes retóricas a realidades corpó-
reas" con las que nos topamos cada 
día en. calles -v plazas. Ahí está el 
nonca bien ponderado "Don Patricio 
Buenafé," emblema del santo candor 
español. Ved luego a "Vicente de la 
Recua, Barón de la Reata," en cuyas 
palabras está condensado el̂  amor a 
la rutina que alienta por acá en tan-
tos millares de ciudadanos. Para con-
tarnos las grandes novedades exóticas 
y las paradojas alucinantes de la ex-
tranjería, ha creado Cavia al "Doctor 
Hunbugmann." El lector los conoce 
y los ama. Sonle familiares y gra-
Un día se le ocurre a Mariano ins-
taurar un tribunal que examine y co-
rrija los giros y los vocablos que un 
uso inculto va introduciendo en el lé-
y\c,n castellano, y saca de las aulas J 
Dicha señora ha recibido noticias 
de un señor de apellido Roplot, con 
el cual tenía una deuda pendiente, el 
cual le informa que no ha podido co-
brar los intereses de esos cupones, 
por ;ue le dijo el señor Auvide que la 
denunciante se había opuesto en Cu-
ba al pago, cosa que es incierta, en-
terándose la señora Sansol que el 
Banco Español ha pagado ya a perso-
nas desconocidas. Agregó la denun-
ciante que no sabe las evoluciones 
que sobre dichos bonos ha hecho el 
Banco Nacional, toda vez que allí 
no la han querido informar, conside-
rándose perjudicada en los interesea 
de los referidos cupones. 
UN FLUS 
Manuel Carballido Gabeiras, vecino 
de Concordia 86, denunció que un su-
jeto que fué dependiente de la tin-
torería donde le lavan a el la ropa, 
recogió en su casa un flus estafándo-
selo. 
Se considera perjudicado en siete 
centenes. 
QUEMADURAS 
La niña Mercedes Reyes Menéndez 
de tres años, vecina de Luyanó 55, 
sufrió quemaduras graves en el pe-
cho y en el brazo izquierdo al ver-
térsele encima un jarro que contenía 
agua caliente, ' 
Por la r e e l e c c i ó n 
(Por telégrafo). 
Guanajay, 10. 
En los salones del Círculo Conser-
vador, se constituyó el comité .ree-
leccionista del barrio Norte, con asis-
tencia de los afiliados del Partido 
Conservado)-, y elementos liberafies 
de la Conjunción. 
Se eligió la Directiva de personali-
dades prestigiosas y populares. La 
causa reeleccionista gana en populari 
dad por la honi-adez y prestigios del 
General Menocal. 
El Corresponsal. 
es lo cierto que se sufre del caior 
más intenso que jamás hace sentida 
en machos años pasados. 
Contra el constante ataque del ca-
lor, hay que abanicarse mucho, y re^ 
frescarse constantemente y nada hay 
mejor, para eilo que el abanico Amé-
rica, un par de abanicos' conmemora-
tivos, que son muy elegantes, muy 
finos, de mu^ buen cierre, suaves, 
artísticos y elegantes. 
El abanico Amédica tieen dos tio^s 
porque tiene dos países distintos, uno 
recuerda el rjescubrimiento del nue-
vo mundo En -21 se ven las carabelas 
y al almirante insigne que soñó CDO 
t.stas nuevas tierras, y en el otro so 
admira la más portentosa obra d^ 
la ingeniería moderna, el Canal d^ 
Panamá, que une las aguas del Pa- :'-
fjco y el Atlántico en apretado abra-
zo, por medio da sus exclusas. 
Cualquiera de los dos tipos, es de 
gran beUeza, stn muy elegantes y 
les damus qn--» S3 precian de seiIo 
lo usan, marcando así la moda. 
Se venden les dos tipos del abani-
co América, en todas las seredías y 
?n todas las viendas de efectos de 
Asia y artículo» de fantasía, su dep5-




Ciego de Avila, 10. 
Epifanio Vidal le disparó dos tiros ¡ 
a José Fuentes después de acalorada j 
discusión, motivada por intereses. 
Fuentes resultó grave. Ingresó en el 
hospital. A l agresor f áltanle las dos i 
piernas hace tiempo. 
SERANI. ' 
na Alvarez todos los departamentos 
del edificio acompañada por los miem-
bros de la Directiva, fué obsequiada 
con Champagne en la hermosa terra-
za del edificio social. 
La cantante española mostró a los 
que la recibieron su complacencia por 
la cariñosa acogida que le dispensa-
ron. 
Pocos son bastantes 
L a uZarzuela,, 
¡Floreal ¡Flores! 
Las más modernas, y a muy mó-í 
dico precio, especialidad en sombre- ¡ 
ros para niña hay primores. 
.Neptuno y Campanario. 1 
•OUH ^ osuoiv -^09^ ouojaqax 
No hacen falta muchos supositorios 
flamel para curarse radicalmente de 
la enfermedad de las almorranas; con 
pocas aplicaciones, antes de las 36 
horas, se queda curado para siempre 
de esta penosa enfermedad. 
Apenas aplicados, infaliblemente 
mitigan el dolor y la inflamación que 
las almorranas producen. 
Los venden todas las boticas bien' 
jó y Colomer. IC 2157 alt at-11 
G R A N L I Q U I D A G I O Í T 
Galiano y San Miguel 
S e d e r í a B a z a r I n g l é s 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A , 
G R A N D E S G A H G A S 1 B A R A T I S I M O S P R E C I O S ! 
E N L O Z A Y C R I S T A L E R I A . 
A las familias, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles, restauranes, cafes, revendedores T a 
cuantas personas necesiten LOZA Y CRISTALERIA sé les avisa que 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r , 
'" está vendiendo casi regalado todo. .. 
PRECIOS CASI REGALADOS. Las de 59 piezaŝ  decoradas, a esco-
ger. a S8-50: do 94 piezas, a escoger, a $15-00; de lli piezas, a $22-00-
Vajillas de 74 piezas, a $12-00. LICORERAS, fcm ocho pitízas, desde 90 
centavos, SI-00. $1-25 y $1-50.—JLTkiOS DF REFRESCO, con ocho, piê  
zas, de $1-25 a $4-50. Postal-macetas de todo;* tamaños, decoradas ele-
gantemente, baratísimas, imitando azulejos. 
V también muy barato, todo lo de uso diario. H A S 
No dejen de venir cuanto antes. 
L A A N T I G U A T I N A J A . - V I C T O R I A N O S U A R E Z . - R E I N A . 1 9 
E L E F O N O A.4483 . VENDEMOS L A S AFAMADAS R E V E S T I DURAS B E L Q A S . . 
D A Y L A P A N A D E R I A M O D E R N A v r z 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e l e , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E NFOÍMACIONES A LOS MICOS REPRESENTANTES» 
S E E L E R P l C o , f O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. R a b a n a 
TAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE M O T O R E S DE ALCOHOL GASOLINA PFTPO 
LEO CRUDO, MOTORES E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE C A F E , ^ ^ ^ Q U I N A R l i T ^ A R A 
T R E N E S D E LAVADO. MOLINOS Y O T R O S . MAQUINARIA PARA 
D I A R I O D E L A MARINA M A R T E S , M A Y O 11 D J . 
L a v i d a e n l a 
Él Administrador del Departamento de Mercaderías del central E l 
I mrareño " señor Matías Ibáñez, en su despacho. A su espalda se halla el 
activo v popular viajante "Baguer," señor José D. Davis, admirador entu-
siasta del DIARIO D E L A MARINA. . . ™ ^ T . ^ A ^ T X T * 
Foto, de Arturo Sainz, exclusiva para el DIARIO DE LA MARINA. 
O c i C e n t r a l e l " L n g a r e n o " 
En comercio es muy difícil, sin esiudios previos, escalar los primeros 
puesto de una casa; hay que empe-
zar por ser dependiente, adquirir su-
ficiente práctica por espacio de algu-
nos años para poder elevarse a la ca-
tegoría de jefe, y de jefe que abar-
que distintos departamentos y que 
lleve el peso do todas las operacio-
nes, de todo el trabajo, que en ellos 
se realiza. 
E l señor .Matías Ilxlñez. mi buen y 
estimado amigo, es una excepción 
•brlllantísúrui 
No necesitó de esa práctica que es 
rudimeníria en todas las casas co-
merciales, ni le fué imprescindible 
tampoco los estudios en academias 
mercantiles para demostrar sus con-
diciones insuperables, para elevarse 
en poco tiempo, en el gran .almacén 
que posee el centraj " E l Eugareño." 
Desde que llegó de España y se 
familiarizó con ol comercio, no se hi-
zo esperar su capacidad y poniéndola 
de evidencia en los inicios de su la-
bor, al lado de su hermano don Teo-
doro Ibáñez, que era el jefe de la 
casa, compartía con éste la enorme 
y complicada tarea. 
Al constituirse la Compañía Comer-
cial, en la cual formó parte el Pre-
sidente de la sociedad anónima del 
ingenio, señor Luis S. Galbán, Ma-
tías ocupó el puesto Inmediato al de 
Administrador, que lo era su herma-
no Teodoro, y al marcharse éste para 
establecer un gran almacén en Ca-
magüey, le sustituyó Matías para po-
ner aún más de relieve sus excelen-
tes condiciones de inteligencia, labo-
riosidad y honradez. 
Al disolverse la Compañía comer-
cial e ir a formar parte Integrante 
de la sociedad anónima del ingenio, 
quedando sólo con el carácter de De-
partamento de Mercaderaís, fué rati-
ficado Matías en el puesto de Admi-
nistrador como un acto de justicia y 
de recompensa al mérito. 
N'o solamente tiene que atender el 
extraordinario movimiento de las 
ventas diarias en ropas, víveres y los 
demás departamentos anexos, como 
son panadería y carnicería, sí que 
también al provicionamlento de las 
caminas situadas en todas las colo-
nias, al movimiento de éstas hasta 
efectuar sus liquidaciones mensuales, 
que es una labor ímproba y estar al 
día en las negociaciones que se sos-
tienen con las diferentes plazas de la 
República y del extranjero con quie-
nes le ligan relaciones comerciales. 
Además de realizar estos trabajos 
qfle aniquilarían a cualquier hombre 
que no poseyera las energías y el vi-
gor do Matías, tiene que ocuparse de 
dar los anticipos al personal del in-
genio y pagar los vales que le llegan 
íe las colonias, así como también ha-
;er el pago mensual y dar preferen-
cia a los numerosos giros que allí se 
uctienden para España. 
Unicamente la gran actividad, esa 
idmirable actividad que es peculiar 
•n Matías, pudiera proporcionarle la 
manera de poder distraer su otención 
en tantas cosas delicadas y desenvol-
verse con tanto acierto para que en 
ninguna se advierta negligencia. 
Estoy desengañado, con este ejem-
plo magnífico, que no todos los hom-
bres por Inteligentes que sean, están 
capacitados para desempeafir puestos 
de esta Indole. 
E n él no solamente se pone a prue-
ba la inteligencia, sino las energías, 
la laboriosidad, la constancia y el 
espíritu vigoroso, indomable para no 
desmayar en la tarea ni un instan-
te días tras días, meses tras meses y 
tenerlo todo admirablemente compa-
ginado, en un orden perfecto. 
Como Matías, lo aseguro, hay po-
cos comerciantes en Cuba y quizás en 
el extranjero, 
Hay que verlo para darse cuenta 
de lo que él vale. 
Sentado en un buró se puede hacer 
cualquier labor: mandando, dirigien-
do, sin moverse. 
Pero en el constante movimiento 
desde las cinco de la mañana hasta 
las ocho de la noche, sin parar, aten-
diendo prácticamente todo lo quo es-
tá bajo su administración, es obra 
poco menos que de romanos-
Y eso lo reailza Matías con entu-
siasmo y siempre jovial, siempre con 
la sonrisa en los labios como si fue-
ra para él un goce, un deleite esa 
agitación tan extraordinaria que ni 
en los días de fiestas hacen un alto, 
tienen un reposo ,sino cuando recli-
na BUS sienes en la almohada, de no-
che, para sofiar con los números. 
Su retrato lo publica hoy el DIA-
RIO D E L A MARINA con compla-
cencia, porque a los hombres de este 
temple son a los que nos gusta con-
sagrarle de este modo nuestras sim' 
patlas y nuestros afecots sinceros J 
y entusiásticos, haciendo votos fer-
vientes por su prosperidad y bienan-
danza, felicitándole al mismo tiempo, 
por el importante puesto que ocupa 
ya en el comercio de Cuba. 
R A F A E L P E R O N . 
D e M a t a n z a s 
R e p ú b l i c a 
D e G u a y o s 
Mayo 3. 
E l día de ayer, dos de Mayo, fué 
uno de esos días que dejan una es-
tela de recuerdos, en todos los que 
tuvimos la satisfacción de disfrutar 
de todas las diversiones que se efec-
tuaron; empecemos pues la reseña: 
E n el tren de pasajeros d© la ma-
ñana llegó á esta localidad el popu-
lar Alcalde de Camajuaní, doctor Pe-
dro Sánchez del Portal; en la esta-
ción del ferrocarril lo esperaban nu-
merosos amigos y un sinnúmero de 
correligionarios. 
Su llegada fué altamente simpá-
tica y el elemento liberal demostró 
que es su único y verdadero candi-
dato para el Gobierno Civil de esta 
provincia. 
L a A'isila del doctor Sánchez del 
Portal obedeció a asuntos de la pró-
xima campaña electoral. 
Hablando con los jecfs del libera-
lismo de ésta, me manifestaron que 
para beneficio del partido, que para 
Ir sólidamente a la lucha, era casi 
de una necesidad verdadera nombrar i 
como candidato indiscutible al doctor 
Sánchez del Portal. Puedo manifes-
tar que Guayos entero siente simpa-
tías por Sánchez del Portal. 
E n muchas casas de liberales y de 
independientes vemos el retrato, co-
mo muestra de cariño para su per-
sona. 
E l doctor Sánchez del Portal des-
pués de cambiar Impresiones con los 
jefes del liberalismo, visitó la Co-
lonia Española, recibiéndosele con 
agasajos, pues entre el comercio él 
cuenta con simpatías. 
A las diez y media de la noche sa-
lió para Camajuaní y la despedida, 
al igual que al recibimiento, acudió 
a la estación numerosas personas 
amigas y correligionarios. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
Ayer recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo una niña de los I 
estimados esposos de esta localidad, 
señor Faustino Valle y señora Gumer-
slnda Denis. Pusiéronle por nombre I 
a la nueva crlstlanita Faustinlta Ca-
talina María, siendo padrinos la en- i 
cantadora y simpática señorita Gloria 
Denla y el comerciante de esta plaza | 
señor Adriano del Valle, en la regia | 
residencia de los esposos del Valle 
Denis, so reunió cuanto vale y sig-
nifica de esta sociedad; se hizo mú-
sica y se bailó hasta ya casi entra-
da la noche. Se brindó un Champag-
ne de honor repartiéndose además 
dulces finos y ricos licores. Impo-
sible es dar una relación detallada de 
la numerosa concurrencia. 
Allí se congregaron elegantes da-
mas y distinguidas, señoritas, todas 
muy bonitas, luciendo elegantes toi-
lets. 
Nos despedimos de los papás de 
Faustina María, quedando altamente 
agradecidos por todas las atenciones 
que nos dispensaron. 
Ahora sólo réstame pedir para la 
angelical baby largos años de vida 
acompañados de un venturoso por-
venir. . 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
!a miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
ile interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PEDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
F. MESA Annncios en perió-dicos y rebutas. DL bsjos j grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El ^élo negro j jaaia cairo.) 
Tres • enatro aplica cienes do-
Tvulrcn al cabello cano m color 
primitíro, con el brillo j suavi-
dad de la juTentod. No tiñe el cn-
tís, pues se aplica como cnalquier 
aceite perfamado. En droguerías 
j boticas. Depósitos: S a r r i , 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
139 81 mt 
Juan Capó Daily. Este ciuerido amigo y compañero 
nuestro, merecedor de los más calu-
rosos elogios por su honorabilidad, 
honradez y ejemplares dotes de con-
ducta, según noticias que llegan has-
ta mí, ha sido suspendido y decla-
rado cesante del importante puesto 
de Administrador de la Zona Fiscal, 
cargo que con generales aciertos y 
beneplácitos, desempeñaba a entera 
conciencia. 
Sentimos este paso dado por el Go-
bierno, privándose de uno de sus bue-
nos empleados, y anhelamos que sea 
repuesto nuestro distinguido compa-
ñero. ( 
Til ta Ruffo. 
Motivo de gran animación en todos 
los círculos sociales de Matanzas, es 
la anunciada función que dará el vier-
nes la gran compañía de Opera que 
actúa en el Nacional habanero. 
E l tranvía. 
Con toda clase de actividades se si-
guen loa trabajos preparatorios para 
dar cima al proyecto de dotar a es-
ta ciudad del tranvía. Las distintas 
comisiones trabajan sin descanso co-
locando acciones y se dice que hay ya 
la respetable suma de $200,000 colo-
cados, faltando solamente la cantidad 
de $100,000 para cubrir el presu-
puesto total de las obras que hay que 
realizar. Estas, según todas las pro-
babilidades, darán comienzo en la se-
mana entrante. 
Existe el propósito de comprar 40 
carros, 28 que habrán de realizar ol 
diario servicio y el resto de repuesto. 
Por esta vez sí creemos que nos sal-
dremos con el gusto de ver correr los 
tranvías por nuestras maltrechas ca-
lles. Y ya era h o r a . . . 
Envenenada. 
Esta mañana atentó contra su vi-
da la blanca Angela Cortés, ingirien-
do cierta cantidad de tóxico que le 
produjo un envenenamiento incipien-
te. Atendida con toda prontitud en la 
Estación Sanitaria, por el doctor Ro-
dríguez, su estado fué pronosticado de 
reservado. 
L a Consagración del señor 
Obispo. 
L a pluma activa, elegante y dili-
gente del redactor del DIARIO, se-
ñor Tomás Servando Gutiérrez, en-
viado especial para describir las gran-
des fiestas de la Consagración de 
Monseñor Sainz, ha relatado con lu-
jos de detalles la brillante fiesta, mo-
tivo por el cual privo a mis lecto-
res de una repotición que ya no tie-
í ie razón de ser. felicitándolos por el 
triunfo que para ello» representa la 
bella descripción de mi estimado com-
pañero. 
Carbón. 
E l señor Bernardo Grande, esti-
mado excomerciante de esta plaza, ha 
regalado en estos días al Cuerpo d« 
Bomberos una tonelada de carbón con 
destino al servicio, rasgo que dice mu-
cho de sus bondades y que ha sido en 
ocasión inmejorable, por la escasez 
general en que tiene nuestro Munici-
pio al citado Cuerpo. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Qué decir del gran baile cele-
brado en Ja cultísima sociedad Coló* 
nia Española? Todo cuanto pueda 
decir sobre dicha fiesta resultará pá-
lido. 
Los salones se encontraban senci-
llamente, pero artísticos, adornados, 
habiendo profusión de luz por todas 
«Tiartes-
Los jóvenes que componían las dis-
ftintas comisiones cumplieron de ma-
rnera sobresaliente todos sus come-
Itidos. 
I L a concurrencia fué numerosa y 
(distinguida, ¿cuánta mujer bella se 
dió cita para dicha fiesta. 
Para no cometer omisiones no men-
yeiono nombre alguno de las damas y 
'damitaa que con los encantos de sus 
: bellezas dieron al baile un realce en-
cantador, solamente me concretaré a 
decir, que todas, que todas ellas esta-
ban elegantísimas y bonitas. 
Felicito muy efusivamente a la Di-
rectiva de la Colonia por su nuevo 
triunfo en este baile memorable y 
que con frecuencia repite sus fiestas. 
L a importante casa comercial de 
este pueblo de García y Hno., ha re-
cibido hoy un cable desde la Corufia, 
donde les comunica su socio señor 
Raimundo García, su feliz arribo. 
Esta noticia fué recibida con'ver-
dadero regocijo, pues había cierto pê -
simismo sobre el viaje del vapor "Rei-
na María Cristina." E l señor García 
cuenta aquí con verdaderas simpatías 
y todos nos interesáhamos por ad-




l V i d a O b r e r a 
EN B LCENTRO OBRER0 
ASAMBLEAS DE E L E C T R l n ^ 
Anoche se reunieron en gran 5̂ 
Obi-ero, 
ba recefide es el lecho, per» A poco, cuando el «ceñe comenmba a posar Mbit sus o}«s; 
la tea, el saendimienio de «na verdadera agonía, le ba hecbo eentaree en la cama. Ule ba sido 
bastante, ba necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosicstto, cansado» 
ae ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cocha radas de SANAH06O alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asm*. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
ER TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: EL CRISOL. REPTORO 9 1 
D e M a n a c a s 
Ampliando mis dos telegramas de 
ayer y hoy, respectivamente, con res-
pecto a la horrible catástrofe ocu-
rrida ayer al mediodía en el clíucho 
de la colonia "Ojcda," del central 
"Ramona," ubicado en el Término 
Municipal de Rancho Veloz, expon-
dremos los datos que con este asunto 
se relacionan y que soh los que a 
continuación consignamos: 
E l tren de calías que presta sus ser-
vicios en el antes mencionado chu-
cho marchaba cargado con 15 jau-
las de caña aproximadamente hacia el 
referido central "Ramona." subiendo 
la loma conocida por " E l Ocuje." 
cuando hubo de deshacerse uno de 
los enganches de los dos últimos ca-
rros retrocediendo éstos nuevamente 
al chucho con una velocidad espan-
tosa; la víctima y los dos que re-
sultaron heridos retrancaron uno de 
TIN11ÍRA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OF APLICAR 
De venta en las principales Farm^ciai y Drog'iierfM 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L . A¿u¡ar y Obrapía 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
D e C o l ó n 
Mayo 3. 
E n la "Colonia Española." 
E l primer baile de las flores ce-
lebrado en el "Casino," ayer, domin-
go, resultó un verdadero éxito para la 
Sección de Recreo y Adorno. 
Sus salones, adornados con el ma-
yor gusto, lucían preciosos, llenos de 
luz. do flores y de bellas damas y da-
mitas que les daban un esmalte se-
ductor. 
Y para no extenderme demasiado, 
daré un detalle de la concurrencia, 
integrada por lo más selecto y distin-
guido de nuestro mundo social. 
Helo aquí: 
Señoras: Belén Sarmiento de Mu-
ñoz, Concepción VUlarreal de Chacón, 
Concepción Gutiérrez de Sánchez, 
"Chicha" Delgado de Sotolongo, de 
Larraurl, de Becelro, de Martínez y 
María González de Areces. 
Señoritas: Laudelina García, Virgi-
nia y Brígida Olivera. Regina Jimé-
nez, María Estany, Andrea y Fredes-
vlnda Figueroa, Marta Díaz, Luisa, 
Ana María y Regla León, Herminia y 
Estela Díaz, Dolores y Martina Her-
nández, Carmen Ciria, Dolores Acos-
ta, Adela Prieto, Ana y América So-
tolongo, María Salas, Ofelia Palten-
ghi. Herminia Ramos, Pilar y Caridad 
Amador, Pastora Calderín, Angela 
Torres, Dolores y Luisa Acosta, .Es-
trella. Díaz, Edelmira Sainz, la bella 
rubita Carmela González y la intere-
sante compañerita Fredy Figueroa-
Terminada la primera parte del 
programa, nos obsequiaron con finos 
dulces y espumoso champagne, pro-
cediéndose a sortear los regalos he-
chos por los señores Agustín Mederos 
y Emilio Gómez, siendo agraciadas 
las simpáticas señoritas María Salas 
y Virginia Olivera, consistiendo el do 
la primera, de un bonito corte de ves-
tido do crepé de la china, color rosa; 
y el de la segunda, de una elegante 
bolsa de plata. 
Abandonamos los salones de la Co-
lonia a las cuatro de la madrugada, 
para entregarnos en los brazos de 
Morfeo, después de habernos trans-
currido las horas do la noche 
SKRGIO DESCALZO, 
Corresponsal. 
L a H i s t é r i c a . 
m m 
La Hermosa Niña, 
la hija preferida, llora a tolas, 
penas que adivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras n̂e n* ex li-
ten, disgustos que no sofre. 
PARA ELLA LA FELICIDAD, 
la dicha, los halagos, las satis-
facciones y Ir. alegría, son el 
ericen de sus penas j tristezas. 
LA NEURASTENIA O HIS-
TERISMO ALEJA DE ELLA 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE NIVELAN, 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
loá carros motivo por el cual el que 
las ruedas le funcionaban se lo echó 
encima, descarrilándose ambos y ha-
ciéndose pedazos- E n los carros via-
jaban cuatro, pero uno tuvo la pre-
caución de lanzarse no causándose, 
afortunadamente, daño alguno. 
Sólo hay una víctima y no dos co-
mo en los despachos telegráficos 
anuncié, así como dos heridos en vez 
de tres. L a víctima, que fué identifi-
cada por un primo suyo, dijo SG lla-
maba Leandro Rlvas Oliva, de 23 
años, soltero; en las ropas se le en-
contraron siete centenes, tina pieza 
de cinco pesetas de plata y otra tam-
bién de plata de dos, seis centavos en 
calderilla, dos centésimos del billete 
de la Lotería Nacional perteneciente 
al sorteo de Abril último, folios 95 a. 
y 100 a. y una llave pequeña al pa-
recer de maleta. Los heridos se nom-
bran Andrés Cordal Casanovas, de 28 
años de edad, soltero y Amadeo Ri -
vas Oliva, de 25 años do edad, sol-
tero. (Este es primo del infortunado, 
y los billetes están marcados con el 
número 07804.) Todo esto que consta 
en el expediente del Juzgado, le fué 
entregado ante el público al señor 
Juez Municipal. 
E s muy celebrada la actoitud, del 
cuerpo de la Guardia Rural así como 
las rápidas actuaciones del Juzgado 
y médico municipal doctor José Val-
dés Gómez, quien certificó haber 
muerto el mencionado Leandro Rivas 
Oliva por causa o efecto de las he-
ridas y fracturas que en nuestro úl-
timo despacho consignamos y que 
son: rotura de todos los huesos de 
la cabeza, cuatro costillas, amputa-
ción de la pierna izquierda, fractura 
corriente de ambas piernas, fractu-
ra del húmero comminuta, clavícu-
la así como del cúbito y radio del bra-
zo derecho. 
Tanto el infortunado como los dos 
heridos son de nacionalidad española 
(Corufia) sintiéndose honda pena en-
tre varios familiares con que contaba 
así como en sus paisanos: 
Desde hace varios días se encuentra 
entre nosotros la señorita Juana Pé-
rez Domínguez, de Ranchuelo, her-
mana de la señora del Jefe Local de 
Comunicaciones, señor Castro. 
Grata estancia le deseamos a la 
simpática damita. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a 
Mayo 3. 
Con el mayor esplendor han termi-
nado las fiestas que en honor de su 
Patrono San Francisco de Paula, 
acostumbra celebrar anualmente es-
te vecindario, pues a la terminación 
del novenario so cantó una magnífi-
ca Salve por el inteligente aficionado 
señor Miguel Klyn. 
Al día siguiente, domingo, fué la 
Misa cantada a toda orquesta por es-
cogidas voces, estando el panegírico 
del Santo a cargo del elocuente ora-
dor P. Isidoro, de los Dominicos del 
Vedado; por la tarde terminaron las 
ficfitas religiosas con la procesión, que 
recorrió las principales calles del po-
blado, siendo de aplaudir el mayor 
orden reinante como también ver có-
mo el pueblo ha respondido al em-
peño del P. Bernabé Diez para la ce-
lebración de estas fiestas, haciéndose 
acreedor al cariño de sus feligreses. 
Después de la procesión se quema-
ron vistosas piezas de fuegos arti-
ficíales, alternando la orquesta con 
preciosos "trozos de zapateo." 
Como a las nueve y media dió prin-
cipio un soberbio baile en los venti-
lados salones de esta Sociedad por la 
orquesta, que dirige el competente Do-
mingo Valdés. ejecutando los danzo-
nes de la última creación. 
E l baile estaba muy concurrido; 
tendré el gusto de mencionar algu-
nos nombres de elegantes damltas tan 
encantadoras como Enriqueta y R a -
mona Villavorde. Paula y Luz Gon-
zález, Gregoria Barrios, Eladia Fer-
nández, Mercedes Mesa. Felicia Me-
sa. Conchita Acosta. Severina Coto, 
Ofelia Soto, Rosa y Edelmira Acosta. 
María Bosch, Azucena Bernardo, F i -
ca Delgado, María Domínguez, Anere-
llna Mesa, América Hernández, Ro-
sa Mayans y mi compañerita Elena 
Nfayans. 
Sólo me resta hacerle presente a 
los señores Aniceto González. Rafael 
Zuazo y Manuel Sosa, miembros de 
la Comisión, mi felicitadén por lo lu-
cido de estas fiestas y al mismo tiem-
po mi arradecimiento por las defe-
rencias y atenciones que a la prensa 
han dispensado. 
J. COTI 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TOOAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
coarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAMS "TOMAS FILS'' 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
biea en Centro , 
Monto 15, los obreros eléctri • 60 
citados al efecto para constiiv*8! 
Gremio do Electricistas de i» , ei 
de la Habana. ld 
Se aprobaron los estatutos lu-
tados por una comisión. Estos V ^ " 
presentados al Gobierno Civil ^ 
obtener la sanción del mismo* ^ 
He eligió una Directiva con'ei 
rácter de provisional, la qUe telJa-
a SÜ cargo los trabajos prelimij.^ 
Los obreros que hicieron uso d 
palabra, pidieron a los concurrent1* 
quo cada uno hiciera propaganda P 
, la casa o taller en que preste su8 K 
vicios, a fin de lograr el ingreso 
' ei Gremio do todos los elementos J11 
i se dedican al oficio de electricig^^18 
I Tan pronto esté el Reglaine:t 
. api'obado, se citará a una asamK]. 
¡ general, en la que se tomarán S 
! acuerdos conducentes a obtener i 
defensa do los intereses sociales, fot 
abandonados por la indisciplina vj 
nante entre el elemento obrero. 
A las once terminó la asamblea. 
i POR LOS OBRERO CUBANOS 
Prosiguen con gran actividad lo» 
I trabjos de repatriación de los obreros 
j cubanos que radican en Key west 
Ya el comité de embarque, gestio-
I nó ropas, sombreros y zapatos, paj., 
1 los que hoy carecen de todo; ni ropa 
i tienen que ponerse, ya ven nuestros 
! lectores la razón que nos asiste a| 
! pedir par ellos la debida atención. 
¡EL INSTITUTO DE REFORMAS 
SOCIALES 0 
Los señores Fernando Ovies, José 
i Jiménez, Luz Hernández y otros, pro-
j yectan obtener una ley, que instituya 
¡ el Instituto de Reformas Sociales, pâ  
' ra resolver las cuestiones que surjan 
! entre el capital y el trabajo. 
Estos elementos prestaron su coa-
curso ai Congreso Obrero celebrado 
en esta ciudad, y siguieron con inte-
rés el proceso de la Comisión dt 
Asuntos Sociales. 
El fracaso de aquella, no será obs-
táculo a estas gestiones. En el Con-
greso figuran algunos que conocen 
a fondo la legislación existente en 
Europa sobre la materia, principal-
mente en España. 
E l Senador señor Regüeiferos, sim-
patiza con la idea hace mucho tiem-
po; en el Senado tiene presentado 
un proyecto de Ley hace más de un 
año. referente a la implantación pol-
la Secretaría de Agricultura del ci-
tado instituto de Reformas Socia-
les. 
La aprobación do la ley será solici' 
tada por importantes entidades obre-
ras dentro de algunos días, por en-
tender estos que serían resueltas to-
das las cuestiones obreras tales co-
mo la condición de las clases obre-
ras, los salarios, relaciones entra 
obreros y patronos, tarifas de fle-
tes y transportes; medios de fomen-
tar la cultura y la prosperidad de las 
clases proletaris ;el costo de la vida 
y demás causas de perturbación so-
cial, tan frecuentes en nuestros días. 
NOAS DEL COMITE CENTRAL 
. Hoy celebrará Junta General de 
Delegados el Comité Central, a las 
ocho de la noche. 
La sesión es reglamentaria. 
E L PAN 
Continúa repartiéndose el pan en-
tre los obreros que van a solicitarlo 
• al Comité. En la semana próxima pa-
I sad, se repartieron 425 libras. 
E . Alrarez. 
SE F U E 
Benjamín Tompio Prado, vecino 
do Alcantarilla 42, ha denunciado que 
j su primo Indalecio Torripio, que te-
i nía una bodega en Inquisidor 37, ha 
i desaparecido abandonando el estable-
cimiento. 
I 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Oirujano de 1» Qwint» de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señora* y el-
rucia en generaL Consultas de 1 a 
». San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
¡ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facol-
1 tad de Medicina, Cirujano del Hos-
' p'tal Núm. 1. Consultac: de 1 • 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4S44 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96S Sm. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y aüfl. 
Os de la Casa de Salad "La Benéfi* 
ta," del Centre Gallego. 
Ultimo prTOcediraisnto en la aplica* 
eión intraTenenoaa del nievo 606 por 
leric». CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
1582 ! a 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DK L A üJfl-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAK1Z T0I00S 
Prado número a», do 12 s to-
do» loe día», excepto los domi¿ffo» 
Coatrltaa y operaciones en el Ho*-
pitjü. Mercedea, luces, rnlércolea v 
n e m e » a laa 7 de la mañana. 
1 a. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia 
lista del Centro Gallego y del Hospi 
tal Número 1. Consultas de 2 « 3 « 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E S A 6 
San Nicolás. 52. Teléfono A-86Í7 
8746—Slm. 
A B O G A D O S 
* . J . D E A R A Z D Z I 
A B O G A D O 
M U Ñ A , n ú m e r * 6 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a I. Teléfom 
A-7S47. 
15S7 1 *• 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9S 
8196 31 W-
DOCTOR P. A. VENERO 
«•pedallat» .n u . e a ^ r m e d a d « 
ffeniutlea. urinaria* y «íflli*. Loí ^ 
miento, non apllcadoa dlrecUment* 
•obre las mucosas a ?a rist* oo« 
DOCTOR LUIS i G W I O NOVO 
A B O G A D O 
Buíete: Citia, 43. UWm A-5691 
153« 1 *• 
tr«troscopio y «1 clstcjcopio ^•ta. con el Sepj melón de la orina de cada'rlñon. Con 
stiltas en Nep^uno 61. bajos. d« 4 J 
ni/dla a 1. Teléfono F-lMft 
¿Cnál es el periódico <í«< 
más ejemplares imprime. 
E l DIARIO DE LA MAKÍ-
NA. — 
MAYO 11 D E 1915. 
Dcaotados d e h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . . . : . 
D I A R I O D E L A M A R I N A x'AGINA CINOO. 
• H A B A N E R A S 
L a s b o d a s d e M a y o . 
;na boda anoche. 
jL| en Jesús del Monte, ante el 
Las bodas de la semana. 
Son tres. 
Mañana, en el templo de la Caridad, 
V i a j e r a s y E x c u r s i o n i s t a s 
Llamamos la atención de las damas que vayan de viaje, acerca de la 
espléndidacolección que encontrarán en esta casa, de artículos para ex-
cursionistas. 
T r a j e s e s t i l o s a s t r e , e s p e c i a l e s d e v i a j e . 
V e s t i d o s p a r a v i a j e , d e l a n a y s e d a . 
S a y a s e n v a r i e d a d d e c o l o r e s y d i b u j o s . 
I m p e r m e a b l e s d e s e ñ o r a . 
G u r d a p o l v o s , e s t u c h e s d e m a n i c u r e . 
B o l s a s d e p i e l c o n n e c e s e r y s i n e l l o s , e t c . e t c . 
E L E N C A N T O . S o l i s , H o o . y C í a . O a l i a n o y S . R a f a e l 
T T i E S P E C T A C U L O S 
rioso accidente" y 
faro." 
El 
MONTE CARLO. — E l cine pTcdi; 
Jecto do las familias. "Frigot y 
bombo," "La Felicidad perdida' 
"La esposa Mártir." 
i TEATRO NACIONAL—Gran cora-
¡pañía de ópera. Hoy, "Boheme." 
! p ^ Y R E T —Temporada de Opere-
1 ta. Hoy "La Geisha" y "El barbero de 
j Sevilla." ' 
! ACTUALIDADES.— Cine y varie-
| dades. Debut de los célebres reyes de 
j la jota. Los llanos. 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
: da por el popular y siempre aplau-
i dido actor Regino López. Hoy "Bobo, 
i pero..." "La Niña bonita" y "La 
¡ venganza de un gallego." 
' MARTI.— "Las musas latinas," 
j « S M e ^ S " A ? S t í I « " « t a » con cotalones i e p M j 
j dina" y "Te la debo, señorita Rita." 
"El misterio d©i 
LARA.— "Una causa célebre" J 
"Eva." . i 
MAXIM—Cinca preciosas cinta* 
dedicadas a los bebes, un estreñí 
"Una buena acción," "El Rey de la 
plata," " E l hijo perdido" y "Un eplJ 
sodio en el país de los Boers." 
TEATRO DE LA COMEDIA. — 
'La casa de García." 
das Cabanas, 
a 4 5 c e n t a v o s . 
lísuna. 
ES Conchita Paz Abella. 
Ha unido su suerte, en aras del 
¿ «uro de los amores, a la de un 
fhoeado joven e inteligente, caballe-
tan correcto y tan simpático como 
li doctor Gastón Ruiz Comesaña. 
I En la cemenia, celebrada con toda 
olemnidad, actuaron como padrinos 
El nadre del novio, el reputado doctor 
Manuel Ruiz Casabó, y la joven e 
nteresahte señora Juana G. Abella 
le Milán, hermana de la novia. 
Testigos por ésta: 
Fueron los señores rrancisco bua-
fez Galbán y Francisco Milán y Rue-
ey ei doctor Eduardo Fontanills. 
y por el novio, el ilustre^ Presi-
dente de la Academia de Ciencias, 
lector Juan Santos Fernández, el sé-
nior Juan Ulacia Orta y el doctor Car-
,5 Cabello y Elventz. 
Numerosa era la concurrencia. 
Y como gala de ésta un grupo nu-
trido de señoritas. 
Los simpáticos desposados, por cu-
ra felicidad hago los más fervientes 
rotos, se trasladaron a una finca de 
San Miguel de Padrón, Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, cedida por su due-
5o, señor Ulacia, para que en ella 
jasen los primeros días de su luna de 
ñel. 
Vendrán después a la casa de la 
Alzada de Jesús del Monte 125, A, 
)ara fijar en ella su residencia. 
.atar mayor de su iglesia parroquial, de Rodr¿uez GonzáieZ y 
ü de una señorita muy bella y gen- a geñor Federico Marinas López, sim-
pático presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano. 
Otra el viernes. 
Es la de una señorita bellísima, 
Tomasita Chabau y el distinguido jo-
ven Eugenio de Sosa. 
Se celebrará en el Angel. 
Y será abierta el sábado la aris-
tocrática iglesia de la Merced para el 
matrimonio de la señorita Nena Ge-
ncr y el señor Justo Fausto Báres. 
tello, quien tiene a su cargo el papel j 
de Rodolfo en la Bohemia que se da, 
como novena función de abono. ! 
Claudia Muzzio, la soprano gentit 
y aplaudidísima, será la Mimi. 
Y Marcelo, Titta Ruffo. | 
Grandes emociones nos promete \* ^ 
Bohemia de la noche en el Nacional 
Enrique FONTANILLS. 
¡Cuántas bodas más! 
Una entre* las que están concerta-
das para lo que r«sta de mes es la 
de una señorita tan graciosa y dis-
tinguida como Bebé Guilló y el joven 
muy conocido y muy simpático Pe-
drito Várela. 
Habrá el 26 en el Vedado, en la 
parroquia de esta barriada, una boda 
interesante. 
Una parejita todo simpatía. 
Trátase de la señorita Lolita Vi-
llamil, tan bella y tan graciosa, y 
el joven Ernesto Pino, hermano del 
doctor Gustavo Pino, distinguido re-
presentante a la Cámara. , 
Y completando el capítulo nupcial 
de Mayo el matrimonio de la señorita 
María Díaz de Villegas, hija del que 
fué Secretario de Hacienda, caballe-
ro tan estimado como don Marcelino 
Díaz de Villegas, y el joven José 
Veight. 
Se celebrará el 31. 
Pasó la gravedad, 
fuera de peligro hállase desde ayer 
la distinguida señora María Luisa 
;reyre de Azcárate, cuyo estado, en 
Íes primeros días de la anterior se-
nana, llejgó a inspirar los más serios 
temores. 
Objeto de' una esmeradísima asis-
tencia por parte del doctor Antonio 
Haz Albertini todos los indicios, al 
presente, son de una mejoría próxima. 
Y así, muy gustosamente, me apre-
suro a hacerlo público. 
¥ * * # 
Mrs. Leavitt. 
La joven lady, esposa del distin-
guido periodista americano que es di-
rector del Havana Post, embarca pa-
Nueva Orleans acompañada de sus 
¡encantadores hijos. 
¡Tenga un viaje feliz! 
, . . . . •p * * • -
De amor. • 
Un nuevo compromiso. 
El de una bella señorita, Rosario 
iCaveda, cuya mano ha sido pedida 
por el joven Pepito Fernández, Ad-
ministrador de la Sucursal del Ban-
i co de Canadá en Pinar del Río. 
Reciban mi enhorabuena. 
• • • • 
P. P. ¿ 
Joaquín García Calderón, el sim-
pático Tintín de la Bolsa de la Ha-
playa de Marianao para trasladarse a 
San Diego. 
Allí, en el famoso balneario, se 
encuentra de temporada. 
Volverá después al l'ncht Club. 
* * * 
En Belén. 
Se celebrará mañana en este tem-
plo solemnes honras en sufragio del 
alma de la que en vida fué la señora 
Ana María Cadaval de Ruiz, cuya 
muerte, ocurrida recienteipente, fué 
motivo en nuestra sociedad de un sen-
timiento general. 
Al piadoso acto, dispuesto párá las 
nueve de la mañana, invitan el viudo, 
hijos y hermanos de la infortunada 
Ana María. 
• • • 
María Montoro. 
Volvió ya de la Clínica al lado de 
sus amantísimos padres la encanta-
dora señorita. 
Feliz fué la operación. 
Operación de la apendicitis practi-
cada por la hábil cuchilla del doctor 
Enrique Núñez, Secretario de Sani-
dad, cuyos éxitos quirúrgicos son tan 
repetidos. 
¡Mis felicitaciones. María! 
l a C a s o Q u i n t a n a 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A'42<U. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
S U C E S O S 
DOS PICHONES 
Pablo Madrañar Gómez, de Figu-
ras 3, fué arrestado por el vigilante 
33, por tener en su poder dos picho-
nes de sinsonte, infringiendo con ello 
la ley de Caza. 
¡PERCHERO Y . . . . ! 
Expuso el vendedor de percheros 
Miguel Crisola Pedroso, de Zequeira 
89, que Francisco Fernández Tabea-
da, de Luyanó 19, se niega a recibir 
seis percheros que le mandó hacer. 
DOS GALLOS FINOS 
Manifestó Agustín Castillo Gara-
ga, de Jesús del Monte y Santa Cata-
lina, que hacfe un mes le entregó a 
Enrique Alcal de Luna, de Santa Fe-
licia 28, dos galols finos para que los 
cuidara y que al ir oyer a buscarlos 
le dijo Luna que uno duno de los plu-
míferos se había muerto y que el 
oto) se lo habían hurtado, conside-
rándose perjudicado en $36.50. 
Para concluir. 
No cantará hoy Palet. 
A pesar de que lo anuncian los 
baña, deja su querido home de la programas, es otro 2 ™ " ^ ° ] ^ ^ 
Con motivo del verano, fabricamos diariamente más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Véase una pequeña lista de ellos: , , 
Mantecado, Chocolate, Glacé, Cremas de Chocolate, almendras, 
Avellanas, Coco v Chirimoya, Tortonis, Jai-Alai, Arlequín, Napoli-
tanos, Naranja Glacé, Mamey Glacé, Mango Glace, Señoritas He-
ladas, Albaricoque, Fresa, Guanábana, Mango, Mamey, Melocotón, 
Melón, Naranja, Pina, Zapote, etc., etc. 
D U L C E S , L I C O R E S Y R E F R E S C O S 
l a F lor Cubanii , Galiano y S a n J o s é 
Señora: 
Le es muy conveniente ver los 
nuevos modelos de "sombreros" 
de la casa de 
P I L A R A . D E A L O N S O 
para convencerse de que ésta 
tiene el mejor surtido, tanto pa-
ra señoras, comtf para SEÑORI-
TAS y NIÑAS, en los que se ve 
armonizado el gusto, la elegan-
cia y la economía. 
PILAR A. DE ALONSO 
NEPTUNO, 44, ENTRE AGUI-
LA Y AMISTAD 
" E L C O R R E O O E P A R I S " y " L A P A L M A " , 
GRANDES T A L L E R E S DE TINTORERIA 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja do sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente como en 
el firme especial, asi como en limpieza y planchado, tanto en roña 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ningún otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
... COLON.—Lucha entre Tarro Ulia-
2S¿¡L~X— 2t-lo!ke y Peonía, además se exhibirán in-
teresantes películas. 
POR LOS CINES 
"El Correo de París, 
la "Droguería Sarrá.' 
"La Palma," Teléfono •\-5252. Egido, 13. 
GALATHEA. —(Prado y San Jo-
| sé. "Sin patria" estreno y "Materni-
j dad trágica." 
PRADO.—"Con 1̂  muerte en los 
pies" y la colección de las últimas 
creaciones de Max Linder. 
NUEVA INGLATERRA.— "Un cu-
E L E S T A N D A R T E D E S A L A M A N C A 
EN LA RATONERA 
Antonio Valdés, de Jesús del Mon-
te 8o, fué detenido por el vigilante 
l98 y remitido al Vivac por acusarlo 
Ramón Fernández Falcón, de Mar-
qués de la Torre 74, de haberlo sor-
prendido en el interior de su domici-
lio. 
A ¡ o s V a l e n c i a n o s 
Queridos compatriotas: 
Habiendo fallecido el doctor Fran-
cisco Moliner, el que en vida fué gra.i 
benefactor de la humanidad creando 
un Sanatorio para tuberculosos y muy 
amante de nuestra región, la Ciudad 
de Valencia agradecida pretende le-
vantar un Monumento para testimo-
niar su gratitud a su inmortal pi*o-
tector, habiéndole formado para ello 
un Comité Central para la recauda-
ción de fondo, y habiendo recibido el 
"Centro Valenciano" de la Habana un 
oficio de dicho Comité, ha acordado 
abrir una suscripción en esta Ciudad, 
rogando a todos los componentes de 
la región valenciana, se sirvan con-
currir a la Secretaría del citado Cen-
tro, Bernaza y Teniente. Rey, 85, al-
tos, todos los días de 8 a 10 do la 
noche, donde se harán efectivas las 
entregas a dicho fin, esperando la 
Directiva de este Centro, que todos 
los valencianos sabrán cumplir con 
su deber. 
E l Secretario, 
Rosendo Boíet. 
Gran Fiesta 
He aquí el sugestivo programa de 
la fiesta organizada por la simpática 
colonia salmantina en honor del es-
tandarte regalado por la Diputación 
de Salamanca, cuya bendición solem-
ne se celebrará hoy domingo, en La 
Mambisa: 
A las 9 a. m.—Salida del Centro 
Castellano de la Comitiva que acom-
pañará al Estandarte; antes de par-
tir, la danza ejecutará algunos de 
sus típicos "palcos", 
A las 10.—Misa de campaña y ben-
dición del Estandarte, siendo la ma-
drina la señorita Felisa Merino, lle-
vando en su corte de honor encanta-
doras salmantinas. El sermón está a 
cargo del Padre Márquez. 
A las 12.—Será servido el almuer-
zo, con arreglo al siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth de las riba-
ras del Duero. 
Entremeses: Salchichón de Cande-
lario. Jamón de la Sierra. Mortade-
Ua. Pepinillos. Aceitunas. 
Entrantes: Chanfaina salmantina. 
Pescado minuta del Termes. Cabrito 
asado a lo charro. Ensalada mixta. 
Postres: Finitas en conservas y ta-
bacos. 
Licores: Laguer "Tívoli". 
Todo comensal, para evitar moles-
tias, debe de exhibir durante el al-
muerzo, el ^botón-retrato que acora-
paña al billete. 
Durante el almuerzo la orquesta 
tocará música selecta del ilustre 
compositor salmantino, maestro To-
más Bretón. 
La popular danza salmantina eje-
cutará durante el dia vario¿ números 
de su extenso repertorio. 
A las 2.—Concurso de calva, con 
preciosos regalos para los vencedor 
res, donados por el Sr Angel Maiilo. 
A las 3.—Concurso'de baile de ros-
ca, adjudicándose a la* pareja triun-
fante un hermoso regalo, donado por 
el señor Tomás Rivas. 
A las 4.—Concurso de charradas y 
fandangos, con dos valiosísimos re-
galos para la pareja que mejor les 
baile, donados por la madrina del 
Estandarte, señorita Felisa Merino. 
Nota.—Los concursos de baile y 
calva serán con arreglo a lo estable-
cido en los programas. 
Otra.—La comisión se reserva el 
derecho de expulsar de la finca a to-
da persona que no guarde la debida 
compostura, así como de exigir, en 
cualquier momento, la presentación 
del billete o la entrada según los ca-
sos. 
La orquesta del entusiasta sa'-
mantino señ»r Julián Martín, delei-
tará a los partidarios del agarrao 
con el siguiente programa bailable: 
Primera Parte 
1 Paso-doble Gallito. 
2 Danzón Clemente, cómo está 
Lola. 
3 Habanera el Pom-Pon. 
4 Danzón No te mueras fiin ir a 
Salamanca.' 
5 Shotis E l iluso Cañizares. 
6 Danzón Juan Bautista . 
7 Vals Ayes del Alma. 
8 Danzón Musas Latinas. 
Segunda Parte 
1 Vals Soñando. 
2 Danzón Alirón 
u Pasodoble Alma Andaluza 
4 Danzón El Barbero de Sevilla. 
5 Shotis No resulta. 
6 Danzón El Dengue 
7 Habanera Perjura. 
8 Jota Salmantina. 
Nota.—Bajo ningún concepto se 
tocarán otras piezas que las que es-
tán en el programa. 
L a s S o c i e d a d e s 
G A L L E G A S 
d e I n s t r u c c i ó n 
En obsequia a sus asociados estas 
sociedades gallegas de Instrucción 
celebran hoy un gran baile de sala 
en los altos del Politeama. 
He aquí losbailables: 
Primera parte: IVals E l amor. 2 
Danzón Eva. 3 Habanera Oleaje. 4 
Danzón E l automóvil. Paso-doble Al-
ma aldaluza. 6 Danzón el triunfo de 
la Conjunción. 7 Two step Campanas 
de plata. 8 Danzón E l barbero de Se-
villa. 
Segunda parte: 1 Paso-doble Las 
Sociedades. 2 Danzón E l triunfo de 
María. 3' Vals Strauss Amor mío. 4 
Danzón Aviador. 5 One step Mucha 
mostaza. 6 Paso-doble E l gallito. 7 
Danzón Rómpete muñeco. 8 Jota 
Aprieta que se acaba. 
A b a n i c o " C R I O L L O " 
De venta en todas las arterías, 
tiendas de ropa y casas chinas. 
Al por mayor en LA CUBANA^ 
San Nicolás 81, Teléfono A-5083. 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Dr. Galvez GQIID 
Impotencia» Pérdidas scmi<-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebrar 
duras. Consultas: de 11 a l 
kr de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS P O B R E * 
DE *>¿ A 6 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla* 66 y 68. 
Teléfono A-3518. 
A z ú c a r e n l a O r i n a 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antldiabético del doctor Ryan, y sa 
curan con sólo 6 frascos. 
Obras de inapreciable valor 
De seda, con siete preciosas vistas de las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente, pintados a ma-
no por excelentes artistas cubanos. Elepantísimo y especial para el ve-
rano, pues su cierre es magnífico y el conjunto precioso. 
Recomendamos a las damas no compren ningún abanico sin conocer 
el "Abanico Criollo" que es el de verdadera moda. Lo hay en todos co-
lores. 
P R E C T O $ 1 = 2 5 
Los enviamos al interior al recibo de $1.25 Cy. 
L O P E Z R I O Y C í a . 
Sedería Bazar Inglés. — Galiano y San Miguel. — Habana. 
Podemos probar que somos los que mejor surtido tenemos en aba-
nicos de todas clases y los que más b-irato vendemos. 
C 2154 alt 4t-ll 
A c u s a a s u h i j o 
E l vigilante 643 detuvo a Félix 
Hernández Delgado, de Delicias 6, 
por acusarlo su padre Miguel Her-
nández González, de Delicias 8, de 
haberle empeñado cuatro sillas sin su 
permiso. ' 
Félix fué remitido al vivac. 
D E P I M I V O RYAM 
Para la sangre, granos, barros, sar-
pullido, herpes, reuma, llagas, úlce-
ras, sífilis, etc., afecciones y manchas 
en la piel que provengan de impure-
za de la sangre. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
< > T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < > 
" C U B A " " V O L A N T A " 
Elegantísimo estilo, con todo el mapa de 1» Isla, pintado a mano, y 
atributos de la Industria y Comercio, alrededor de la bandera y es-
cudo nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Mayo. 
" R O S A A C E N T F E U I L L E S " 
Cn modelo que siempre está dé moda, por su paisaje con preciosas I 
vistas de Cuba y su bello colorido, lo que permite usarlo en toda» lo- • , varillaíe ^ acana ^ cana' paisajes de linón fino de Irlanda, es-
épocas del año . 1 P?cia para que no se cuartee nunca con el uso. Lo hay en colores y me-
dios tonos. 
El abanico "ROSA DE CIEN HOJAS." color punzó, en el emblema 
de las flores significa "Lealtad y Pasión." 
é ocas el  
L o s h a y e n t a m a ñ o s , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , y s e v e n d e n e n t o d a s l a s t i e n d a s d e f a R e p ú b l i c a . 
Rogamos a las damas que al comprar nuestros abanicos " C U B A , " " V O L A N T A " Y " R O S A A C E N T F E U I L L E S , " no se dejen encañar con falsas imitacionp* v ^ü^n i« i . w * • 
rantizamos para todo el verano actual, y loe cuales llevan incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra maí-ca'de fTbrícT ^ A T N D S KWS&T^ ^ duraci011 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , D E C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : A P A R T A D O 6 8 3 . A L M A C E N ^ M U R A T T A 
A.,8a,„„s , nue!tra . « « « . « , c ^ U ? ^ * * * ^ ^ no..edad para f, Tpra„0 de F DE KIOTO ¿ H / ^ ^ ^ ^ ' 2 9 
Nuevas ediciones lujosamente em-j 
pastadas. 
Precio do cada tomo, 80 centaroft 
El Paraíso Perdido, por Juan MU» 
ton. 
Mireya, por Federico Mistral. 
E l Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beaumarchais. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por 
Shakespeare. 
La Eneida, por P. Virgilio Marori. 
La Novia de Lammermoor, por 
Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Cer-j 
yantes. 
Obras a la rústica a 30 centavos 
tomo, colección de Cien Novelas, de! 
los autores más eminentes: 
La Isla del Tesoro, 1 tomo pori 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to-
mo, por Ivan Turgueneff. 
. Noches Fantásticas, 2 tomos, por 
R. L. Stevenson. 
La Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Colííns. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. L , 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J , 
Schultz. 
L O S S P O R T S . 
• Para los aficionados a Deportes} 
acaban de publicarse 5 manuales de 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrlch, 
50 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Cire-
ra, 50 centavos. 
Foot ball Asociación, por J . Elias 
y Juncosa, 50 centavos. 
Remo, por A. Margarlt, 50 eenta-
vOs. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 centa-
vos. 
La Gimnasia para todos, por L . G. 
Kumlien, 80 centavos. 
La Energía en 10 lecciones, doc-
tor .T. Bardina rust, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum. rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por la cass 
Calleja un interesante diccionario de 
la lengua castellana. Este dicciona* 
rio es de lo más completo que hasta 
la fecha se ha publicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y gra-
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia dH 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones s 
los siguientes precios: 
De lujo: $3.00. ; Lj A l 
Económica: $2.00. ^Tt-TW**!*!, 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la Ha* 
baña y moneda oficial para el inte-
rior. 
Pedidos a La Librería, de José AK 
hela, Belasroaín 82, esquina a San 




La menor Leopoldina Perini Val-
dés, de Emna 131, se produjo una he-
rida en la mano izquierda al caer3« 
en los momentos en que jugaba en 
su domicilie 
P A G I M A S E I S . Ü l A K I O D E L A M A R I N A 
Q 0 La Cubana T r i b u n a 
L o s I n f a n t i l e s 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
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sabemos co'iio no Kl. .11 KM) D E L SABADO 
Como estaba anunciado, el sábailo f que desdice del campeonato, 
por la tarde eu los terrenos de AI-1 También se debe de cambiar 
mendares Park se efectuó el juego | completo la novena, 
entre los teams que optan por ei tí-
tulo 
uil, 
de champions eu el campponaLo 
"infantil." 
Correspondióle eu turno pai'a ba-
tirse at Club de " L a Moda",y " C . de 
Sports," correspondiéndolc el triunfo 
al primero, que dejó a su contrario 
en nueve c^ros mientras él anotaba 
llueve cari-eras. 
H , Moreno pitcheó un gran juego 
después que feustituyó a Rodríguez. 
Solamente los "centustas" lograron 
dar tr^s hits mientras los enemigos 
disparaban once. 
Nadie se atrevió a batear de "tu-
bey" o tribey" contestándose tan so-
lo con hits sencillos. 
Los "Madistas" es la primera vic-
loria que obtienen, mientras los "spor 
tiyós" picrdt'n poi' primera vez. 
1 E l 24 de Febrero tiene dos jugados 
y los dos ha ganado, y los de "Spor-
tivos" uno ganado y dos pei'didos, con 
el de ayer domingo. y 
Los distinguidos en el juego del 
sábado fueron todos los "Madiatas," 
pues jugaron como verdaderos pro-
fesionales, no cometiendo más que 
un error ei center. 
Susiuú estuvo a iucomensurable al-
tura de ciuco veces que empuñó la 
majagua disparó tres hits. 
Rosado de cuatro tres, Valdés de 
cinco dos. 
No hay que olvidar que el juego 
de-hoy empezará a las nueve en pun-
to. 
Buen día nos espera, por la maña-
na ios' infantiles y por- la tarde el 
gran acontecimiento "beisbolero" de 
la inauguración del campeonato de 
amateuVs. 
Día delicioso. 
E L JUEG,0 D E L DOMINGO 
Con anotación de cero por once 
venció en e| juego celebrado ayer 
«¡omingo por la mañana el club "24 
• le Febrero" bajo las órdenes de Di-
vinó, al inofensivo team "sportivo." 
Desda el primer inning se pudo 
apreciar que los febricistas"' eran su-
periores sobremanera los de la "ca-
sita chica" pues empegaron haciéndo-
le al temible Pedro (raspa) dos ca-
rreras, al mismo, tiempo que el fiñe 
verdad M. González demostraba que 
su brazo aunque chiquito resultaba 
demasiado fuei-te para el enemigo. 
Los innings pasaban y el C. del 
Sports no daba señales de vida, los 
ceros se sucedían en sus casillas y 
Mario se crecía", al extremo de que 
hasta el sexto inning no había logra-
do ningún "centristas" llegar a i a 
primera base, con esto se puede pre-
cisar si su brazo estaba caliente o 
no. 
E n el sexto F . Rodríguez tuvo la 
suerte de dar un hit y resultó ser el 
primero de su team que llegaba a pri-
mera base,. 
Pedrp recibió la primera base por 
bolas de Mario en el séptinfo inning y 
para ello fué entregada intencional-
mente. 
E l sábado el club "Moda" le dió 
una espensa lechada a los del "cen-
tro" y ayer domingo recibieron otra 
aún más espesa que la anterior. 
L a novena recibidora de la lecha-
da no nos parece de buena calidad, 
falta la disciplina, y algo de serie-
dad . 
Los coachers vestidos de paisanos 
ofrecen un triste espectáculo, y no 
por 
existen unos 
cuantos que sou verdaderas nulida-
des, y es por lo que el club se en-
cuentra en tan pésimas condiciones, 
y si sigue en esa forma se converti-
rá seguramente en el juguete del cam-
peonato. 
Per© dejémosle, ya se arreglará to-
do, quince días sin tener juego y en 
ellos tiempo tendrán de reponerse y 
darle el conocido 23 a todo lo que no. 
sirva y que por lo tanto estorba. 
Y volvamos al juego, Mario pit-
cheó un juego a lo profesional y ni 
por un momento puso el juego en pe-
ligro, pei-mitló solo un hit y sacó tres 
ponchea, al mismo tiempo que "dis-
paró" dos hits entre ellos uno de tu-
bey. 
García jugó una primera colosal-
mente y Rodríguez y Atán una se-
gunda de lo bueno lo mejor. 
"Rasapita Sabates" estaba suma-
mente wild, dió varios deald bail, en-
tre ellos uno a Rodríguez que le hizo 
echar sangre por la boca, fué un tre-
mendo pelotazo. 
E l catcher Ramos no nos pareció 
de madera para ocupar esa base, to-
do eran passed baUs, aunque al se-
ñor scorer se le haya olvidado de po-
nerlos. 
Los estafadores que sobresalieron 
por su agilidad, son Urrutia ^ue es-
tafó dos almohadillas, F. Rodríguez 
una, Puig una, Valdés una, Hernán-
dez una, y Rueda oti*a. Estos son los 
únicos que les dió por el arte de es-
tafar. 
A. Fernández y Rueda, so ^distin-
guieron cometiendo errores, cada uno 
por no ser menos uno que el otro se 
anotaron un pftr. 
Pérez jugó bastante bien ei short ; 
y Urrutia lo mismo. 
E n resumen que 0] 24 de Febrero 
se ha puesto niás que peligroso, y tal ; 
vez ni el mismo Pascuanni logre qui-
tarle ei título de champions. 
Nosotros no aseguramos nada y 
menos en baseball donde todos son 
sorpresas, pero si le recomendamos l 
al manager Pascual que tenga mucho | 
cuidado con los niños de Diviñó. 
c 
Todavía no se ha i-esuelto nada so-
bre la expulsión del entusiasta mana-
ger Diviñó, todo está callado y cree-
mos que cuanto antes se debe de per-
donar al mencionado director, por ser 
él como ya hemos dicho en otras oca-
siones sino el primero, uno de los 
principales propagandistas del base-
ball. 
Si la falta cometida fué o no gra-
ve nb indagaremos, pero nos parece 
que ya ha tenido bastante castigo y 
que cuanto antes se le debe de per-
donar. 
Si la Ligado llegara a ser, segura-
mente recibiría las felicitaciones de 
todos los amantes del baseball "fi-
ñe." 
Esperamos que para los próximos 
juegos se halle Diviñó en el puesto 
que le corresponde al lado de sus be-
bés, en lugar del rinconcito de la 
glorieta donde se encuentra actual-
mente. 
B. de la H. 
¡JANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase do 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: "LA CUBANA*' es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de "LA CUBANA" le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA CUBANA" fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
{TRES MILLONES) de losas. 
Para comodidad del público se ha insta» 
lado en San Rafael No. í , una oficina con 
el muestrario de esta fábrica. 
Teléfono I-Í033 
E n e l S u p r e m o 
tfstafí 
Recurso declarado sin lugar 
Se declara no haber lugar al 
curso de casación por infracción do 
ley que interpuso Octavio Suáivz Zu-
bizarreta y con lugar el establecido 
por el Ministerio Fiscal, ambos con-
tra sentencia de la Sala Segunda de 
lo Cricinal de esta Audiencia, por 4a 
cual fué condenado Suáres, como au-
tor de un delito de atentado a agente 
de ia Autoridad, a la pena de un .iño 
y un día de prisión correccional. Bia 
el fallo de la Audiencia se absolvió 
al procesado de la falta-de lesiones 
leves que le imputaba la ajeusapion 
pública. 
E l Supremo en su segunda senten-
cia( condena a Suáre¡s Zubisarrdta 
como autor de un delito de atentado 
a agente de la Autoridad y una falta 
de lesiones en las penas, respectiva-
mente, de 1 año y 1 día de prisión C J-
rreciconal y 30 días de arresto. 
Sin lugar 
el delito de 
•les. 
Contra Mig iel Art • 
de estafa. Dcfenso/^ 
Contra Herminio 
ro- ¡ el dejito de prevarica 
tlMi 
Se declara .-In lugar el recurso de i Rosado. 
L a v dan o De/.-jeg^ 
• Sala Segunda. 
Contra Santiago s,, 
Defensor: Perlro J í 0 r ^ 
Contra Alfonso Ma 
fa. Defensor: Ecay, 
Sada Tercera. 
Contra Lu'-io Betn»/ ; 
sedad. D H V n . w J p0upt, 
ontra Pedr., C u , : ^ , ^ " ^ 
por infracción d" ]-x ^ ^ 
Defensor: Crua-Vieitoj^í 
Contra Manuel Quintei . 1 
nes: Defensor. Ooucos ^ ' M 
SninlHinientos C¡vil¿l 
E s t e . - A u r o . u c. '/,drTi]^\ 
José Ramos do. Valle, r - . ^ i 
Ponente; Vandama. 
mas y Oxamcndi. 
Audiencia—Otraute B( 
tra resolución de la ju 




San Felipe y Atares. 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vires , 99, T e l é i o n o A-2090. 
E n l a A r e n a C o l ó n 
H A C E F U R O R E L 
" C A R D E N P L A Y " . 
Anoche, a pesar de ser lunes, Pl pú-
blico que acudió a la "Arena Colón" 
fué numerosísimo, y todos los asis-
tentes salieron, como siempre ha su-
cedido, muy satisfechos de los resul-
tados de los partidos y quinielas lle-
vadas a cabo entre las lindas mucha-
chas jugadoras de garden play. pues 
todas ellas dan muestras de gran 
amor propio y entusiasmo, y van 
siempre dispuestas a ganar, haciendo 
cuantos esfuei'zos les sean posibles 
por conquistar la victoria. 
Todos los partidos dfc ayer fueron 
muy interesantes, y una vez más se 
demostró la legalidad del juego de 
jardín, o "garden play", sport éste 
que cada día cuenta con mayor nú-
mero de simpatizadores, y en muy 
breve espacio de tiempo ha de con-
vertirse en el preferido del público 
habanero. 
P I D A N L A S 
C A M I S E T A S 
D E C R E P E 
" P R E S I D E N T E " 
LA MEJOR. LA MAS COM. 
F L E T A Y BARATA. 
F A B R I C A : 
" A l B o u M a r c h é " , 
R E I N A . 3 3 H A B A N A . 
Hay: "VIENA", "ALFARO", "VÍC-
TOR" y "COHERCKT. 
cada día, debido sin duda a la prác 
tica que van adquiriendo, y ésto ha 
dado lugar a que se den quinielas in-
teresantísimas y de gran emoción, 
en las cuales la suerte ha venido a 
decidir. 
Tenemos, por ejémplo, la última 
quiniela celebrada en la "matinée" 
del domingo, en la cual Blanca derro-
tó a rivales tan fuertes com0 Carmen, 
Luisa. Violeta, Elena y María, Vio-
leta, que no había logrado ganar en 
toda la tarde era la favorita dei pú-
blico en ese partido singular; pero 
estaba de malas, toda vez que tam-
bién fué vencida. Parece que "no 
es fuerte en el sol." 
Para la función de esta noche te-
nemos "basket hall" y se celebrarán, 
como de costumbre, seis partidos de 
a cuatro tantos cada una. 
M. L . de L . 
JILTJTTSU 
T A R R O - M I Y A K E 
Las exhibiciones de ayer por el cé-
j lebre campeón Tarro Miyake ^entre-
tuvieron al numeroso público que las 
presenció en e< fresco teatro "Co-
lón ." 
Tanto ai Conde Chenard como a 
' Peonía dominó del principio al fin 
de la Jucha el famoso y diestro ja -
ponés. 
Difícil es por ahora encontrar un 
serio contendiente a Tarro Miyake,así 
es que espérase la contestación del 
Conde Koma para que sepamos que 
pronto tendrá que habérselas con un 
verdadero rival. 
M I Y A K E Y E L P R O F E S O R GON-
Z A L E Z . 
Hay vei'dadei-a expectación entre 
los fanáticos por presenciar el en-
I cuentro de egta noche en el teatro 
"Colón." E l profesor González, í l 
veterano entre los luchadores loca-
les de jiu-jitsú y greco-romano, el 
atléta de herniosa (constitución -y 
pasmosa actividad, el vencedor (i* 
Bingham, el astuto e inteligentísi-
mo luchador por el cuhl los años 
pasan sin dejar ninguna de sus des-
tructoras huellas, cual si acostum-
brase de continuo acudir al baño res-
taurador d*1 juventud. González, el 
Benjamín ' de nuestros héroes de la 
ai'ena. contendrá con Miyake ej in-
discutible campeón. Los admirado-
res y amigos de González ^on mu-
chos, porque la bondad de su carác-
ter y su exquisita corrección ha sa-
bido conquistarlos por legiones. 
Todos ellos acudirán esta noche a 
prestar alientos al profesor Gonzá-
lez, y todos abrigan la plena segu-
ridad de que el profesor González ha 
de ofrecer una brillante resistencia 
al luchador nipón. Pocos hombres en 
Cuba han llegado a perfeccionarse 
en la lucha de los nipones como 
el prof?sor González, y pocos, muy 
pocos han llegado a sumar a sus de-
sarrollos musculares los conocimien-
tos íntimos del jiu-jitsú, el fácil ma-
nejo de las piernas, la manera expe-
dita de precaverse y de aplicar las 
llaves; y ei profesor González que 
en la práctica ha sabido aplicar sus 
ventajas todas va esta noche al ring 
de Colón con entusiasmo y sin pre-
tensiones, tal y como fué la noche 
de Bill Bingham en defensa propia 
y del prestigio de nuestra raza. 
L a lucha de esta noche, pues, en el 
"Colón" tiene un aspecto interesan-
tísimo, una serie de aliciente? excep-
cionales para los fanáticos habane-
ros, y congregará en el fresco y 
simpático coliseo de verano una con-
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
U o o t e , 3G3r Telefono A-3655, 
R P L A N I O L . 
Bíoute. 361. T e l é f o n o A-76ia 
Pérez, ss. . . 
San Pedro, p. 
Fernández, If. 
Rueda, Ib y c. 
Ramos c y Ib . 
Bardina, cf. . 
Rodríguez, rf . 
Totales 
24 D E F E B R E R O 
V. C. H. O 
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
roñas, Cruces, etc. 
F . Rodríguez, If. 
A. Urrutia, ss. . 
P. Rodríguez, rf. 
J . Canelo, rf. . . 
J . Pérez, 3b. . . 
B. García, Ib . . . 
A. Warder, Ib . . 
O. Valdés, cf . . 
í, Hernández, cf • • 
F . Espina, c. . . 
O. Rodríguez, 2b. 
R. Atán, 2b. . . 
M. González, p. . 
Totales. . ¿¡ 
24 17 
Las jugadoras de Jardín de la 
"Arena," van resultancio mejores 1 ^ ™ * ^0iirn?f' esperanzada en el 
i . éxito de Gonzíi'ez.í 
E L P R E M I O 
f A N T I l 
H, uí el "Score" de los juegos 
celebrados el sábado y domingo en 
"Almendares Park." 
Primer juepo 
. L A M O D A 
V. C. H. O. A . E . I 
. . 27 11 1 7 27 14 2 
Anotación por entradas: 
E l C. de Sport. 000 000 000— 0 
24 de Febrero. . 200 212 140—11 
SUMARIO 
Two base hits: M. González, E s -
piñeíra. 
Sacrifice hits: Urrutia, F . Rodrí-
guez, Espiñeira. 
Sacrifice flays: P. Rodríguez. 
Stolen bases: Urrutia 2, P. Rodrí-
guez 1, J . Puig 1, O. Valdés 1, 1. 
Hernándezl , R. Rueda 1. 
Double plays: Fernández y Pérez. 
Struck outs: González y Pérez. 
Struk outs: por González 3; por 
San Pedro . 
Bases on balls: por González 2; por 
San Pedro 5. » 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 




tales y de sombrai 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catalogo gratis 1914-1915. 
A r m a n d y H n o , 
LEE OFICINAS 
L . Puig, If. . . 
D. Pardo, rf. . . 
A. Susini, c. . . 
J . Rosado, -{b.. . 
S. Valdés, cf. J . 
J . Domínguez, Ib 
C. García, 2b. . . 
R. Quintana, ss. . 









0 0 2 0 
Totales. . . 41 9 11 27 1 1 
D E L SPORTS 
V. C. H . O. A . E . 
3 E . Cárdenas, 2b 
S. Ruiz, 3b. . . 8 
M. San Pedro, cf. 8 
A . Fernández, If. 4 
R. Rueda, Ib. . . 2 
C. Pérez, ss. . . 3 
J . Garzo, c. . . . 3 
E . Bardina, p' rf. 3 0 0 
M. Rodríguez, rf. 0 0' 0 
M. Barrote, p. . 2 0 1 
x Ramos,. . . . 1 0 0 
I A S U L T I M A Q 
LNOVEDADESO 
E N 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA 6RAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o n i a s y C í a . 
San Rafael, 32 
V JARDIN': GENtRAL 
V SAN JULIO. 
TElEfONO B-0 / y í029-MAmiiNA0. 
V I C T O R I A D E L " A -
N I S D E L D I A B L O " 
Un nuevo triunfo se han anotado 
los boys de Cárdenas el pasado Do-
mingo y éste fué sobre el fuerte y 
temible Club "Estrellas," del vecino 
pueblo de Batabanó. 
L a batería Vázquez-Williams, de-
jó nuevamente a sus contrarios sin 
carreras y esta vez no les permitie-
ron ñi siquiera un hit. L a labor de 
Vázquez fué colosal, pues logró de-
jar a quince players contrarios con 
la majagua al hombro. 
E l manager Cárdenas bateó un He-
me Roun con las bases Uenas, iré 
una soberbia línea que dió contru la 
cerca, también bateó un two bagger 
y dos indiscutibles y cinco veces al 
píate. 
Y ahora he aquí el resultado de 
las carreras, hit y errores de ambos 
Clubs. 
C. H. E . 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 






por el "Anís 
Totales. . . . 27 0 3 21 11 
Anotación por entradas: 
L a Moda. . . 200 002 410—9 , 
E l c. de Sport, ooo ooo ooo—o : p a r a e l e g i r . 
S U M A R I O S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
X Bateo en el noveno por rer- • • 
nández. l a s c á m a r a s K o d a k y t o d * 
^ c r i f i c c h i t s :E . Cárdenas, R . Q u i n - : c l a s e d e e f e c t o s f ^ o ^ 
Stolen bases: Susini,. 4; Rosado 3; ! f i c O S . 
Pérez 2; García 2; Valdés 1; C. Pe-j . • 
rez. 
Struck outs: por Morales 2; por Ro-
dríguez 6; por Borroto 2. 
Bases on Ualls: Morales. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Umpires: Rodés y O. Fernández. 
Scorer: Genaro Menéndez. 
Segundo juego. 
E L CENTRO D E L SPORT 
V. G. H. O. A . E . 
Vázquez v 
del Diablo." 
Coltazar y - Fernández por las 
"Estrellas." . 
E l próximo Domingo jugarán el 
. , úHimo juego de la serie concertada 
S e h a c e n V a n a s p r u e b a s I entre ambos Clubs. ¿Seguirá invic-
to el "Anís del Diablo"? 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 1 
Cárdehaa, 2b 
Ruiz, 3b. . 
4 0 0 3 1 
C U R A NEURALGIAS,V 
DOLORES D E CABEZA, 
D E O Í D O S , D ^ MUELAS, 
REUMATICOS, & & 
EN T O D A S L A S B O T I C A S , 
queja interpuesto por Pastor Her-
nández contra el auto que le d e n o t ó 
el recurso de casación qu« interpuso 
contra sentencia de la Sala Tercera 
de lo Oimioal de esta 
!o condenó a la pena 
meses y 21 días de prisión correcc'o-
I nal como autor de un delito de lesio-
v.es graves. 
Recurso d<' Habeas Corpus 
Ha sido piementado nuevamente 
1 ante la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo solicitud de manda-
miento de "Habeas Corpues" a favor 
de Manuel Pérez (a) '"Garila" preso 
**n la Cárcel de Santa Clara, por co-
locación de explosivos .en lugares p ú -
blicos. E l procesado disfrutaba de 
libertad provisional, mediante fianza 
de 2000 pesos y al ser elevada és ta a' 
la suma de 10,000 pesos, como quiera 
que no la prestó, fué reducido a pi'i-
sión. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios órales de ayor 
- - E l conocimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Crimnal de esta Audiencia, fué el s i -
guiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Angel del Cerro por infracción de la 
Ley Electoral. 
Se celebró el de la causa contra 
Juan Medina por atentado. 
Se celebró t i de la causa contra 
Isidoro Capellán y José García López 
por lesiones. 
Se suspendió el de la causa contra 
Pedro Prieto y Luís Pallarés, por es-
tafa. 
Se suspendió el de la causa contra 
Leonila Herrera, por robo. • 
Se celebró el de la causa contra 
Enrique García Estenos por cohecno. 
Se celebró el de la causa contra 
Pedro Martínez Betao y Gregont> 
Sotolongo por disparo. 
" L a Asociación de Auxiliares Jucd-
ciales".—Fructífera labor. 
E l sejor Alfredo Mentalván, dig-
no Presidenta re la progresista 
"Asociación de auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia" cita para la 
junta Directiva que ha de celebrarla 
esta tarde a 'as cinco, en el local <i» 
Prado número 15,_ recomendando 1 'a 
más puntual asistencia de los cita-
dos directivos. N 
Asimismo tenemos noticias de que 
la Junta Directiva de esta Asocia-
ción, en sesión celebrada con fecha 
30 de Abril úHimo,' acordó designar 
una- comisión, que la componen los 
señores José A. Fernández y Beníte?., 
César Aliones y Gener, José Aquino, 
Félix Rodríguez y Andrés García, 
para que, previo estudio del Regla-
mento de la Asociación, informe s i 
considera o, no px-ocedente introducir 
en él algunas reformas, en beneficio 
de la misma en general y de "los so-
cios en particular; y que se dé cono-
cimiento de ello a todos los asocia-
dos, a fin de que hasta el día treinta 
y uno del corriente mes, puedan pre-
sentar por escrito a dichos comisio-
nados, las observaciones que estimen, 
pertinentes relacionadas con dichas 
reformas, a fin de que los mismos, 
oyendo la opinión del término que s^ 
les ha señalado. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Anselmo P a g é s Ba-
ralt, por robo, a 2 mesés y 21 días de 
arresto mayor. 
SP condena a Carlos Alvarez, por 
estafa,a a 120 días de encarcelamien-
to. 
Se condena a Alberto Galindo 
Aguilera, por ''apto, a 1 año, 8 mes'-s 
y 21 días de prisión Correccional. 
Se condena a Manuel Ibarzábal, 
por cohecho, a 5 meses y 5 días de 
arresto. 
Se condena a1 asiático José Achcyi 
por tentativa de cohecho, a dos mul-
tas: una de 325 pesetas y otra de $4. 
Nu©vo agente Judicial 
E l doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas ha nirnbrado agente judi.-ial 
de su acreditado bufete, al conocido 
joven Francisco Valdés y Varela; a 
quien felicitamos cordialmente por 
la prueba de confianza que en él se 
ha depositado. — 
Conclusic«e8 del Ministerio Fiscal 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado aye^ conclusiones intere-
sando la imposición de las penas s i -
guientes: 
Un año, 8 meses y un día de pri-
sión correcional y 1 año y 1 día de la 
prowia p«na pa-a Manuel García Mo-
rales y Augusto Washington, respeo-
tivamente, por atentado a un agerte 
de la autoridad. 
SeñaJamientOft Criminales para hoy 
Sala Primera. 
Contra Rosendo Betancourt, 
Ofste.—Casa de Benefi 
Maternidad do ;L Habana 
Cabido de la Iglesia Ca 
hi l  ercer  I ta ciudad. P'-L.-identc: Let 'B11 
i Audiencia, qua 1 my-Pagés . # ^ " H ^ I .i 
de un año, oeno ] Este.—Salvador C-imrm H ? } 
ir» f 
Ca  
tra Sociedad mercantil 
sobre indemnización da 
cios. Ponente: Vivando, 
Mendoza y Cirtaya. 
Norte. —John Prede^ C] 
Clache Clarke. contra Antonio 
Hones. Ponence. Pda-aol 
Recio. Casillera. 
Xotrficaciones 
concurrir ho\> a ia 
taría de la Sala de lo Civfl 
tencioso, a notificarsej ias 
siguientes: 
Letrados: Manuel de ¡a ^ 
José María Larrazábal, Gusu, 
no, Miguel Vivanco, Benjamín 
tes, José Rosado, Julián Silvtbl 
quín Cuello. Fc-derico CastafiSf 
los de Armas, Mario Díaz IriJ 
dolfo P. Criado, Salvador XlmS 
Procuradores,—Francisco Dj 
Rubido, R. del Puzo Perei» 
ra, Aparicio, Granados, Juan' 
go, .'Reill, Toscano, Barreal, 
my, W. Mazon, Luís astro,' 
Sierra, Pedro Rubido. Zayas 
Sterling, Llama, J . Y. Piedra, 
rrer, V . Montiel, M. F . Bilbao 
más Radillo, E . Llanio. ChineT.' 
Mandatarios y Partes.—M 
Palmer, Antonio Roca, Issac 
do José í?. Villalba/ Federico X 
Pablo Piedra, Juan Francisco 
ñas, Manuel Cuétara Garro, £• 
do Menéndez, Félix Rodriguéz, 
cisco M. Duarte, Juan Vázquei 
nando G, Taviche. Rufino f. 
Montero, Juan Franco Montero, 
dicia Vila, Narciso Ruiz, José 
José Rodrigue?. González, Jesúj] 
López, Fernando Mana Cebi 
Juan Grau, Ricardo Pallí, José S. 
Halba, Juan N. Colilla, Bonito 1 
nández, Manuel Porto, Fram 
Cueva, Hernández, Rafael Mai 
Juan José Fernández, Valentín V 
Francisco M. Duarte, Horacio T̂ j 
I%.blo Piedra, Francisco G. R« 
Joaquín R. Lanza( Guillermo dd 
Rafael Santaella. 
_ E l vigilante 1244, detuvo a los i 
ticos Alfonso Jos, a Manuel Chon] 
José Chian, vecino.- 'i- ( •?po28,i 
estar jugando al "Paco Pío" en di 
ferido lugar. 
L a policía ocupó diez y seis fiel 
y un lienzo con caracteres (1111108. 
Los jugadores quedaron en U 
tad, dándose cuenta al Juzgado 





P R i s i m l l 
po; 
T Í V O L Í N O T i m E > I G V A L -
A s í e s t á e l R e u m á t i c o . 
ASI lo mantiene el dolor «P1' 
dísirao de sus músculos, *' ^ 
torcimiento de sus huesos, 
anjrustia tremenda que lo 
moviliza, porque cada w0"' 
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá" sos cadenas, »e 
tará de ellas, haciéndolas ' 
tar en pedazos y quedará H»** 
ágil, sano y sin dolores ni * 
frinuentos, si toma el AntirrcO' 
mático del doctor Rnssell Ho*3* 
de FiLuklf ia, que alivia d ««• 
ma en cuanto se emptóza * 
mar y lo cura en breve tiemP*» 
radicalmente. 
E n t o d a s l a s Bot icas 
Modas-
\ L L G A R I Z A C I O N H I G I E N I C A 







• Le t^ 
Alltonio| 
^la, i . 
L o T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
X I I 
Los Cuklados del Niño. 
UBI A.—Lo ofrecido es deu-
da, doctor y aquí estamos 
para pagarla como prome-
timos. Angustia tiene hoy 
el uso de la palabra. . . 
Doña Honorata.—Sí, pa-
Hisertar sobre la manera de có-
1 t leche de vaca puede servir pa-
l0li alimentación del niño.' 
l1vigueña.-¡Y lo ansiosas que es-
^ de oírte, chica! 
C u s t i a . - P e r o dudo de que me 
.•en hablar ¿sabe? Y antes de eu-
T en materia ¿comprende? quiero 
^rioiar por el principio, esto es, 
tar algunas verdades importantes 
. f ^ a n como de base ¿sabe? al 
;ma que voy a desarrollar... No me 
íteiTumpan.. • • „ ^ 
f ^ T Z ; C u á l e s son? Te oiremos. 
Anr—Bien, pero no me quiten la 






lo ¿s más fácil, mejor y econó 
ico" el prevenir una enfermedad que 
rarla. Eso es positivo. 
••)0 Todo lo que favorezca a la 
idre antes de que el hijo nazca, mo-

































' G. M 
rmo dell 
acimiento. Y mientras viva. 
3o. Muchas de las enfermedades 
pia ¿comprende? La mayoría de las 
muertes de niños menores de un año, 
es debida a enfermedades intestina-
les ¿ s a b e ? sobre todo, en el vera-
no. E l verano es el purgatorio de 
la maternidad. Los bebitos son muy 
propensos a presentar trastornos in -
testinales durante la estación calu-
rosa ¿ comprende ? 
Hon.—Es claro. Con el calor, el 
alimento se descompone, y como la 
actividad de los microbios se aumen-
ta, son muchas las facilidades para 
que el alimento se infecte y cause 
las enfermedades. 
Ang.—Eso lo iba yo a decir ¿ sabe ? 
La máquina digestiva de un niñito 
es muy delicada y la naturaleza, con 
su sabiduría, ha dispuesto que el me-
jor alimento para el baby sea la le-
che de su madre. En esa lechería 
materna es tá todo bien arreglado.... 
¿comprende? La naturaleza no se 
equivoca nunca. 
Rub.—¿Y cuando no haya esa le-
chería ? . . . 
Ang.—Entonces viene la vaca ¿ sa -
be? Ya hemos hablado de la nodri-
za que, como es natural, si es buena, 
es mejor que la vaca ¿comprende? 
O D A L I S C A 
¿De qué sirve a m i belleza 
la riqueza, 
pompa, honor y majestad, 
si en poder de adusto moro 
gimo y lloro 
mi perdida libertad? 
Luenga barba y torbo ceño 
tiene el dueño 
que con oro me compró, 
y al ver la fatal gumía 
que tenía, 
de sus besos temblé yo. 
¡Oh, bien haya los cristianos 
más humanos 
que veneran una cruz, 
y dan a sus nazarenas 
por cadenas, 
aura libre, clara luz! 
Kllas al festín de amores 
llevan ñ o r e s , 
3in v^lo se dejan ver, 
y en cálices cristalinos 
beben vinos 
que aconáejan el placer. 
Tienen zambras con orquestas, 
y a sus fiestas 
ricas en adornos van, 
con el seno delicado, 
mal guardado 
de los ojos del galán. 
Más valiera ser cristiana 
que sultana 
con pena en el corazón, 
con un eunuco atezado, 
siempre al lado 
como negra maldición. 
L A M U L A M I S T E R I O S A 
L a del icada y ocurente a e l m I v o n n e Shel ton, l i a i n t r o d u c i d o 
pero no es tá al alcance de las ma- e ü i o r i i un agradable numero de variedades. Se t i t u l a este " a 
dres pobres y presenta muchos i n - l P r o p ó s i t o , " " L a í n u l a mi s t e r io sa . " Es u n i n g e n i o s í s i m o a r d i d . L a 
convenientes 
Hon.—Claro, y entonces el substitu-
to más satisfactorio de la leche ma-
terna, es la leche de vaca . . . 
Ang.—Déjame, m a m á . Yo tengo 
í n u l a ,eon sus patas y orejas, sigue el ritmo de l a c a n c i ó n . ¡ Y da ua 
n o t a ! Una no ta ru idosa y c o m i c í s i m a ! 
Hon.—No siempre «se puede ase-
1 "T . , 
mcia. Los ejemplos so repiten. 
4o De los hables saludables se 
•ornan los hombres y las mujeres 
1ertes. Sin disputa. 
5o. El alimento del niño, el ho-
.ar y cuanto le rodea, contribuyen 
ioderosamente a su salud o a su en-
fermedad. Es innegable. 
6o. La leche materna es, sin dis-
iuía,' el mejor alimento para el n i -
io. Verdad divina. 
7o. La leche de vaca que se haya 
Jectado con gérmenes de alguna 
ifermedad, mata muchos niños. Dí-
:anlo las estadíst icas. 
8o. La temperatura elevada y el 
iré impuro matan muchos niños en 
verano, sobre todo a los alimen-
tados artificialmente o con biberón. 
Shí está la enteritis infanti l . 
9o. La salud y la felicidad domés-
tica se engrandecen con todo que 
ic haga para proteger al niño de la 
tasa. E l niño es la dicha. 
Rub.—Chica, todo eso es muy cier-
to. Pero lo has dicho ya varias ve-
;es. Por t u repetición eres un fo-
íógraf o. Cambia el d isco. . . 
Hon.—No, señor; hace muy bien en 
repetir y repetir. En el ' machacar 
embargo, dada al niño resultar un 
tóxico violento ¿comprende? Esa 
ca; pero ¡qué difícil es eto! En p r i - pura y limpia, porque nada se altera, clase de leche es tá llena de peque-
mer lugar, el cambio d^ leche debe más fácilmente que la leche, convir- ñísimas par t ícu las llamadas bacte-
hacerse de manera gradual, nunca t iéndese en veneno para la tierna 
brudii.amente, y procurar que no sea! criatura. Es raro, muy raro, el niño 
en meses de calor. Un destete pre 
maturo en el verano significa muchas 
veces un ehtierro en el otoño. 
Trig.—Me asusta oír eso. ¡Pobres 
niños! 
Ang.—Es muy difícil ¿ s a b e ? con-
seguir siempre leche pura, leche l im 
alimentado con leche de vaca cual-
quiera, que no presente a menudo 
trastornos intestinales. . . 
Ang.—No me dejan hablar, doc-
tor. M i tema me lp mutilan ¿ s a b e ? 
Yo iba a decir que los niñitos cria-
dos al pecho se veían m á s saludables. 
pia de vaca. Leche así, solo la dai más vivos, más contentos y más dis-
el pecho materno. ¡ Si siquiera pu- puestos que los alimentados de otro 
diéramos tener ya en Cuba, como en i modo y que se hacían así más ap 
otros países m á s aventajados, la le 
che certificada! 
Rub.—¿Y qué leche es esa? 
Ang.—La leche certificada es le-
che pura y l impia, de vaca, obtenida, 
conservada, envasada y vendida con 
todas las condiciones de limpieza y 
manejo para que no se infecte, y cer-
tificada debidamente, como su nom-
bre lo indica, de que ofrece seguras 
garan t í a s . 
Hon.—Pero no basta comprar bue-
na leche; es preciso también saber 
ñ a s . 
Hon.—Y tan chiquititas que no se 
ven a la simple vist^. Los doctores 
las ven con microscopios. Yo compré 
uno para Angus t i a . . . y las he visto. 
Ella me las enseñó 
Ang.—Se pvieden ver miles y mi -
les, hasta millones en una sola gota 
de leche. Esas bacterias están vivas 
¿ s a b e ? Crecen y se multiplican en 
la leche con asombrosa rapidez. Y 
si el niño toma de esa leche, en su 
es tómago siguen creciendo y multi-
luego conservarla en la casa 
Ang.—No te adelantes, mamá. As í ! va en la casa 
ae me van las ideas ¿ s a b e ? . . . Si Ang.—Pues a eso voy ¿ s a b e ? Por 
sstá el éxito de la enseñanza. Quien1 no se puede obtener leche certificada, ¡ leche buena, debe entenderse leche 
repite, triunfa. E l pobre porfiado no 
tos para llegar a ser hombres y mu-1 
jeres fuertes ¿comprende? Un gran i pilcándose y lo enferman y lo matan 
poeta francés dijo que en la cara de| ¿comprende? 
un niño se observaba si había recibido l veremos. Con permiso del doctor, 
o no alguna vez en su vida un beso 
de su madre. Y yo aseguro que tam-
bién se puede conocer en su sem-
blante si ha tenido o no el pecho 
materno. 
Hon.—Bueno, porque la mala le-
che envenena al niño. Muchísimas 
madres ignoran lo que debe entender-
se por buena leche; cómo se consi-
gue pura y l impia y cómo se conser-
Hon.—Hija, se pasó la hora. Vol-
' Enrique B. BARNET. 
D e d i c a t o r i a s 
A M A N U E L VICO 
Que vales salta a la vista; 
mas, ¡ay,! en esta ocasión 
hay lucha entre Vigo (artista) 
y Vigo (la población.) 
No vayas a Vigo, amigo. L A R E A L P A R E J A E S P A Ñ O L A 
1 0 
o a los i 
el Chon] 
"spo 28,| 
o" en eli 
seis fíd 
ÍS chino 
n en 13 
uzgado 
v Seccióll 
se va vacío. A mí me suspendieron 
en mi examen de obstetricia seis ve-
íes, y tanto lo repet í que al f in le 
laqué a la Universidad m i t í tulo de 
Comadrona. Por Dios, doctor, no se 
"ía de la palabra . . . 
Ang.—¿No lo decía y o ? . . . Ya es-
tán obstruccionándome. La causa 
principal de enfermedad y muerte de 
los niños, es l a alimentación impre-
que para Vigo es mal trago 
, el saber que queda Vigo 
obténgase para el baby la m á s pura ¡ l impia. Si se ve alguna pequeña su-1 por debajo de Santiago. 
y l impia leche que se pueda conseguir, ciedad en el fondo de una botella o A A N I C E T O A L E M A N i u n t r i u n f o m á x i m o , en el s a l ó n res taurant del H o t e l Rector ' s . ¡ D e ? 
f Dime mar, que me aseguras 
brisas puras, 
perlas' y coral también, 
! si hay linfa en tu extensión larga 
más amarga 
j que m i Uoro en el harem. 
I Dime selva, si una esposa 
cariñosa 
liene el dulce ruiseñor, 
i ¿ p o r qué para sus placeres 
cien mujeres 
i tiene y guarda mi s eño r? 
Decid, libres m a r i p o s í s 
que entre rosai 
, vagáis al amanecer, 
; ¿po r qué bajo llave dura, 
sin ventura 
gime esclava la mujer? 
' ! Dime flor, siempre besada 
y halagada 
• del céfiro encantador, 
¿po r qué he de pasar un día 
I de agonía, 
¿in un beso del amor? 
, Yo era niña, y a mis solas 
, en las olas 
mis delicia^ encontré 
de la espuma que avanzaba, 
retiraba, 
con temor nevado pie. 
Del mar el sordo murmullo 
fué m i arrullo,-
i el aura me adormeció, 
j triste la que duerme y sueña 
sobre peña 
que la espuma salpicó. 
\ De la playa que cercaron, 
me robaron 
ios piratas de la mar. 
i A y de la que en dura peña, 
duei-me y sueña, 
i si es cautiva al despertar. 
; Conducida a su galera 
prisionera, 
\ fui cruzando el mar azul, 
- \ mucho lloré, sordos fueron, 
me vendieron 
al Sul tán en Stambul. 
El me llamó hur i de aroma 
que Mahoma 
destinaba a su vergel, 
de Alah, gloria y a legr ía , 
luz del día, 
paloma constante y fiel . 
V i en un murallado suelo, 
como un cielo 
de hermosuras de jazmín; 
! cubiertas de ricas sedas, 
auras ledas, 
' lisfrutaban del jardín . 
! Unas padecían celos 
y desvelos, 
1 Lograban otras favor, 
quien por m i desdén gemía , 
quien vivía 
i sin un goce del amor, 
i 
i Mi l esclavas me sirvieron 
1 y pusieron 
1 rico alfareme en m i sien; 
E d u a r d o y El isa , que, con sus bailes hispanos h a n consegnido, | Pero ¿ ^ ^ S ^ " 
en New Y o r k u n agradable n ú m e r o de variedades. Se t i t u l a este " a j c o n triste en el ha rém. 
embotellada en envases especiales. 
Rechácese la leche ofrecida en boti-
jas: en latas, en botellas impropias, 
la embotellada en las lecherías de la 
ciudad que las reciben en grandes la 
de un vaso de leche, no se use nunca 
esa clase de leche. E l baby está ex-
puesto a envenenarse ¿comprende? 
Pero no se crea por eso que una leche 
es l impia pórque no se pueda ver en 
tones desde el campo, o por lecheros ¡ ella ninguna suciedad ? Algunas de 
en sus carros, bautizada o infectada,| las leches m á s sucias aparecen pe r - ¡Todo el público ha notado 
aunque aparezca buena, pura y l i m - | fectamente limpias. Puede ser pu ra , ¡ l o bien que haces el papel 
pia y tenga buen gusto. blanca, sin basura en el fondo, y sin el papel de enamorado 
Trabajas con mucha afán j de lueg0 qiie danzando! • 
T ^ í o d r á s ^ e r A S ^ Elisa 9asino> Í su c o m p a ñ e r o E d u a r d o - s o n he rmanos-asega-
pero es tás bien traducido. j r a n que " t i e n e n una patente real , o torgada por el Rey Al fonso X I I Í ; 
•A R A F A E L RAMIREZ j y en la que se les r epu ta como los mejores danzantes de M a d r i d . 
¡Ay, Rafael, Rafael! _ ¡ A n d e el m o v i m i e n t o ! • 
Es curioso como, en i n g l é s , se l l a m a n nuestros bailes. ¡ " L a Fa-
r r u c o " ; " T h e B o l l e r o " y " L a M a l a q u e n a " ! 
¿"De qué sirve a m i belleza, 
la riqueza, 
pompa, honor y majestad, 
si en poder de adusto moro, 
gimo y lloro 
mi perdida l ibertad?" 
Federico L. Riera DE A R C 
Habana 4-4-1915. 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e t e l a s p a r a V e r a n o , s e a c a b a d e r e c i b i r e n " E L C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O , 8 0 i 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d a t e l a s b l a n c a s , l i s a s y b o r d a d a s . G r a n s u r t i d o e n c o r s e t s W A R N E R , e s t i l o s e s p e c i a l e s p a r a e s t a c a s a . P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
V A L D E S Y P E R E Z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . * T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
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F O L L E T I N 10 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I O 
ii (De venta, a cuarenta centavos, en 
'Las Modas de París," librería del 
«enor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
Podría tener treinta años, aunque 
Representaba más. Sus irregulares 
'acciones revelaban inteligencia, pe-
l".0 Do franqueza. Su vestido, aunque 
llmPÍo, indicaba la miseria. 
¿Cuál es su oficio actualmente? 
-Preguntó Gilberto. 
"7N0 tengo ninguno— contestó la 
lüujer:—desde el asunto que tan gra-
' êniente me comprometió, y del que 
salí gracias a la generosa compasión 
"e usted, 8e me prohibió ejercer mi 
[Oncio de comadrona... Hubiera po-
^ao seguir ejerciendo clandestína-
l í e^6 ' pero me he atrevido a ello. 
16 horroriza la policía, la cual no ma 
Pierde de vista< 
"~nDe vive usted? 
[. Pe bien poca cosa. . . Hago la 
jnpieza en algunas casas, y me de-
«to a enfermera cuando la ocasión so 
Presenta. 
—En una palabra: no es usted fe-
—Si dijera usted que me muero de 
hambre, es ta r ía más en lo justo. A 
veces me asalta la idea de poner fin 
a m i s . sufrimientos ar ro jándome al 
río con una piedra atada al cuello. 
¿Viene usted, tal VPV;, a ofrecerme 
una tabla de salvación? 
—Tal vez; dependei'á de usted. 
—SI depende de mí, ya es tá hecho. 
—Hace un momento me habló us-
ted de su agradecimiento. 
— Y a fe de Honorina, que no le he 
engañado. 
—¿Quie re demos t r á rme lo? 
—No deseo otra cosa. 
— ¿ P u e d o tener confianza completa 
en usted? 
— ¿ S e r á posible que dude usted de 
mí ? M i anhelo constante ha sido arro-
jarme al fuego por usted, desde que 
me salvó de i r a galeras. . . ¡Pónga-
me a prueba, y se convencerá! 
— E s t á bien: creo en su agradeci-
miento. 
— ¿ D e qué se trata, señor doctor? 
—De un parto. 
—Me conviene, he sido hábil, aun-
que esto no es alabanza, y no he 
olvidado el oficio. 
—Yo seré quien lo asista— inte-
r rumpió Gilberto. 
—Entonces, ¿ p a r a qué he de se r 
vir ie ? 
—Cuidará usted a ^ parturienta, 
la p rod iga rá los primeros cuidados, y 
g u a r d a r á siempre el secreto. 
—Lo juro. ¿Dónde t end rá lugar el 
acontecimiento ? 
—En el chalet. 
— ¡ E n el chalet!— repit ió la mu-
je r . 
—¿'En casa de su hermano? 
—Sí. . 
—Pues entonces... esa persona.. . 
Honorina se in ter rumpió . 
—Acabe usted de expresar su pen-
samiento— dijo Gilberto. 
—Esa persona es t a l vez la seño-
ra condesa. 
—Sí, y es preciso que nadie sos-
peche su embarazo n i su parto. 
— S e r á difícil. . 
—No. ^ 
— ¿ C ó m o ? 
—En el chalet no hay nadie m á s 
que el guarda Gaspar, a quien cono-
ce usted. Es viejo y corto de alcan-
ces. . . Ocultárselo todo será la cosa 
1 más sencilla del mundo. . • Dentro de 
dos días l legaré al chalet con mi cu-
ñada. Paseándose la señora de Va-
dans de mi brazo s imulará una caída 
seguida de quejidos y lamentaciones 
. . . L lamaré a Gaspar para que me 
ayude a llevarla a su cama. Yo de-
clararé que se ha dislocado un tobi-
llo y que no se la puede llevar a Pa-
r ís por m á s que su estado no ofrez-
ca ningún peligro y sólo exige cui-
dados asiduos.. . E l viejo Gaspar no 
podrá podigárse los ; me h a r á falta 
una enfermera intel igente. . . 
—Empiezo a comprender Esa 
enfermera inteligente seré yo— i n -
ter rumpió Honorina. 
—Eso es. 
— ¿ M e p r e s e n t a r á usted a Gaspar? 
—Sí. En cuanto ocurra el acciden-
te lo enviaré en busca de usted. Con 
él i r á usted al chalet, instalándose 
a su llegada al lado de mi cuñada. 
Nadie más quo usted y yo en t ra rá en i 
la habitación de la enferma. . . ¿Qué¡ 
m á s natural? En cuanto haya dado a 
luz anunciaré su próximo restableci-
miento, y como sólo nosotros doá se-
remos dueños del secreto, éste es ta rá \ velar a nadie una palabra! 
bien guardado. ¿Qué le parece a us 
ted ei plan ? 
—Ingenioso, si no hubiera un ma-
rido de por medio. 
— M i hermano está lejos de Fran-
cia. Cuando regrese t endrá conoci-
miento del accidente y no podrá con-
cebir n i la sombra de una sospecha. 
—¿ Y ios criados ? 
— E s t á n en Pa r í s y no sabrán más 
que lo que yo quiera que sepan 
—Cuento con usted. 
—¡Has ta la muerte! 
—Nada más . Hasta pasado maña-
n a . . . E s t a r á usted preparada para 
todo. 
—Espe ra r é que vengan buscar-
me de*parte de usted. 
—Eso es. 
Salió Gilberto de casa de la parte-
ra, durmió en un hotel de Compiég-
ne y regresó a Par í s ^n el primer 
-¿ Y si Helase alguno de ellos de \ tren de la mañana siguiente 
pronto al chalet? 
—No l l e g a r á n . . . Eu ausencia de 
m] hermano soy yo el único amo. 
— ¿ Y qué haremos del n iño? 
—Eso será cuestión mía. 
—¿Debo buscar una nodriza? 
—No, la buscaré yo mismo. 
—Disponga de mí , señor doctor. 
—No quedarán sin recompensa sus 
servicios y su silencio, Honorina. 
—Nada p i d o . . . Puede hacer en mi 
favor lo que le plazca, que al servir-
le, no hago más que pagar una deu-
da. 
—Alabo ese impulso de gratitud 
que le honra, pero quiero que en lo 
sucesivo sea feliz. 
Conforme' había sido decidido, la 
condesa salló al día siguiente para 
Compicgne, acompañada por Gilber-
to anunciando que su ausencia dura-
ría cuarenta y ocho horas. 
Aunque el capricho de la señora de 
Vadans era singular, pues no suelen 
hacerse excursiones al campo en ple-
no invierno, no provocó el menos co-
mentario ^n el hotei de la calle Ga-
ranciére. 
La señora de Vadans y Gilberto 
llegaron a Compiégne a mediodía pró-
ximamente. 
Esperábalos el viejo servidor, a 
quien previamente habían avisado por 
Gilberto sacó su cartera y de ella | te légrafo. Había dado orden al mejor 
un pequeño fajo de billetes de Banco, fondista de la ciudad para que lleva-
que ent regó a Honorina. | se una comida completa a las seis de 
—He aquí veinte m i l francos. i â tarde. 
—¡Pero , señor doctor— exclamd es- En cuanto hubo traspasado la se-
tupefacta la partera,— es demasiado! | ñora de Vadans la verja de entrada, 
—Es poco m á s o menos lo que ne-1 manifestó deseos de dar una vuelta 
cesita usted para ponerse al abrigo 1 por ei parque, que estaba delicioso, 
de la miseria. ¡aunque todos los árboles, excepción 
—¡Ah!— balbuceó Honorina con | hecha de los pinos, se veían sin ho-
emoción verdadera.— ¡Ah! ¡Juro a j j a s . 
usted que g u a r d a r é un silencio etei-1 Gaspar los seguía a distancia res-
no! ¡Antes me dejaré matar que re-lpetuosa. No tardaron en representar 
la comedia, cuyo argumento conocen 
nuestros lectores. 
Soltó la señora de Vadans el bra-
zo de Gilberto e intentó subir un pe-
qqeño cerri l lo; dió un paso en falso, 
j buscó un apoyo, que no hal ló, y cayó 
i a l suelo exhalando un grito, seguido 
I de quejumbrosas lamentaciones. Gil-
! berto corrió hacia su cuñada para le* 
I vantarla, pero no pudo ponerla de 
pie a pesar de ayudarle Gaspar, que 
había también acudido muy asusta-
[ do. Juana se quejaba de un dolor agu-
do, intolerable en la parte inferior de 
la pierna. E l doctor buscó la causa 
de aquel dolor . 
—Es una dislocación del botillo— 
dijo. 
—¡Cielo santo!— exclamó el ancla-
no, llorando desconsolado.— ¡Mi po-
bre señora! ¡Dios mío! 
—No se trata de llorar, sino de 
obrar y de obrar pronto— interrum-
pió Gi lber to .—¿Ha encendido usted 
lumbre en la habitación de la señora 
condesa? 
—Sí, señor . 
—Pues bien, vamos a trasladarla a 
ella con precaución y echarla sobre l a . 
cania, donde le haré la primera cura; 1 
la dislocación no es grave. 
Cinco minutos después estaba Jua- i 
na acostada y seguía quejándose. 1 
—Ahora— dijo Gilberto— necesito j 
que nio ayude alguno. 
—Disponga de mí, señorito. 
—No puedo utilizar sus servicios; i 
necesito una mujer. 
— ¿ U n a mujer? 
- S í . 
— ¿ Y dónde encuentro yo una mu-; 
jer? 
—Voy a indicárselo. Vaya usted a 
la calle de la Cita de lo sCazadores, 
i en el arrabal, y a la mujer que viva 
1 en el número 9, le d i rá que va a bus-
carla de mi pa r t e . . . de parte del 
doctor Gilberto de Vadans. Dígale 
que necésito s,us servicios, y que lo 
I deje todo para volver con usted. 
—Muy bien, s e ñ o r i t o . . . A fin de 
evitar todo erroo posible, ¿qu ie re 
decirme el señorito cómo se llama esa 
I mujer ? 
—Honorina. ". -Xf 
I —Voy corriendo. 
Gaspar sal ió . 
—Ya ves, m i querida Juana, como 
| todo marcha admirablemente —dijo 
¡ Gilberto, en cuanto quedó a solas con 
Isu cuñada . 
La señora de Vadans contestó con 
un suspiro. 
A l cabo de tres cuartos de hora 
llegó Honorina acompañada del guar-
da. 
Gilberto hizo, delante de Gaspar, 
historia de lo sucedido, y le preguntó 
si quería servir do enfermera a la 
condesa. La respuesta fué, como era 
natural, afirmativa, y la ex partera 
entró en el acto en el ejercicio de 
^us funciones. 
E l joven médico pidió al guarda 
iodo lo necesario para simular la 
primera cura; pasó la noche en el 
chalet y regresó a Par ís al día si-
guiente, dejando a Juana en manos do 
Honorina. 
La noticia del accidente produjo 
gran alarma en el hotel de la calle 
Garanciére. Los criados solicitaron 
i r a Compiégne, donde podrían ser 
de utilidad a su ama. 
i r 
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U L T I M O S C A B L 
Ft«ai« de la primera î lana 
¿VA O NO V A ? 
Londr«'s, 11 
E l Corresponsal en Koma del "T«-
legrapli" comunica '« sÍRuiwile: 
" ¿ t cualquier momento puede so-
brevenir 'a guerra, pero nadift toda-
vía puede decir si la declaración par-
tirá de Viena o de Roma". 
MAS BOMBAS A L E M A N A S 
París, 11 
Un aeroplano alemán votó sobre St 
I>enis «ftta mañana, dejando caer dos 
bombas, que hiireron a lo» personas. 
WILSON E X P L I C A S U DISCURSO 
Washinton, 11 
E l Presidente Wilson, explicando 
log móviles de su discurso, pronun-
ciado anoche en Filadelfia, dice que 
no fué su propósito definir la políti-
ca americana. 
Agrega, reiterando anteriores d« • 
daraciones, que se da perfecta cuenta 
de que el país espera de él delibera-
ción v firmexa. Promete quedará a 
entender claramente a Alemania la 
actitud de les Estados Unidos, U n 
luego como esté en posesión de todos 
los informes y detalles. 
BARCOS S U E C O S A P R E S A D O S 
Estokolmo, 11 
Los alemanes han apresado sois 
barcos suecos más., cargados de car-
bón, conduciéndolo» a S^-inemunde. 
SICrUE E L BOMBARDEO 
DK LOS D A R D A N B L O S 
T^nedos, 11 
L a escuadra anglo-francesa bom-
bardeó ayer los fuertes del estrecho 
de los Dardanelos. 
Combates terribles se siguen la-
brando en la Península de Gallípoh. 
WASHINGTON Y L A C A T A S T R O -
F E D E L " L U S I T A N I A " 
Wafihíugfon. 11. 
Ha regresaro el Presidente Wilsou 
a esta capital, y presidirá hoy un con-
sejo de secretarios para tratar la 
;uesiión del "Lusitania."* 
E L H E R A L D Y E L H U N D I M I E N -
TO D E L L U S I T A N I A 
Nueva Y'ork, 11. 
E l Herald de esta ciudad, en vi-
branle editorial, comenta la catástro-
fe del Lusitania, en los términos si-
guientes: 
"Al determinar un Jurado el gra-
do de culpabilidad de un asesino, el 
veredicto es siempre asesinato en pri-
mer grado cuando se prueba que ha 
habido maligna premeditación. E n el 
caso actual Alemania se ha anticipa-
do a suministrar la prueba. Jamás ha 
habido un caso de asesinato al por 
mayor tan terrible y tan premedita-
do en alta mar como el que nos ocu-
pa. Oficialmente se proclamó el pro-
pósito deliberado de prescindir de 
todas las reglas del bloqueo y de to-
dos los preceptos del derecho inter-
nacional. , 
Lt extensión del desastre no hace 
al caso, desde el punto de vista in-
ternacional. Una sola vida ajnerica-
na perdida .es un caso más contra 
Alemania, semejante a|l del .'Gulf-
light". Pero es indudable que cen-
tenares de americanos han sido lan-
zados a la eternidad por los piratas 
alemanes. 
E s que de hoy en adelante la 
anarquía internacional va a ser el 
factor predominante en la guerra na-
val? E s que la piratería en alta 
mar va a ser reconocida como legiti-
ma sin despertar protesta ninguna ni 
recibir el condigno castigo? ¿Es que 
el asesinato de los neutrales y de los 
pasajeros pacíficos ha de considerar-
se de hoy en adelante como meros 
incidentes sin mayor importancia? 
A los países neutrales, y sobre to-
dos ellos a los Estados Unidos, in-
cumbe el dar una contestación clara' 
y categórica a estas interrogaciones. 
Este es un momento de la historia; 
americana tan grave como jamás se 
ha visto desde nuestra guerra civil. 
Este ultraje colosal, a sangre fría, 
premedita, tiene forzosamente que 
producir tan profunda indignación en 
toda la parte neutral del mundo, des-
graciadamente cada vez más reducida, 
que no CR concevible que Washington 
no retracte de lo que ya ha expresa-
do en torno ienérgico en la nota diri-
gida a Alemania el 10 de Febrero".. . 
T a m b i é n e l A n c i a n o . 
L 
L a L e c h e L e c h e r a 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A M A M A ) 
Centén en plata española 5 14 
Id. id. en cantidades . . . •• 5.15 
Luis en plata española 4 10 
En cantidades — _ 4.11 
El peso americano en plata española 1 01 
Plata española contra oro oficial 97 
Oro español contra oro oficial 95 
Plata española contra oro español 102 
LA V O L A D U R A DEL " L U S 
C 2143 alt 101-9 
A L O S V I Z C A I N O S 
Hemos recibido una partida de Bacalao Langa, 
superior, y otra de pimientos choriceros, de 
buena calidad. ===r=================̂ ^ 
" L A C U B A N A " 
Salazar y Solana, S. en C. 
Teléfono A-5747. Galiano, 9. esq. a Trocadero. 
8902 l l t y 12-m 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
E L T I F U S E N GIJON 
Oviedo, 11. 
Hoy llegará a Gijón un inspector 
médico, especial, enviado por el Go-
bierno para estudiar las causas que 
motivaron la epidemia de tifus. 
Los quince atacados de ayer han 
sido completamente aislados a fin de 
' evitar la propagación de la enferme-
dad. 
Esta tarde serán analizadas las 
9 mías para ver si contienen el mi-
•robio del tifus. 
L A A L C A L D I A D E B A R C E L O N A 
Madrid, 11. 
CUBA P I M C O -
SECHAR M A I Z . . . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
• de la ñoca, su produccióu, sistema de 
cultivo, etc., etc. E s el D I A R I O D E 
L A MARINA el primer diario que de-
dica especial atención ai plan del se-
ñor Mier, digno d© ser tomado en 
consideración. 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
E l cultivo dei tabaco en ei término 
; de San Juan y Martínez, según se 
' desprende de los datos estadísticos 
obtenidos por ei s«mor Mier, no cu-
bre «1 costo de cosecha y sus cultiva-
dores se ven obligados a sucumbir 
en manos del refaccionista. Conta-
dos, muy contados, quizás no llegue 
: a media docena las fincas rústicas 
: propiedad de agricultores que no es-
tén afecta a hipotecas u otros gravá-
menes. " Y a contar del año 1907 el 
setenta y cinco por ciento han perdi-
do sus propiedades, dándose ei caso, 
dice e] señor Mier, de que un señor 
Abogado que ejerce en la Habana, en-
tre quince fincas que se adjudicó por 
réditos de censo, algunas de ellas lo 
fueron por ia insignificante cantidad 
de catorce pesos oro español, no pa-
sando ninguno de los créditos de la 
cantidad de cincuenta pesos el qu^ 
más." 
Y pregunta ej señor Mier:-";,Por 
qué el agricultor si el tabaco no le 
dá resultado sembrarlo y más que 
utilidad le deja pérdidas que más 
tarde io llevan a la ruina,' no desiste 
de ese cultivo y se dedica a otro que 
por lo menos le permita una vida más 
tranquila y le asegure un porvenir 
más lisonjero?" Contesta ei agri-
cultor: "si dejamos d^ sembrar el ta-
baco a qué nos dedicamos; y si sembra 
mos caña, niaiz u ot.i*o fruto, en gran 
escala (porque de otra manera no dá 
resultado) ¿a quién ge io vendere-
: mos?" 
E L P L A N 
San Juan y Martínez, por ejemplo, 
^tiene 392 caballerías propias para 
a dedicarse a dicho cultivo, y apreciar 
si todas esas tierras que se dicen que 
sirven para sembrar y cosechar maiz 
efecivamente sirven, y construir 
caminos y carreteras en todas direc-
ciones para la mejor conducción y 
transporte de todos productos agríco-
las. 
NOTA CURIOSA 
Al final de la solicitud se lee que 
al Párroco señor Agustín Miret y al 
comerciante señor Luis Saiz, Ies pro-
metió solemnemente el expresidenta 
general José Miguel Gómez instalar 
un Cení ral en el término de San Juan 
y Martínez si se lo asegurasen la 
siembra doscientas caballerías de ca-
ña, y como que según la estadística 
del nombrado señor -Mier, —cuyas 
iniciativas no pueden ser más lauda-
bles—San Juan dispone de 715 caba-
llerías, propias para ese culivo: 400 
de fácil conducción y próximas a la 
Estación del Ferrocarril, el nuevo 
Central será un hecho. "Una vez im-
plantado el Central que nos ofrece 
el general Gómez—añade el señor 
Mier—y conseguido el objeto de es-
ta instancia, entonces aumentaría el 
precio del tabaco, porque el terreno 
dedicado al cultivo del mismo sería 
exclusivamente de primera. Mas tar-
de y con la cooperación del Gobierno, 
pudiéramos conseguir,—lo que tanta 
falta hace en nuestro país y princi-
palmente a Vueltabajo,—" el examen 
analítico de nuestras tierras" evitan-
do con ello que se cultive tabaco en 
terrenos propios para otros cultivos, 
como hasta ahora ha venido sucedien-
do en perjuicio,del crédito mundial; ventud fio se ha logrado en todo, 
de nuestra rama." 
Aceptando, pues, la promesa del 
general Gómez, que quiera Dios que 
no se desvanezca como tantas prome-
sas hechas relacionadas con futuros 
ingenios a la parte más occidental de 
Vueltabajo—como acaba de ocurrir 
desgraciadamente con lo de Punta de 
Cartas—nos place hacer constar el in-
terés que ei representante a las Cá-
maras señor Ramón Guerra se viene J L a leche epidérmica del Dr. Fruján 
tomando en la instauración del culti- | usada asidiiamente, mantiene la tez, 
vo del maíz nacional en gran escala, ! la epidermis de los brazos, del pecho 
porque la vida eg consumo de «lia, 
hay algo que hace que porlo menos, 
eterna juventud de rostro, belleza, 
juvenil, frescura de temprana edad, 
sea siempre perpetua y es la leche 
epidérmica del Dr. Fruján, prepara-
do exquisito, artículo indispensable 
en el tocador de las damas, que tiene 
en él un amigo bueno y provechoso. 
teniendo San Juan y Martínez en Ra-
món Guerra un incansable paladín 
en el probable caso de que este nue-
vo movimiento agricultor en favor 
del maiz tome fuerza. Y el celoso y 
diligente Secretarlo de Agricultura 
general Emilio Núñez está dedicando 
especial atención al escrito del señor 
Mier, habiéndolo trasladado a los ex-
pertos. Poco a poco iremos lejos. E l 
principal venero de riqueza de las 
naciones está en su suelo, que pro-
diga bienes sin cuento si para la ex-
plotación de ellos se usa de lo racio-
nal en los procedimientos. 
Vueltabajo, Mayo 10. 
Carlos Martí. 
1 W Í C Í Í T Í ¥ 1 J Í T 
A la eterna juventud aspiran to-
das las mujeres, las solteras, las ca-
sadas, las viudas, todas, porque la 
juventud es fuente de vida, de place-
res y gozos, y aunque la perpetua ju-
y la espalda, en un estado de tersura 
y suavidad tal. que la mujer más en-
trada en años, parece una joven ape-
nas púber. Quita las amigas, evita 
las manchas, Hbra el cutis de los pe-
ligros de su exposición a los cam-
biantes del tiempo y la atmósfera, 
que tanto dañan y le conserva ajepa 
I a todas las enfermedades que tanto 
! afean la piel. 
S o c i e d a d d e H i s t o r i a N a t u r a l 
" F e l i p e P o B y " 
Mañana, miércoles, a las 4 de la 
| tarde y en la Sala de Actos de la 
Universidad, dará el doctor Mario G. 
Lebredo, Director de la Sección de 
Biología de la Sociedad, una confe-
rencia sobre Recientes * adquisiciones 
biológicas Carrel y el nstituto Roc-
kefeller, (con proyecciones.) 
Otro coloso de los mares ha sido 
vencido por el mortífero y destructor 
aguijón del todavía, débil e imper-
fecto submarino. E l arrogante y 
majestuoso "Lusitania," aquel inmen-
so leviatán, maravilla del ingénlo hu-
mano, ha sido destruido en pocos mi-
nutos, llevando consigo hasta el fon-
do misterioso e insondables de los 
mares, gran número de seres huma-
nos, en quienes momentos antes, son-
reía la esperanza de utt próximo y 
feliz arribo ai puerto de destino; y 
en quienes se cernían las alegrías y 
anhelos de nuevos goces y felicidades 
que para ellos reservaba el porvenir. 
E n esta catástrofe inmensa han 
perecido connotadas personalidades de 
la Banca y del comercio norte-ame-
ricano. Los Estados Unidos, ¿tercia-
rán, por tal motivo, en la contienda? 
Esta es la pregunta que, cualvfra-
se sacramental, asoma en la inmen-
sa mayoría de los labios; y nosotros 
creemos que, no, si otras causas no 
les obligan a ello. 
Varios de los que, sobre la dea-
trucción del « L u s i W " han escrito para ]ae d 
y comentado, impulsados por la natu-j atraotivoM cautiven llam<£ 
raí impresión de dolor y de P r e s t a | ci6n ̂  ^ re(;ui<J qu9 ^ 
lud. L a que reboza salud, es del 
tástrofe nos dice; "que> a 
"ello, no se interrumpírá ̂  
"de los barcos, que continuaril 
liendo como de costumbre." 
Si no hubo, pues, soip^g. 
ataque del buque inglés por 
marinos alemanes ,ya que 
abundamiento precedió a la j 
trasatlántico de New York, 
dividual y preventivo del 
^ puede ser, en justicia, esta' 
table catástrofe, motivo sufici^ 
ra que los Estados Unidos de' 
América tercien en la contiend»] 
la acción decidida de las â nlag,' 
Creemos firmemente que 
otras miras de carácter ínter 
y de propia conveniencia, q 
hombres que dirigen los dertaJ 
la gran nación Americana, 
analizar maduramente, no se; 
sejan. 
A. CorhdJ 
Habana, 10 de Abril de 1915. 
Pm HACERSE BElll 
Ha llegado a esta Corte proceden-
te de Barcelona el diputado provin- j 
cial de aquella ciudad, señor Bartri- \ 
na. 
A poco de llegar se dirigió a la ' 
Presidencia y celebró una detenida j 
conferencia con el Jefe del Gobier-
nof señor Dato. 
Según parece este viaje está re- ¡ 
lacionado con 121 dimisión presenta-
da por el alcalde de Barcelona, se-
ñor Bol aderes. 
Se da como seguro que el señor 
Bartrina será el sucesor en la alcal-
día del señor Boladeres. 
maíz, por ser terrenos situados i» j 
orillas de los ríos, arroyos y cañadas, j 
,cuyos valles, rodeados por aquéllos, i 
por lo regular tienen un suelo fértil, 
conservando el subsuelo humedad .su-i 
ficiente para el desarrollo de esa | 
planta. Pues bien, una caballería da 
tierra sembrada de maiz, —por malo I 
que resulte el año— puede producir 
500 hanegas o sean 1,000 quintales, i 
calculándole solamente medió millón 
de matas y a cada mata una mazorca.1 
Y si por acaso ese cálculo resulta exa-1 
gerado en la producción, nótese sin 
embargo, que puede obtenerse dos co- ' 
sechas en el año. E l costo de cosecha, 
según los expertos en esta clase de 
cultivo, puede ascender a $500 inclu-
yendo jornales, renta, alquileres de 
bueyes, etc. E l maiz del Norte se co-
tiza en plaza a $2 y $2-25 quintal 
(aquí se vende a $3.) Vendiendo, o I 
mejor dicho, pudiendo vender nues-
tros agricultores el maiz desgranado 
a $2.50 ya que está comprobado que I 
es de superior calidad, obtendrían una i 
utilidad líquida de $2,000 por caba-' 
Hería. Pero es el caso que no hay j 
mercado... ¿Quién mejor que el Go-j 
bierno, que consume tantos miles de 
quintales al año^ podría adquirir ese j 
producción ? Y si además aumentase 
el Congreso, pues el gobierno no pue- ¡ 
de hacerlo, los dei-echos de entrada 1 
al maiz extranjero, ¿ quién podría \ 
competir con el maiz criollo? 
G E S T I O N E S D E UN R E P R E S E N -
T A N T E 
E l culto y afectuoso representante 
vueltabajoro Ramón Guerra, que es 
incansable en gestionar todo cuanto 
con la más castigada de las provin-
cias se relaciona, ha iniciado ya su 
poderosa acción entre sus compañe-
ros en el Congreso y ante el popular 
Secretario de Agricultura, a este res-
pecto. Sin duda alguna que si se co-
sechase suficiente maíz nacional el 
Gobierno on vez de adquirir ese pro-
ducto dei extranjero lo adquiriría di-
rectamente del agriculsor cubano. 
Ahora bien, añade el señor Mier, se 
necesita para que la obra quedo com-
pleta, que ei Gobierno, nombre se-
guidamente y designe el experto de 
que nos habla en su informe, el se-
ñor Cruz, pues conviene instruir en 
todos sus detalles, a los que vayan 
C o H o b i D A D D E L H o ^ A R 
T E M E R I A V I A J A h D o 
1 
que en el ánimo de todo ser humano 
causa, naturalmente, la consideración 
de la péi-dida de vidas que esta catás-
trofe representa, se desatan eñ im-
properios contra Alemania, la nación 
causante del desastre. 
• S i somos imparcíales. y estudiamos 
esta lamentable catástrofe con la 
fría serenidad que nos aconsejan la 
razón y la justicia, no sacaremos en 
limpio, más que un nuevo y poderoso 
motivo para abominar de la guerra, 
que tantos horrores, desolación y rui-
na trae consigo. 
No olvidemos que el actual conflic-
to europeo es, según todos sus aspec-
tos, un duelo a muerte entre nglate-
rra y Alemania: si ésta resulta ven-
cida, será barrida del mapa de E u -
ropa o epando menos anulada para 
siempre en el concierto de las nacio-
nes; y la Gran Bretaña domina en 
| los mares. 
¿Está o no en su derecho Alema-
nia, al herir en la sombra, por el 
| aire, o bajo las aguas, a sus ene-
' migos? 
¿Qué es la acción do los submari-
! nos alemanes bloqueando las costas 
: inglesas, sino una guerra de guerri-
1 lias, llevada donde la ciencia y los 
actuales adelantos han podido llevar-
la, es decir, al fondo de las aguas? 
color, es gruesa y tiene exceta 
formas, siempre atraerá a los 
bres y los conquistará. 
Para ser siempre gruesa, 
y por ende bella y atraetha, 
que tener cuidado y reconstitmree/ 
mando las pildoras del Dr. Ve 
bre, que actúan ráidamente, i 
yendo al cuerpo de las fuerzas 
pierde en el desgaste natural | 
vida, y hace a todas las mu 
igualmente saludable y fuertes. 
Las pildoras del Dr .Ve 
que se venden en su depósito ne 
91" y en todas las boticas, son el 
constituyente ideal, hermosean el I 
no y dan a las carnes todas duren | 
hermosura. 
E n París, en Londres, fin-
en Nueva York y en cuale 
otras urbes importantes, del mu 
existen estos típicos y necesarios I 
mercios, llamados "rastros," 
giro , es tan hereterogéneo, que, 
cilmente, huelga en ellos el obje 
cosa que precisamos compi'ar. 
¿ N o está Alemania asimismo blo-jchas grandes.metrópolis, donde s e « ( 
queada por la poderosa flota de la rei-
na de los mares ? 
¿ D e cuándo acá ha sido recrimi-
i nada guerra alguna, porhaber sido 
usado en ella el sistema de'guerri-
No se diga tampoco que en la des-
trucción del "Lusitania," los subma 
ve la verdadera vida práctica, es 
inveterada la costumbi-e de ir a d» 
una vuelta por el rastro, para 
que hay, cuando se tiene un rato 
bre; y esta costumbre está tan arri| 
gada entre el público, on general, f 
lo mismo visita el rastro el cncop< 
do ciudadano, que el humilde obre* 
rinos alemanes han obrado a traición 1 ÍÉTual el hombi-e" de ciencia, que 
ni por sorpresa; somos absolutamen- determinado instrumento profesión*' 
que prtl 
rios meses hace ya que ei Imperio i neces^tan la inexpugnable y v0'0*, 
del Kaiser avisó al mundo entero el \nosa í'e caudales, que el coffl 
bloqueo de las costas inglesah: v'los T>ini^«fn nnft romnra si 
ejemplos de buques destruidos" por 
los submarinos, en práctica del blo-
queo avisado, los hemos tenido a dia-
rio; y ni la poderosa Compañía Cu-
nard, ni la casa consignataria de la 1 J 1 1 ! ^ 1 " ' A 
misma en New York, ni pasairo a l - ^ ^' '^f ' e" 
guno de los que, en dicho trasatiámi-! d<>S P0r la 31 
co navegaban, pueden alegar igno-
rancia sobre el peligro que les ame-
nazaba, y que so convirtió en funesta 
y lamentable realidad. 
Precisamente el cable de Londres, 
24 horas después de la tremenda ca-
m \ DEJAR DE S D f í l l í I 
L A ¿ ü f ^ A M A C H A 
O B I S I R O Y ¿ Z U I Z A 
Vea la exposición de Maletas, Baúles de 
camarotes. Baúles mundos y escaparates. 
Maletas Suit-case, desde 32-50 hasta $18-00 
Baúles americanos muy fuertes, desde % 8-00 
L a vida es sufrimiento dice un 
irán escéptico. pero cuando a los 
.ores consiguientes a la vida, hay 
que agregar el general el reuma, la 
terrible enfermedad, que se general? 
" ^ tente mortifica, hay quo 
„ jos i ciante modesto, que c pr  . 
'cuada arca de seguridad; el neo » 
prichoso, que desea el objeto de 
te y el mueble confortable o E S 
que el pobre, necesitado del huiww 
mobiliario. Y es que en los ra^5 
estos rastros acredita 
por la antigüedad y P0^ ¿ 
abundancia, hay de todo; " ^ . " Í L 
totum revolútum de las P * * ^ 
más o menos surtidas y mas o I 
nos limpias, sino el todo ordenafl ^ 
curioso, y nuevo, procedente, P0 er. 
general, *de saldos y quiebras eng| 
cíales, y de almonedas. ^on,-faijza-
rastros, negociados bien ^P'T-;? 
dos, de uno o varios PROPictan0^era-
lo mismo hacen frente a una 




compra o venta ¡nsigníficM»t* -¿gk 
Nuestra metrópoli también 
su rastro correspondiente c imP0 ^ 
te, por cierto; es ese afianww^j,,! 
gocio que gira bn jo 1 la '•azen 
ituado n ^ 
desesperarse y buscar rábidamente'. 
de Fernández r Pelea, ^""" í̂jlian11
te a la Plaza del Vapor, cil ^ ^ 
ría y Rastro Cubano. ref*ntf 
E n cuyo hortor escribe el í^^gn-
"intercalado" éste, no menos pr 
te, servidor de uste^es^ Hab,ista. 
se a morir en plena tortura. 
E l reumático que hasta ahora ha 
eido víctima de oís dolores más acu-
I r L Í T ^ " que se «mocen. «s-
ta libertad, Se liberta de ellos, vene-
la tenacidad del sufrimiento, <me 11 
sin igual y sin par, tomando el "an-
tirreumatico" del doctor RU^P 1 
Hurst. médico de Filadelfia, que con 
|el descubrimiento de ese preparado 
i ha logrado el mayor éxito quo Sp co-
noce en lo» descubrimientos moder-
nos, porque el reuma que se Conside-
raba invencible, está derrotado ^ y 
pronto dejará de existir si todos los 
¡ reumáticos se someton a su tratn-
i miento. 
Habana Mavo 
C 21.°, 2 
Moralista amenazado 
Denunció Eduardo 0̂̂ t%Z 
Sobrido, de Infanta 60, IetÍJijJfcl<J 
una vecina suya nombrada KO' ir^ 
lia amenazad oporque el la ^ obce-
pora ouo r.iofier-' "••í'abra. ^ \ 
